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She (Ptfori) Democrat, 
• CIlKNIP ITIIT rilDtY MORKI*U BY 
GEORGE L MFI.T.FN & CO 
T> II' —Oar iWlltr •»] fah mli in uNanrr 
Mr .t-IUi ukl *• tr«i» h»r rnl> unh a nt MixMh* ; 
Inn ik>IUr» at thr r»il 1>I 1 Wr «m>, T« «Kh h »" 1 
rrtlt mil kr aililnl fix nm «r«f i« «h> h |m»• 
«H I* 
A !•*» a •«(<•• « »» MVftril«irr«> wl'lr irrm« 
(mfiirM M lrm| wrmmlaMr kw m fihi 
lb* MkiwM rktifnl iWr «linl •• »«»l 
«r (mt all ^Ivfrliacwwli »• b* UI la W 
Mm tV» m iW tUl» ft thf At«l jmrtlmfl 
y\, ll. I*'• l••••■ t» t *i ••< oNtnififtn 
t ilk }>mm»»• 
il« •»! • fc w rm itr and »rr» -1f«* 
tfiiuM t'unt '••fM «| tfcr |'i 14 r»* 
|. ••••i H W *ru <hf — 
/* | * «•, Hf**o— > 
«i % ) 4— 
/ wr«/ 4* Win/ •#». 
Mm>k fin«l JoK Pi inline 
t'M^rrn \\i> m \tm » \i:nn:n 
Original |vartrt|. 
F"» TV IWirftl. 
THE OLD OAKS. 
I* mi| M nrfk», «4 Ik* -I k'lUf'— 
A nnrh >*•*•» 'In w »mi '— 
"M.J i-r »a—. m • •••*»< mmrn%, 
siUJ >4mK, w'i» •*«. lk»i» — 
tu tin*, tur v. j» ka»» 
|.A' ■ ■IiotW. 'l<ai«t nmS »*■! «k» — 
\ rl l»ikli»| i>N, <«■ 
,( »»'J eaHk a*rth'« fa*lW »«k 
"«*l»ak. «<Val » *»rkrr% kt k»u 
TV immvIi ya ka«» ta-iktal k»i<— 
|K ,« «M tkr |MTl«r* aalare •V"*'1. 
MS»lr k»» |i)iwal aura .hr aWf* — 
* 
j*., fcailra*. ikna<<k lV«i »aVa— 
II or If t4 llin* aw W> la t»N, 
Tbri! iiimitiI im, pmkwT, ana lit, 
H» \umjrf, •«*)»( — 
\„1 IM<», fi>«» aai»»k «A, 
Tkn mUl %• • tfc» jl» • 1 
Hm! tkrfi- l»W« lk« lW«», 
U *'J ratkrf lar J»'J J«*U •!»•— 
C«ll k-<<a ik> l«««i ««iw »■•<•. 
Ami mr m»i k»a w 'J » » «• a 
It a..(Si katr la»a ■!•»• lh T«. 
a»tr«* >•«(£• i»«l »• »» hi t— 
TW k»»» Ik* Wrt«* ( kw/ta'a «"J| 
Ami «M Kt* ink <*•!*!• Will 
TWi it~rh -* »k» ***** .Waa, 
A *1 >» riM WxtU. »• »«k. 
TV fcwl iw»p«rra tkat r"'1" aa-~1. 
I* ■ at «mrf 
TW pal» .!«•.<»> <1 (Mi'ka, watt fca-^a 
Uinki »—•• »W*T aaj »A al ak*t«. 
fiw k<* a|»a a <»•• Ui I. 
1 IFM^kt nara kM, • « 'jWr "MO. 
| « «M !■»» ■*» k.« »t»«. 
I 
\*m~ aka k Itkr *a. tka krwl k-Wa 
Tkc to W |«-i • „%>« Wk, 
\m\ » -uikMl taaJ* Nt g*lW- i«j k*i». 
la Iwtwl ra«l* w, «*k 
Tkr la »jk» J> (a»M a U«!»a #»•»,— 
N.ar, th» mVm juir k.>«* |""J. 
,\mt x^ar W U" • kn» »H»w 
\k! *11 K»«r iM'. il. •»r«r» kftr ikn a«H, 
la ;.aJ«J ail!, Warmk %«• »Hal* 
I atkwfal. Maxl Mrtk'i 'kam« iUm] 
Af ka« »4 m i<ar 
|*tr*w<* »rtkrtii( k»»l. 
Tw Im In ataak >•< aft 
A a. ■# '4-> > ac m vartk «• twi. 
U hilr la la.aal laaalt »» aUa'l a«W, 
,Va rt I lime UuU Jf Uk* k«ni— 
Y»«, »a lk> kiB-t kt*. wH aatrS, 
aM yaa^M inm •kaM «W|>— 
Ami «Wa at »<• a h-^atap ».«ra, 
tt itk *a IA* par, an !«• «• «aak.— 
Naa •ttk>*|'>4lrk j»»rK*ara, 
t <<tla <K» r». »»•( Imlk j»M lr»J, 
«H, la ikr araall <4 lk» «i«aJ 
Nar iua uai ua«aUu! *i^k, »«*U «ra.l. 
N«* Dr^ia, IVM 
I'uOon nnii tl)f O-xljihition. 
Fi'H th» |l»«inr». 
LETTER FROM W. A DREW No 15 
( i>ii la ihi I r. 
\ufuit II, 1*41 
*In»i»ihe l'.r«J ntirt ihy I L»<f t.i 
■ni" ,'m ilia ui t I ■<!'. try a'l 
tula m i*>r nknxi.xt! >1 l'« ol 
liw \\ kiM in the Cinul i'ibri'. M» |>(f- 
Ihni» Ua>« b>< k« »» aw looj» llul At 
(■•-<1.1 \ It m .nd %«'k to L'"< |i b 4>n th» 
mi, of U-.n^ about in a uwti. 
«rri»irO iwhtii nt by hum ihH u|,<C| 
ir.Ur. »l or racltMMr;, br|*|iii!Mwc«U«r 
boura, i I returned to iny lodgtnp* wea- 
fihl im lull ant *iml, m»I km><* wi, a* 
3 kilt iu pf«w*r tin* rtfiiiii] U< ihvrikr 
inttliirK lur (W *fnu«i iio i.i or intirurtiva ol 
•cnjT rr»j«s-tr*i rrader*. 
(Itr«klul btitttf iln|*i»<i of, *r jump inil. 
an ummbua on High ll<»lb>>rn. <»]i;*»un |h* 
A Mjrtm'a imiuiiikIIi »«Muiiii.« Im then 
Tel«"»rate«l Bl«rkinj. and riti*' themurr Unpih 
ol Htkinl Si — ,| m not u«rr two and a hall 
nilr« luiif, buluiwiii ih* moat #|l»*iMlid it 
Uw riiy, u our own Oalord I mMT, ihgtral' 
rr uim*ili^, 1a new of 1K0 ririiiM in tin 
f<iwi»n. That, and Rrjfrm >»l. air ihr twi 
MimMhlf uw*, tor tfw mbiliii in go »h.ijv 
(•ing in. in hmJuii At the not ti\|..r> 
•I. »p ieaWi llttlr Park, but on ike aid* 
|*«nie Um> Palnrv. WcmoM walk jhout 1 
roile to iraeh it. Tb# way m dreel am 
h»»titiiul, b> ntf ufrr grren firldi of 
rrt^pH gr*aa. iliaded j>nnni««inm»ly by K/h» 
Ii»i» Oak*. Mu'hvrr:n anj Klin*. An *< 
proceed it aetim an il the prilrtl roe«lit>i 
we fo r an* * .1 j -a l*» (Hit, and ail th*- (>eu 
pJ* wem walking with ua to a common at 
Iranian in ihr ditliiicr I u» '•»iHhics It 
no rirnaf*'* ar» altwtard b»w 5.* tlial herd 
i4 dffr Wioif on |K«> lawn; im<iicp ihw 
Ikim ami fcmlrnnTi anting upon tlx ntrulir 
rrw# iat»t«d vm m the •haile of 
lrr«*» \» itn- M iIm taatrra of On* a-r- 
|«-tilin« lake hrt'orr ua which wi> mux fft»« 
l>» nn^i« nf a lintaM <• Kn<l|>r, ami <m who*.- 
h>*i>m hoata am! await* arr aa iinff ; Ton 
in a aouthn .tawrlv dirmion, where Hyde 
I'ark umt>« w tth (»r>-cn Park «>n which tl 
Qitr« n'« Palter ilial looka into Si. Jame*' 
Park ia a.tuatol. ami it-mark thai cnlaawl 
alt inc. in itm-hraten. towering above ll« 
trrew. It ia up ««i a marhle arch •»!' an im- 
nirii«a> fata wat that lead* front «if |«a»k into 
l«* other, and rrpreaent* llif Duke of \V« I- 
line loo. aatrtde of hia tohlr war h«rM>. with 
a apv-trlaaa ia hia ntfU hand. and a cloak 
banning frt>m hi* *houl«!rr» Th» alaluv i« 
of hi'Mtn- and an lar** that all Ihr great oot 
Ill*** of lit# bona and tnlrr cl»iiilT Tta.nir 
»t a fTTti I!i>wf cttwMil thr 
bridg«of thr Se»f*»ti»«,a<Wr laalnns! ■' " 
rVan aborrw for a n*>tn*«t Htlbe «nir hand* 
a iJ caihrr a prbblc. wr that part «<f thr- 
Pari which t» th«* ihi-nHiuhfam tnthr I'tlfV 
fnmi another part of tbr cilv ; »«• that »h< 
»wana* of |<r«plr arr now more than douhl»*I 
'Il»cr» U ma U»tft-T an* crv*n pr*%»; fool- 
ritp B»»inu to tbr PalaM, hu«r troJ th«*c 
nunt irrm «i nmManii* all «>>rr fc" IW*Ui*. 
lliit tt.. » ift«<"•" on a»prit crotlfhU an." 
umlrr thr irrrm t« a* barf* aixi amnoth a* a 
bird and lr»rl wi hraclt. Thr Urra, howw 
rr are (wd and (mxKini1. and thrir rooting 
ahad** rHn »hina in thia hoi it it. 
Y<«i Iistc artn pH-lurr«..l tW Cr\ital Pat- 
av. arr jjrnt rally rurtrrt, h«l mini' 
inix'h abort en paj*'f of *hil thr niamtnoi!- 
oblong building, nwrrmf mrt Iwrfllv trrr« 
»f erouml, thr tiriM »l»r» of ^hn-h »• s»ihi|»b. 
i« to o«iaMutr u« »«a un the aaii 
II<1 tlx* «rr»Mx!, (wally thrtfeinl) H wmmft 
r»*Uiic unlb* fin* thr rutin* length. Ff»n» 
Ihr ri«r* «*' thr mud rtun. aa aba from th»- 
irrnM* ab»«e it, arr r**la point,*jj l>» «»rn- 
ward, on »h»rh Ihr <*»W»r« of all nation* at' 
s hi .4 abr prarxl rotrvwv. 11* ir I nrl* 
s»tn i» btM«l M' baa tlrf- flr«* f'arr — 
Ti«- atio ami Mt.j-* wa«r «•»«■r thr ili«>r*aiii! 
in.M ntfrJ ilun; thr write lnpvM thr ca»' 
,11' '..!!* ;—•• 'irrrhidtlhll' » 
country ao full awl rich I.I natural n*».Trr'. 
ntale u* thr %r«i*nW of thr wor!J. ! 
nrarr u« ami frit the truth of tin* Matr 
iaio Ki (•laud. I 
n.nmvi;nW attention at >1 r« I a{n «tonr 
f. ir rj any othrr nation Wr arr a Iw-iJ 
and aSnilAr. Ulkr than any lurnihrf of iIh 
family of bati»i *. 
Thr I'alare )• near thr awutltrrn bonier of 
llirVttli, (alutrhrikilunt i«k> aere».) war 
K 
trr* On that ►tITrt opj*».tr ll.r Palac 
Prince Albert kM Imilt a *maU b'.» » of twi- 
rl cotta^r* for pwr Jr, tn !<• of 
lnulow 
» n (it nf;<niot. tbi lh<* Itfhrf »> 
tl.r palarr, maarly i»f»rtbwan!. •aam Kiwdrrd 
!«■!» d.oiant, m S» rj- ntifr ri»« r «>r lair, rtn- 
nm^ thnmpk th» rmli* of tl"' A fni 
rt.»c«l ahip t» aailtn/ upon it with j.!«-vur.- 
|i*irtir>; »l«« a prrat tuanr rttriu*i« l>aat»— 
I lir Tn W o|" It thnnil/li tlir tr«f « ftottt tt' 
I'alan* »»rd w »rr» j-r» f t. S .»• «rr undrr 
lltr >anl at IIk* ra»t |»Mtit of thr |ularr, i* a 
tall, wbitr irranilf rrttrifii, •» tar** Wfr «»r 
dt uth. ratine ujHHt a xjiian- |ed.-»tal of iIh- 
murt mttrnal, »«n >*h»r^ '• • "^ra»r.l 
♦' Sw. 
d^n— |IW." Nrar thl» ta a d'rau, in llw 
yrlluw marblr bi»m of whirh • Trralaqttat.c 
auimala tn bronir, with llw-ir hra.!a jir»i a»«o*. 
wat« r, arr »j»>utinjt or *jnttinj nji lar^r aril 
» tvall »trr:ru« of water, thai c-iw«» »r(i r 
at angle* and emwtitnting riiniMi* figure* •« 
llx ir nnir«>. \ Nifk I. i>- lloil, ll< 
lira in ih'« r id, ti<ail> t''t Ihe I frwli Njiv 
in l»in. ||' the l«<at i* in »i" »uj p«^ 
nu [unmi cau be JruawJ. In front, li», 
* unique •• mtaa* ti nl, nv!" Si l$»r»n in l«»v 
>1 in an mm Ienee Ilia! * made of ir«i» 
j altnu*, cn»*».nj; each other al right an^lii. 
u»rii<li of which «tr de tlu round, ami tli 
otk<rt*o o '«rihb at. 1 UiwarlS- 
ther>- •» imcliiithiii * utri it, a ilrit^l 
♦..IJirr with hi* red nut, f.ir hat, and brijrl 
gun is al*avs marching within the |inr • 
ihe frorj on a j,y[, which hi» u»n foouti;« 
hue made turr. 
N m let u» apprm *h one of the Jam, jai 
i«r •liillmc and entrr tint apr.rUlinjj |wlae»' 
winch, »iih id nxiiriihi, ha* railed all ria 
lions, or «nmr frofti all nation*, toother 01 
thi« nrr m< ttmrablc summer—an occasion 
the tOkti of which war, prrhap*, he fore" 
I H nt»* the industrial, the iMflnner-ial an. 
the m«*mI condition* of Our (srrat Horn .1 
llmtlirrliiiwl. 
Vow are turn in, ami behold the interior > 
tlur edifice, which 1* cruciform Halt a nu 
•11 t V i"il anil pile. What* 
'• fore \«>u * t'a»t vour eve ilniij the jirinci 
|al nave to the faith* r end of the I'alace— 
di*une» of eighteen hundred and fifty"" 
leeI. S«e the «taines, the cano|>it*», ihe foui 
Uim, the ir»» «, nu a line, running in th 
middle i4 the rase, or irreat central li*k 
from sou to the extreme «nd nf tiie hnildmi: 
J Half way dowa >ou are where the Tr*n»e| 1 
or the wide room of a building I oh hijrf 
•*rtwM-« thia aiale. thus niakimt tlie mtrr.or 1 
•liape of* rructtis, or cnicifurin. Lmiknoi 
:n from lh« »ide> of I lie ftase, under ll» jalti 
f ry, aiuoncM the archca inlo the innuinerah 
> saloon* Urge and aaall, occupied by the *1 
rioua *|<ecuuena of an and industry brougl 
h*rr am! appropriately irr.in(«l amir»«»t the 
Niitotnl I»fj.irtni«*nt« i'a«t rnur cve« up 
to ihrcc b <mi both aide*, the wall* 
..f which in* a light Mii» irmi mi work lined 
on the irnwlr with an rift lap«*«trv, ami ln*m 
which arc tliaplatcd aiffn* of the name* of 
Sutra am! Nation*. co.it* ni" itm*, limner*. 
crtMal chattdclnm in pild«*l ft inic-wntk, «Ve. 
Thoac callcrie* hiir ivc-mtonall* o|»*n quad* 
nntttUr apacca, w ith hanwalera am! gallery 
wall* around iki m lik« ihr principal an*a. to 
rnaHlfl tliia ahovc in look dow ii into I Ik* low 
cr ciloni)*, ami 11 >•>«•■ mi the inun rt««tr to c»t 
glunpuca of the rcc<**<», arclica, iIcihi i, I 
room* am! aalnuna slmti1 them. "I In* wj||* 
of iW quadranjulai arc al*n hn"c 
with device*, pawtmjra, iiingr*, \c. Thii» 
you look up to the roof, which, like the wn!U, 
arc of pore hut Krrmnl ftoin U»c »un » 
n\ * In a wIi ,***« ilrawn otcr it. 'I*h« 
Mat ru»»f on ll n m<I«* |Mirttona, u lorty-f'ur 
frrl f.i^ii. t!.i arc. ml aut) all. 'I hat of llw 
central lniM<'|it, we ha*c iIimhW imti"^, t« 
li»" I -ei In ^.il. Tin- » i*t iWr i» ol plancil 
narrow p'.wk laid half an inch apart ii>at tin 
dirt may il(i>j> through. I'»< r»th»«i| ia clean, 
ami the air awrrl. I'.jcIi N.»lion * I ».*ji:i»t- 
incnt is furniahrtl with llinf room, clcrati*>! 
platform*, pyt nnJial tbrUi*, munii i», t.» 
blca, gli»<i eaa»*» ic*ting a^ainat the walla, 
ami alutmrt elae i* iicct ►vjrj for llic icci'|«- 
n.mi ami di»|' i» of anything ami everything 
that tin' world could hruig toji'th r a* the te- 
cult* of labor, *1111, Ml M d M*ienct ». Ard 
iIn- *pacea allotted arc all occupied. 
N..W |.«.V tit"' t«"( M.V.I •ill-Ill'.; 
nine a -I'll *,«t 11 ii * «Hj- (■ o! utility or 
miioMtv, ar«* mni and ttottwn of e»cry in* 
i 
dta to t'cntral Attwrim, to ih< numb* r ih .* 
morn<*nl ol wirntr thuiiwM) human bcmjja 
|)i«i you rnr kt audi a ••(.'hi, amniat aock 
•p)cmk>r, »».cli wraith ai<d mayiiibrcwo» 
\ 
waaauth a ai^l.t bvlicld a* we iw* look up- 
A* we h**r rnt« *<sf th» raM ri..| of lite 
l'»lar»»,— thr nf lie lit— %»c I'IhI nir 
••■ !»«■<• in I he Amroran ])pjt»f intent, .iou>iif<l 
t* runnlyui «. Tlita • tubman )!*•■ «!.«!»• 
• idth of ilif |<attr ■, 4Vi Irrt, • icluc.tr id 
p)i „• j» rluj • x» ,'u • a dt«t. ..•»» c..Mii H.r 
irnglh of tbt t 
rv toon ihjl Miy i>i|irr. !• r fx mil'-* l(w »ul« 
Ca!ler.i-«. it I • i!k- of tlio yatU fiv-h 
tike ilw ».iipinj fill^nr*,— il ibrtr «*n< 
thirv, on* itwir thr ttilicr—ttf cur rhurrhc*. 
I.i»t talji r> that Ium i Attn ran IL.Ir 
Ifiilmltt, l« ifinj: tin- < r» >t 
uf tli' nation. Thr tir»t «uhl« tlut inn I «*i' 
p»i-», are •railrl »i£0 triniiu <1 «it.'i 
»li Ir, with In mi.iili •• .Sf«f i," in* 
M'riivJ ujtiii tin hi ■!»«• iti white Irtti r».— 
Hh-v- m- •tntrhed ujhmi llo« iimJtllr j; Itery 
ltriii *lh thi tn mi it main i;.ill« ry 
walla, mi a hlur field with white Idler*, ar>* 
iti inifnl iIn1 haiiM'- of our Slim, U v'liinin^ 
the otgtn (tllrtt to a |»»int o*i the J«-It aid' 
>t mill l(t M .11,, utll ir I ; ;«• Its tin- Halite 
• I our Joi.OJ' >1 Mill r, the Idea JMatH ol 
ui t<*|K»rt vurt<<jtrt in tlie Ami rioM 4Mkt it 
our tight, r< > w our rail* < n lite Agi i.t ol 
ami ha*e )»u rccurd your own with th« tiuiti- 
■ 
luly. Mr. Rnldlc, thr I S. t uirmim rnicr 
i* u t |<n-~ nt; hut hi> S-rrcUrjr, N. > 
iiin'^i i:»,, <>i *»( ,^i.• iii, m -, i», ai- 
to I* hit l»»Ulil, Mr. Mon » ul I'lyutoulli, 
\| i«. T'.i-k ar< li- jftil) (tail Iii h i* iii and 
iiiurr which »«• may wnl. Ul t» look at 
the (look. I'hcre air ».\i <*ti hundred iiaiiM » 
in il. ImiI from Miiin' **.iii* or other, not unr 
lalf uf uur rtiuiilryiiM*ii wl,«i urn thr j alaif 
"■•II lor the hook or wri'e their imiih> iii it.— 
U li.it U il» iriituu ih.it we do in i iii.ti thai 
ol Itro. I'. Whiiiii^ii ol IIilunmrt', whom wp 
«» ardently Itofcd to inert in |^>u«Jon, nor ol 
inn Maine cullr ;ur ('miuu *» micr*, Gm. 
Iluyd of J*aCtt, and Mr. V\ • tlari il ot It Jilt- 
£»«l' 
N* f fun! lie aiiiio.iitcrnn at of 1ml »i\ Slate 
CwMlniaMn, bnidvbufactl » Ciit. Kun- 
iiit I t>| M ir»I J. M Jui > • i*| 1 rtjft, S. 
I». iii ol 1*>. » ji. N hi, / Mirv • I 
I onnivtici.t. John S 11 Virgin- 
ia. aw! It. I'. Johnvm ol N«w Ytiik. Wi 
are »urr, Imiwcvir, Ummv art" ri'iuuiiwNii#n 
rr mm, imI tii-i Unit Bojfrf 
«»l" our owu >ulr to.ii j r »cnl at the grand 
<>i» mug in May 
llchire »r go forth to new ihe art.eltktv 
(libit. «i tiiroti^houi tho IMuiv, kt ii% a»cr- 
tarn lit*! h««w our u«ii cuuntrv iUm.« in c«hii- 
|irtiiioii Willi oiIm r iii'tuMiK licrc *MOiitiUU.— 
r W arv tin* iwite «J< »,rot.« lo do il..», U caww 
I judging Iro.u nrtaiu LhhIoo pujt i» which 
Ui- mi* U'loK i |V||,g Iimii WI'I<>.Jnu III* 
ti real to kt.ow wioitier t»i ate lo In ml upour 
( li< with [itlilr, or i)r|>ri'M it in »Ii«imv•<» *le 
|m*» among*! Hit- uaimn* here rtjirtti'iiKd. 
I lirif an* ri'iMUW *li) iIm.' gftai • aj*cl4* 
■ I ion* enlvrbimed by the l.ngli<h gotcruiiMiit 
i ami iii relation to llie daughter coming 
■ over the water to uutilo ihe mutln r in matter* 
ol skill anal iMtr, ahotihl hate not beUN rid!' 
ii d. Ilngland Lo w iiH.iol li.ai ilie \au- 
krea went «n ingenious ami eaierprwing jn-o- 
l>le Uul tliey are aliix.it nmni|iuirtii wlien 
(*iey act out ; an«l a» llie llrilndi |>«o|.|e «u}> 
|N>Mtl we should hate atHiitt national pride ai 
u slake, they gave u* a large and honotcd ruom 
in tin Palace, and went lo work wnh imghl 
ami ma in lc«l tirotlx r Jonathan should beat 
Jolin bull eien on Ins own Island. liut tin 
!- truth w, America la a great cvuntry, and liai 
it not yet btrn iuduced to the necessity ol com 
"f fwi»r-fir>« »Vt'| 
and tint". K«rrtlliinf ^iih her iann n litee 
•••sir She mouM lw ••ihiliil hen 
not sti l«l mil, not ■ j T n<#t « iJntr. 
dnm, n« t r»en a kirnben,hul a *rut m tmrni. 
M larpe *11 the kiiir<'"«w and rm| irr» of 
Europe f*he * I'M lil l»«*ffl»d to carry n*er In 
th* I'iImd, her Oho*. Nft M «, j),«r 
M «« Mlppia, h> r hrr Allrpliii r*. 
Her Snj- finr^, her I'm•. ht?r lfntir.il pr*i» 
hrr fnre«t«, ami lirr hnmidlr«« w |«mrr 
In Wnfk* nf art »he ta» i'M | If .^1 In \ 
hi'i I |i»-r Erie I't»*> ll"'" of mil 
of lliiti oh, her inrw^ti nM» t.iiitifiil a»*! 
Mrll built fthipa, Ar. Il-il li'-• in wl ifh 
the Hi»rnif»ceiK,«» ol lirr *l«»rjr ro».» <f*. »li. 
ranimi hfinc hither In IHioti with the 
l/wdon IIoIIiiiiiIicPiiukIu* h« «.! »lr--«^ 
HI tnur thi'rrl llifi»* wl r.»« toll*.' 
I'.h'i *j«riin>r i» •; »n*tMin- ficr rni| '> 
iliirriworld* ut«ni lt|* I'. ora Mini l»)i]» 
uf tV I'lllW, W.l't < H « III lilt,-, U 
n«iniMf, Fran**, orr»rn Flnjrlarvf inTIc *f 
trmkrtft a'nl the lire ait», l«u»i •»> diaftpj* ii 
nl. 
A» ! 11 "i Hi'jin — Myinf " 'i'1 "" «f tl 
.•ii tti r d •'i \ri»«-r ii fr'Mil ih Kxlii' 
turn lhaii in lli" K'ir>>;>' MMllmi, bin 
hv the enrrmmeflt, hut h* th*1 iih!i» tdu «'• 
litem* ltf» in (fritlng thnr ariielea on a »• 
ii- «» f \t; inr -t{. 
fii*l whirh •hioiM frmklv it r.ij 
n (J* IJM nf the Vferld With Um I ftltfd 
lh« i* not lint *o hi" r- j>r*» *nt- 
rsl in thia Wofhl'a Fair, tint ha* aetuu d it 9 
ji "ple of iKhrr ir'inlih'i t« Vmr their |ne 
ill rt« and nun f«fturr« hen- far Wiht'iit — 
They t.aro a mniire immi i3trl» — 
[Tliey run >* l«» nule ih.- J*. jit. 
lerlimnj* limp fit their Thr» ii'tiif 
in fii-d iHit nrw an.I proruahla m^rtei» All 
ihrw naii m» lute i« po amir fr»«"* bum* in 
f iid a market. Anterirn, tin the ei" ir.iiv, i* 
Ik lli*t Till ihe other nati ■ ■» h.nr \\ !m 
r«ni>r« bete t.i mike 4 ttmket fur III* » irea in 
1'iiglat d or anv pnrt id" Kiipi)*' |K«< ||r 
I> 11 r«ft f,if |i • «rrlhn' l> I I l.v f l r 
li I'jMinfui, ni FrteiMl l"#pe l.irhithir 
|. flu '—ill nf n hnti Kriiiti »••• mi 'i I 
Ii* |!»t ntr. Kef.m '"T l« t.'ie >• itr >'1 of M 
lh»t |mh tWof kfff Ni 81 I n'n».»t 
illt •ii' -r \-ii '"Um eii 'ln .t. " « 'I-. 
r»*n*ry n»i«' < MMMI, 
'I' »r»« !■ not, th^rpC''", iKit Hint *li»' 
r|<« for iilti-rl wmri'l i* tin? I'jtr. l"or in- 
1 
n tnakt" »t»rh rattMfff. atvl th pop* ii •••• 
1 
irv fn'rr, l» «,f»d lh«*tn "*r' "il »njr ^ «l. 
I'i'*, l.flti H*'1' t I*" ?*, ami 
n h! ^riir!>« •Tt'tr « )••• 
ilfldfd, U>3t tK»»v will for** ili'- into | 
ilw market nf llv world—Hut «!••» * • «"•» • v 
; rlril, nor «)i«t il fnnatttlita the PMill wlitrh 
l»!»«i:ht lh«*ni here. 
nut full, ■n.!il»'-w ri«niii mn* fint aniflr- 
■ »H fai I N ill I" til* lr l(|* 
•Ion in mwvr at Brother Jmiailun, »•»■* 
f^prrw tlfir nurpfi*' itiM we »*> aild t>"l hate 
I 
poter-mum in pfWNi'n? |Im* room, 
fortnirM oiff vifntv I u'ku/ea hj't itri** 
nj from Ahitci, wIikH, with mMi In! 
Irl'urr, anion1la to *»j '<*• r*» </ »«</ t> ly fni- 
*.»' i« I' hi ••»-» 1 1 * M 
th>-te i« thai mimVr rd"diiW» titciflribi'li""* 
Tl •• aMiel** mtitrih !■■<! an- »*• t-fi n»«»r«* ♦ 
tn. m.k (hit h'|"»ilmft l w.lat"- '* »• 
i*. i» entire!} fall—full a« wc nnild ih- 
Tln'rr <% nnotlier fiM in 1 • 
llit* matter thai i* h«|hly rwurit'iiff. ) V 
I Mint Si fM will M> wf ptwwK^ii than 
c»v uilur aa/iu*. aeeordiiijf to tit* ■wither *»f 
ittifln't'iiliitdi. Ati4 iii>' ti' »>i» i*. *< M<r 
*» nl »iut Hi"*' .ttlH'li-o wli rh route within lh" 
il i'i Kvln'nti.m—mx n>'\» i.iti'iiti" •» 
4ih] nn|>rtiveii»cula. Il it the u< 'W that lakta 
}•'' 1 >• i'» •> ii 
■ >'■ '• \ 
ea ill lead all ihe otlicra l» not thla*m»ti||li 
lor our national prut"' ll-ii ilia i* 1 it all 
i't> gr« at medal on urieultifil '' " ">'* 
l*iiri to iHir mmrjf t'nr ili** rt »pi■ i m ehw»\ 
tml thr jr«il ime on eloih tilim** inu« lor In- 
••u ii.htu tulraioU'il (.•••••!«. I'totil* A Mmi» 
are In lute tlie I'ii tliiuiit •inllii-.f 1'iouilli No. 
to, and uui !!• «<d K> ihic-' frn .i l I'mim •' 
Ni.rtli WdJTM it to flWt MlW 
aj;jin»i all tli- Moritl lor ln» .N-jiIh 
laru .irv r.<tt loibltciy known In ro \i I. iinI will 
iioi Ii. am ouim-ih! till 0>-i"Wr '»ut I ♦ ;n 
I am «ol«" in |uiMi>tiiiii{ llwm in tit* llimifr in 
"I'l'loiuVr, a* il will ««»l f »«*"••• lh« Vl« 
Ijnlir in aiRrt tlx* frrl lit'i" tmlil bImt llie of- 
licial amu'i i><mii4 nt. 
In |>nuil I lli»t nl'" -• I'alin r a \i ifinn 
l»'C i* |>riHiounoi J tl-** lit*' 11»tiitr in ilm l.vln 
Uiiiihi. lit* will iiijk< lu» lorti.iK? hv il. Ii 
lu* I'. I'll lakvit III KiijrliahcwlUy and i>\ mi- 
mul Ity tl.e M..lf tl Cm'uIim*. w|hi liatv if- 
luriu'd il Willi aaloiii'liini'iil and adttiiralntH 
lin llioilur Jonathan a in^onlitc jjoniiiai— 
Hrri'alU'i il »ill lianliy w**»»iry lor b 
man lo lia»i* lliat i*o u| •••ilioti ol !'•£» lli.it »i,l- 
ler Irom fold and %»«t !«•« ! And lima I in ui>» 
.*!> on, I am not »»l.inwd ol iny r.«.nit* m 
liii? (Jt(*al lAldhitioii. 1 Ittt >1ki1—I Jin 
priu.J lot licr »ikr. Wt alull |MMlUl| 
t.y till' nival ttOi-atitHt wli cli hat blotij|l«l all 
Nat lima r<. 
We ait' now |m>|<arrd In walk llirut uh the 
I'rykial I'alan-, alMit'" and U-low. I'».t it h 
wivk'i work anu our articlu n> Ion,; enough 
lor out) week. 
" I)< jth-ldtl clunlit*," ►»*» Dr. Sl»cr! k, 
" aitt lint hkc a Jcatli-txni rv|>< i.uiicc u.n 
•cum lu yitfl their f'tntf* inGtal and tlx' j*Nir, 
jiiM u they can trow Ibeir atu», wl.m iliej 
can kt« j> Uh iii no lui^rr." 
(■'•IT Tilt l» Hffll, 
"PE^iT'T cr crFroy 
Tli hr-wlll «»f rlrf.'v — p r>'ri a' 
—1ml it« fifitfin in Ilia pintn ? ir«l« f I lc 
tun Prinn • fur flit*rhHirh.ii> >i» inf t tl it •. 
If npnn M mftim. »ti S-r fi»nf, iT Hm li*1*. 
/V" A'r-f <i «*r c\« iv I nlli.m*.| 
in «l I mluliMi 
StianJ. T)i' f rmi* ••f rl i* *ii 1 ti w"f» 
ri?ni|i« fin n rrlirt' ill j't< ■* »• 'i-dif* lli' •■rit- 
t»r iiiflwr. in f ■>!'• •• !»r t v «*hf|i 
Wi* llit lru""f iif |'i •• |timr'-'i *?■ 
Hi IH? II" »• • 1 l| t » >-'l 
'I, ill rl 
»»»1 'i| l| i* »« < :i I 
llylH'if fiiw <1 'ff i", *n' 'It «#f 
i^mr t I'tm i'ik f. »< •. *i ■ i- 
•hmi of tl—** m.'iiiii «i'», infill in r*c»f l l» 
|i»r»«n h A* .iff r*i ». uh !i<2 i:g nt Iri ^l!i rv r\ 
niwl in inintr n»n laymen rim. 
P. | ii •• in !». • I iti ii lh'« fi*i'* 
vi i* l»* on tiirati* in ten Jul In ftfiirM r»tfi»ii ler* 
fnwn (rial in.I |i n «hm *"1; »?|Ihhic!i ihr riir• 
rit|>i v** nf it, »»r 1 li*<l Jifedl) to 
lint r.lult. 
O of ll *al •! '» nil ->! : ill-' ■* 
»» »( \\ illi .in in ill EnplMi iklMMi 
the Blsrmin.' itwt i*« wf im»n «f ih* 
I'ii] ; in rn •> ji. "f »» i, ll ii 
*h/li U'Ihitii |J. ihii r»'at'» ft 
ihi- mil jun»lirinri; *!nr!i i!i»iil'-H ili<» rler- 
j»r fV"ill lHi* la t» in fr-'tiiir* ami inter •»!.- 
IK il' (%Mj«liMil * ill" I Urimtii;i. fivl-" ». 
Catofl f.ir r*rr» nfli-we Willi uIiiHi iln»y »ti««l 
rlisn'ril. Tin* rlrfjj* prwiiri" J >i.W jumtly 
il> tliinl arnrlp w i* aft>'r«itr*U ln«<«n Ii* |Ii«- 
miir prfi'ig cm *!*n »>r fiUcfil nf rlc v 
!*niinl4"»«—lijr winch, if a |ip»M w •• ffinJiy 
1 
i'rf«r*tnr. *• It .in #"rrtc«i.i«|ii* ouumil t«i\ 
mmf *»nitli* nf itp»h, I >1 lii'ii '»• *rri**| ■! 
jml il.'lni'iii! airt In tf« jiinpMHI i'f Ii'* 
Th* ft'i r;turit' n hm m 
pi? |'lfs in tt<» ii»i» Ihimhi mC tin* nmrt, ><k' 
rxiihins* ; nhfff'ii li.« «li.> m >• rniii! 
vr lir tii tl »(■ t il n>< *i, n |l m i hi 
*i»inn, •!» .1 n' «• lit 
• •' « »h Dm n' 
'•I lie* 1 iw« I "'W1 ■ 
tflKflill ffl.1l If it, li « til h" If i-«| m Itinilifli 
rtH ii, iir«iili ; l« the c i.»l.it,;citt aiilLm 
•■f lK« r»"i!t». 
Ill#I I'm* jtn • nf lli * J fivilr p Inl In Rimy 
•lfi«}f«l rttK'ltltmla, ami r!«r'.« »iti< not i|»»- 
liver. I in ih iif lfivi 3« fn",*iri I • .»jii 
tln»* *pi» dtw'i f i,'if if|*ir I.iik'« 
m r 1 tfirf- !n I .1 lli r J« »« » w •- • ilr!i». 
jig*, f rr.' v • l«n 
<•( aC «l f« « 
In »*rli il fin • 
rt.fmtii nit fill 
itfuMfat o'. f i. 
< iilim it* si' 
hw wv, IliM riimn •'mill.I In* .hniist i>> 
ibff j'ft <#!• n f! ft <i», In.I auvh m had lin* 
hit »/.•'•! il I *J1 ><f a ''iri nhnt hut * Iran 
inj? m »• nu.fintil l.> ihp rli*r«T Iti ll|o*« i!at«, 
■ II MliuriHilil ii> ill m ri> htm In I' cirri 
11 lino I furihor iif|Mirv ; »im1 rum ijuriiilv 
lln |itnri|i*|?« >» a* Will c nfiniiil lufii i« lli 
rl iii nil oimlil M ill, In Iannis ilitn In f.-itl, 
« i» MllR a» lull wUmi <•!' fhlllllill lint 
mlipii iRirmut? h"jriii iii !»* iiHira f. ftpnltt 
ili'ORIIliiiilni, .nul rnadtnc *».i% no Imiji'r ■ 
unp- l"!'! pun 1'nfp'i rk»li j»,iir h"ifi;T in H»l> 
(in)i'r«, j| Mrjk I'iiiiIhI Ili:ti u« many Ibviihii a* 
ill* iu« • * f'* idnui 'il in lli*' pfi • -ik'h ffci 
»»i'f, and lli >(•<rj d tin •: *» i« i.'iiii 
Mini'* hv »i .il U'lwe.'ii iiy vliiilir* an ! 
v 
in-fly mi |m »«iii aii.Id h « 'itiii! in tl p l> 
••f'.t iii'ri r;rv * v-ml |mx* * nbmit |iri»tucin„ 
lit* rdri*, and »m luvmiu Inl inum ! and ii. 
anW in ili»iMiji> »'• lli r | -ranna, all layw n 
.i|lot*cii tin* |>r*«*«rr.> luiriit wtih a h-•< 
llwn mi iht* irtl Ihi iii, v* .ill lli' lit*' .4, il 
ihn pfim' »ji muhlvr; il ikit mhcr litany, 
ihe letter T aril mill (Iflkfi Ml«W tfctj 
imnlnrpil |l»«tr utilcra, nr i c lit ral Ir un llic 
nfilin if*, wrrif iii II t*11Ii ua layiu.-n, Al 
llna Imriiili^i I ho Ittiy. ami bfluff it iho cliT- 
l»v. **rr»> iliwl.Sn nt Inmi lli1 vciil.ir CiHiTt 
tmlilcl Vi*ri*d m«r In tin «(nriln il i« tri.il 
bv IIk* nfli»t »tiCul rMuinrn. 'I'ln* IimI w » 
U lnf liivj Ii Oh.ji nr In* i! t.iilV,J i«lh ■>'> 
■•I iw»!*ii !*•»-». iiii' j ulv wnuoil, hiuNi'l 
In'iih* liiM icqtiirH I'iMcir in hi» nun mini. 
( iirt-. N il, |ai'l«u jiiirj itii.'n »**iir« l .i \ 
U III**rtl he tliu triilli. Jiitl »itm » 
* civ imIIi-iJ inf. In.i iMNi* a^aiiiM him, ji.J iln: 
jury hrnuglit in klieir ttrdirt, iruncrally ni if- 
ijniit il, aa a uniirr nf ci 
> rv, in.I.i mp « 
il tti*v • mi. IiV lli • {mi/iIhni. lli 
■ (U'ty <* >* 
rcatnnil tn liia rrntlil, l> 4 li>*> n>. hia |ir»»j*r* 
ly, mill iii nlo .in iiiiiin' i iik'iii; 
m u»iii 
11 tfirrlv i* npji il'-il a» a »t iiiiij |oiJimi. 
T * tlrf rl jrjy * r • iM,- :n » I :il •! Ii met' 
llif court* nf l.i«. &n I ftlncl.l tli'ir jnrtv or 
iruml* lnwi .iiiy ihvri br,uiilil hf 
m.ilull- >>f || ■ ry V III, link b.ai-efll <* >■ Inn 
u 
I In ulf in*' ■» Mill f | In toll >i 
I he rli-rj»¥ <11 ih>i •nlniiit mi|Io I 4 
ife»|HTalf t fount) iff tl«<'ir I riit«*l|'ll 
arjjuni.'.t I' r thiA !•> »•; it<*n 11. 
<• 11 > 1 I \i <1 
»• ripi'iM, "tan.oh 
'• in in* un»«iiiir<], jint i| • 
inv | ni|>!ici» ii*i Iiimi." 
In III" aitlf I *1 of f! r. VIII 
1 ib« '• iin.. ** t.u.11 
in inl Mprs .-in I «h'« li I fir 
plorir* in I ili •* | •<■! -| |,„h 
!•«•!» ihv lit-« w i* r>' 'Inrt i» ili-> Ii«> ».f 
II ni4 l'i liVrti ■■% nf ill ■ fli.'»*'. nmf tli 
nil iIm*« • mIm Mffo I'lrli "* <*»•• »>nirt tig • f 
it, in«nrl*»t ili pt>RMimn<r ?!••• H1 li 
]ii r-i>« ;nri: • nf ill • *ll"r'; |'i« »i.ti « rf. 
w Ii i*li fi irl l iil (!• ■'|||:II I f* t 1*1 Ii »»»». Mm* 
un I <r ml *••» i| «ri *« mi ; llv ili ■ in.* r >r|1i 
nf tV Pii|»* nii'tful 'i| l»»ll»* r "»i t rv ili r. 
I ii »«f tli K np ll at K I I" r. 
I ml taint Imp i»iii« S |iif« i#. ii»< Iml snv 
• p-" nf Ii. | jIn (•; un! il t-rof ri'kim*. 
ih t v. « I 111 11 tli" t ft I « f r mm n 
l I 'uf • I rtlun, »• ui II hi i|lia •mill 
'I. n ii| | ntflf»ii<-» !.• mir | f|>» 
l» liM |||.1I9 VfiT" U A r, fill../. 
Irtl "'fi-i'-.nI n \\ Hi', m «»;iyhf 
'HUM fri«Tl lhi»« {• .iltV «'♦ «> •' nt'.>i», 
nf »t IH, » 'f ■ |ton, 
Af.t lr i-.asVcit*'*, nnd 'i tuan1-.I 
» itr %,'ff .nmv 
IU I ituli* «f I'llillp 1 I>ri i'r (' m 
rt n it «t i« |iV«n a'<*nii (>•■ »>-<• • >m • '>»- 
fiirp ll»r fi<t in fwii* ir • n. r»' '• p ii 
luii «•* ur hiflm 1 Jr. and Mill. I ln>ri.| • i.fl.iiu. 
»**. in iffirmjiMM nf a •Nii.i^nf i!i«* tirmM* 
(•i rfi-n. wliirli !«•"'« it a* h fnrn prim* ; '• 
in ihnar iifl" nr.**. Ry •! H 10 nf J.inv * I in 
ih»» t««i nl» 6nh yrar nf In* rriffii, tli** «.f«l Ian 
nf Hurtiufi aivl al>jiiritinn » »* .iVil i'i* |, 
»ihI ii nnhimw lint wnm in «-«■> • hi Ur 
nh-rn in**n mimiM Ii.i*p llie h^nrfI 
flurpy. ahmili] h»* l»»ar»«l <1 with il Iriii r T. 
witli a H'iI irmi imi ill •IiuiiiS, ali rli v» ;< »i,V 
•r^tHmilr allrrit! luhumins in ihc rliwk.anil 
nil^i'n.ilv, si offi-nlm »rto fniii'l to I*' 
iivi«.- ». ilt 1 ii.n1 fii»«i li\ Q 
\ <• III J •'« tv-'l.l, 
Numrrm » pun • ti* wrtr wi'i* 1iV Mttl tli 
nf Kirt! CIMfft I I! »• il III.. !• r 'I 
ul i iklm* s*ay iti»fn i'fttwt fU n <7 
ifmn *tnm* ••' n** * ur ya 4.ii? it In i-'.lirra, 
ni I liv »' liil" »l 8ltl liiw. IV,,1 r. up 
in ilw liaml, nwl all lh«« li-rnmli|.i • Mtctx'iii I 
ii|«m It-r/jr il>! fulmiin «m aSul «li-,il — 
\ lh •uii.lc ft ••■iti llrnrv \ III 1 
li**ti r. «i«nl ihii \( ir» lk(urt, |ilae|M|r nitiial 
rlcrt«a mi ih" • im».- f «itu '? wnli nilirr jTn»>v«. 
Hi « I *. il fin* nl pn « »jfilin rltit i. v» * 
him Iit lo an I'lkl, ami lm aim e lnvi. juJ m ill 
h»n irr l»' kiuiian v a« ln«ii*rr. 
fdntrii t' lilf. 
£jCAPE CF MK3 KOoil'Iil. 
41'riH .TfC 
I* *• ih *•»<•••]« of A .'i1', t-,v i' 
I' G*«n "r • t 11\. I. l\< i 
n il k«»*ri! •»•••» I, w. rn in lUo I ill ill. il fciv 
>•1' \ rnl.ni 'h'* m M II'in ift 
I • •111 li'rtil >•>'/. ! u, w « Ill I' -Ii 
m ih* 1 i» 11 Am <i n, «< Hi it 
ITi|l>)fVl4ll I ri*i| I tiii.li f ti 9 rtt 'ii it jit. lit d 
I 
!' 
• rwititl. 1'ii.li.ta'., m llil tw'tl, b » * 
irtl m ill II •{>«<•> iiiui It T -h I 
» n i« m ill M 11 !•) f itlilu fillit* fiion in!* 
W ih it- « f»« 
■ nniif ||hi riu'niintt, I'r 
•1 Il'inV #'ii tn< lii um: ml i(! 
r \r ♦. i*. 1 |li "i I. ill ii»'< I! •- I 
ii*. Ilefiirr Itr4 m i* rtT-rt !■•>»» r _• »«?!• -.1 
turn f*l it r r»| M»,' .tiiiii ill (ii. 
•*<1 In Cint'if An»l. 3inl r ||n« in lit tn«*ii i'i 
\ I) Inr? I>M« in? AdI. Ili f» »cr i" 
• -J frum li;« uhI rfci' 'r •. miller 
pirl'i'if •crna t» • t-cf in hi«® 'i I itif m'«l 
Im.r Ii, MtMtVi I'ikI r i'i -'i * 
the mom nl it m 11 luliwtnf m H'tlhan 
•tiNlM. »'!i"*lll *r th H 'in11 .•* n in I mi 
r.irlti. || w • iHily alien \• ll .ll; 
wihlwuii, ntini'-il AfctitN.i. i. >» iii rtila in 
K'lMri' Ii wiili M K"»*ut'i.« i<» tor' 
lii* wit llnthn unuM n"fi'r!' iirtief liu«-'» ni 
i'i M ni' K< »•< t!i f< » 
rjirsl IfiMn him, ami -it -iy in f.jS: — 
Fh* f! Mi 'ii *ere ri>iif,n.»l ii ih'f iri-iil 
pri* i'i» arrret 'V ol i'i* G'«ii ni'I I'i • 
illjltllll.itl »l.li» i|ll»»l l!# lU'l uTv-.l |h 'III lip 
Km todir in 'fr •» "f II ii in. #* -1 ■ 
Mfntfmrinj ti,» am p»r I.vil*i'*iv. 'I't. 
diililrv Ml i«| I* fun th.'ii motlcr I lit3 
tslicr, i« l.rr t (1.1. iii'uutid in kn ; 
li'.i%t mi in ir lii litem a» in tii r uuw a; ■! ll.« 
nf iii« r «if-if. 
\litifl K tt'l « -'it nil a T '-1 
h -r* ri'Vilnij hi (lie I i*ii of a 11 Ii" 
it nnw itn^r.vi n ili fni^* if ('■•in« 
urn, h ili in •. v iili ■« nf i!u' i.i forti.ntif 
lliitipifl .n | Mr nl«, fur 11 lit ii w-ar«. ihi w- 
ciminI nl lti« »nfiiir *ti rli tu" llirii i'4\v 'n ti » 
»i»W I. uiiiij Ii'.m, » "fit « < 
of Iter rtiililmi, ;n«l * nnVrfd Hi »|r*ia,«ii 
liruftnu nf Pi. t»*'iH i'iiij; In 4 rcti- 
Me. Titer* ♦In* i 'I ill *'f .i ijrj Ihi* fitur, 
wtiicti »i*arlf ciiit.il Ii v I f'; vnI hIi *ri ••• fir 
rittuciisl ak In !«• iVi • .15 tin In ln*rt, »tn» 
riMiiu.i n! I er ••• fiiri hi an-ti »«f li<*r rhil« 
itrjn ?<Ih» mun l(*.i»r il ll> il lh«*_v I nl k ill 
|IIM Ip In lln'ir pfi '*1 ■'r IN ikf AdllnM 
li Tit, II IVII Hi, I il I *11 I'i I' "'il Ii 
mill «ifif iti-ji-11.« I mIi"M)T iipnn th«- ful liiv 
..i ii... II... ,i i». nil tn lt« r 
ill.ir'.rriMi hi lirr |h:\'iia<Ii 
Nmi, hating iki iMlt 'r n'i iti in * ilnn 
|ii-ri>ut • il'tf V« W 11 frl*.l«l« 'i 'It | o.Tili III 
hrrwlf. »!ip whi Hjrjm • In n«iti> 
•if<- • it.ilri ••iiiutum. In I a/win •, <* m. 
(Jl Iwiwlli Mm|I in ft |M ■ |» in m( 11 
rv S • < i, t ni' r» l • .1' i*. n* « I 
•• •.ippift, ••■iiptt fir fr»lcj ii* jfpiNl. 
an I liy I 'lliitff ihi ulii- w.» •> j«or whihhi. 
wImi I i1 ji.M !»"ti di*rtiar r«t fn"tn .1 |*uMir 
h«M»p l il—m!i r'i in | >.! »S • ♦.,r* iMirfi r 1 j ti« 
til.!—n m «1 ,.|||«-• tn fl'i I mnpliiv 11 ■ it 
111 l!is f. li I, <»f 11 li 1 n'»' ri 11 *r 11 lltf 
1 1 vi rOr 1*1. *!h» Mil* lli'Hiclil IIIil 
u. mm acrtdJ bi »!•« uJ L ui» K ciuUi, 
ill" I »• TIMH III' II 
nl if« rvn-rilm ll.r alntla, »flrtinjT 
ilmi • 11 it fiuina fur li *»«-4| ii r<•. *n<1 pr»>« 
r'n mlif •! -itli i» tli» pm ai nw-ni wf ih* r*r* 
• im \»I. *|ti i.'il i' rr tn I.3»Im r or ci'nrcal hcf 
IfinTi tin* 11 'If T I 
\ ... | prr* \\ I n C»*il « il|» M K-«- 
• ih it ■ «*I fVn r ri n l*r • f I. ■ 
r» m tt«in ell 'Hf lv'». *lw"fl i| j«nff< 
r«. in tl • >hi|i *• M i|»mr I,——, ai.<| 
itK.1, f '>» ■!» imiM in til'# it fi«i nml a* 
n (•,«• n1n»r> «tw 'f i"d Twnjff 
i|i "t •»»'li*. • ii •» *»vn* Q\lnii*t*<t. ami <*•*• 
1 '• Sim | l •< r, u \|vi* in i|t« 
I' »•-»!». n-i* if n iTil>r Co*- 
p»nii». ^ 'I UilN iK« tin if*I mn'ff w-iawarm* 
i<<r|<- • i. I| « !>.•• «•«, M "Ivn I. 
ii I *n piM in i" <• I Im (»#f v ii'i ilm fiipi* 
.«»•. »in r«- «•♦» « Nr* »r • .f if m tlx 
f .i« nf t1«< c 'im rf T 'Vrt, •'e'fr* 
mlita.1 l<i hi ITi « i»* *n<l lUrid* h*r« 
> *f t. iV r, ,i if rf \l <i|iMno Khv.iIi. Iiul 
>i n|t^t|ii|i»i|i> ilnrit, 
J* |l • 1 I I i'ii» « \| Jiitiii 
il■•mi ^ l »»vl( ■» ; «wl iflfrihmf 
ami «nf| >1.1 >v», iiOmimon fnn; iliin ir'ft 
r,#i•rinr#. lit* r»i •«»I |1t» rial a'nil* f'llira 
i.f Si, >h-f || imI at l»n»ili rmrh<-4 
iI'iIt in \%li»l K< mi th'a rliiMren wfrp, 
In mhiIH bfif rt 'l nt» •' * im4li*r. 
Sh* li-in»*l lli t rl l.'fi-r I vl l<**n 
•IT iflrr llif » I»I< llmf ll- "| «| pill nf ihem. 
In ili»» Im •» f O nrra' f; ___ ||* 
• "*v ri» i.f ilii* S.i'ian in Svf 1, In h» tfjn « ilt* 
Ii im »i lh«wlnMri»fi. hojnn-» i|iil lh«*V win M 
|| « '.<« ( ni || f W I'll • I f< ♦ 
llmin T'•• mhwI f in « liia f'» 
i• ••' afn Htm innaf tv#{ imI aH wcf 
ml-1111it if ll rl 'r^i. i.i il pfr ir 
r.' |!i»»V *< I.Ill lw imt •' '"ll I'V |I A I »''!• 
im, ami n«" a»«* ihfir paiMt« jpna. Sn 
ll. il nI -ft all \l'*lf >■ ••IT<v,l Ir rnlllirm !« 
ih* hmi^iif (i ivi»ll ■ Im **» ai a li#a 
In Vmw « 1 .-It f ll ■ rli'lillfn »w lli«»lf 
I i f 11 f* ■ I « I > Ii ll I *r iif M K «• 
• ill | ami. •»p|'tiiarli»iig tlm cM •*! nl' I In* lat- 
Irr, !»«• »3lil 
• ^ m l.tilr nun, jrim il e urn cf t) • 
r;. rn •'' 
T • w It rh »l.e Willi rfflM, "I «m n«>t, 
||f 
'* 
II » (flMMt • irfiml anil ii'\rt| lit* eft* 
pf. f'nn iIt/* thlrn^nt i«f 
llif li-tra1 t. tint Ih'Wf l*liii* lnm *rri» ll« 
I nf t lfi*i«iil? • f li » iimHiIw • •(■irrli — 
II" no* rulwiofnl In ft c!■«<••> i|ir rliiMrrn. 
■n I. ilnwr p »inl. •! 'i-riiNl it in tumt if 
ill* Imv, ii»l »>i I lli.il if |»^ iti t put nrkrtiwl* 
wlif^ ill •! If «* 3» 'li# mi nl Kitfuth, lir wnnlj 
* It n V 1/ * 
— < t'litw* li in« 'fii n r«i'« 
I K it»»i It, m «*!• ulllirrliifirlcr if li * fj||i. 
l in lint* r 11.1II1 f.rm — 
" I t *11 \oi »*r, I am r»t llir ton nf Ki*i» 
I c iilT t», • m. il littl i* rhilil • « mpl fiit 
I 
li»if '•■•"ii inij< » A iifn^n. 
fi .1 '• •*"•» \| I nr |, r*t«M M nrif 
i' •! 'i*i 'i .f ili- \-«i i:i Gmem* 
» 1 I '» r if *1 (T ■ » rt> t In lV*tb, 
r I lH itrlnn f i!i* K. 'rlirr HlfMl — 
! » ■' r K< •- »li l.itl jlvo 
'»• if 'ur '.iiii| 111-nl in Mtirt owfi'ic* 
I' inif 'hx fi'-r» tn-M t ■ «*•', in tli>« lit* 
,ir tl «i (T nr ** inH ilrl 
■ i f I. « K' M'.ih, ihii M 
I. "i f'i l g W MM InM lut 
< I !n « •'* * Miiiril. fi'i.n<l tiiit h»r own 
■ » <* liv S€f 
*»'»•? i•••wl it IV»th a* t1' r tiur««. Tli • p*r» 
• -■« •»' 't tl. ii nri il n't'in^nt nf ili^if 
tI Iriii i!i<- A'ktr in in'i'ft 
< «•* sr. .• » I v nf (if'iiiWfil 
r >i '» nf lli# fli I' nf \| K ««mlt, 
Mil 1 — fflfw Ii t » *art li fur tlicif 
>1 •• •«utr i? in l'i •' 
| ! 1? 'i tr-.r» of li"' \f Iff, I, i|». 
I I f Il.iu ill f."* Ifi, uri I jf • 1 
1 I Willi iff "«<**it || fr MM Ma K' «• 
•Mlh liitiwlf wlirr* i «w»r mifr Iml ?nr», 
fit in » ir- Ii i'f |i PimiinuinJ 
II ill tli« *ir i*i»f if jar »in *iifiw® no ft**, 
it otHrr* in fnn' t'i f trl, ih'i Inmic *» 
m in r I t * fni I cm i.f lf'Mi »it*, i't»|, 
f ii ii • ili ,-*». i»nt*fr«l ili* fn" I i**<l *i!'« 
.-.I i. nf W 11 \t In 11 " I il ■ f»'i« <•" if 
nf II *»»i»if v> I It » *i»i» » n ifnflnn il-<• iti* 
pi'' • ||i»ii '■ ft*, f ultvtn J I If f» 
r« .1 »•«•* ril 
■»f> 11 » iil I* of lli* S. Il 'n of T'lfVov.— 
M ill I — v ; "I M K * 
*' '• t 
mil S nf V mi* ii In In n illf, >n»l l'i< 
\ lit ("I -.'I < ■•*•*••>!• 'Il 1 pfr« 
ii" t'i<* fipiiiif i*f hi* w O, h* at fni r*7irJ« 
iHtl I nf \ii*tfi Ml * •! II i«* 
In II »|pf, fuc tl ftHllltl ll"f Kl I, wllll hl'l 
fn nu I tlw» (tn> »"»nf itflii Tinkf*. h* Wl'll* 
(*,, M |\ M it'l nf I'm nl 'I'I'H I'f 
s « initliT .All ili<« uifnrinitiwn wli li M. 
K ii f. .! •!> i" ti i!tii lliff# *sa • 
»«'l in If •iif* if* III "lip I ti miii" II" Mie»f«l 
1 H I wmiM • r- : * •* 
imt »ttll illtli « I'll. uh»t | t'tliaMj 
Vnni *ln*rc ••'ir •• » 
Til I. •' .... r.r 
1 ,| »«' # 
I, U l!( ^ I •»■•» »<> til » ! Ill I 1! Hi- ll.Of 
it ill lit«imn •**nrt-r"j fur ln» «if», 
.« .1 ill. «•» i.f ■«»«■•• nf li r fit. I it v li i« n*»t 
11 <• n r .-*j»»ty in f.illaiM M 11 m* L oft 
ll-r In lull* MMirtiD N<4 *.1 In HM ftil 
iliMii r *»ri? hIi rli >Ii<» lii I iinlenikm, the 
u t I n«c» ih * 'ii 'v •I*, ; <•! Ilnnirtrjr, 
ui:t.l »urc .!• .1 in rj »chniii I *1 ul* to*# 
ill «bi<*h l!i • I I'ljr n"»i<l«il. H 'l !'**•! W 
In*r M K •••■ili • I'D I It t »'i« i«*a<l.iixl 
iiiini'l mrl* btirenl it. m*l» 
Inn H in \ »l in li*r |o»»o»i<'n. Tln» l-nly 
inf tt >1 i<1 ne 1. ll' il the * ifr nf (.In*- 
f mf K« •-••lit IfiJ IfA lier rv»nlrn<"e in the 
it' »f .i m»ndir»nt, iihI micitiM iiMiimuig 
ilij iiume <if M ft I'——ii; ili.ii the uat to 
f-ijii Itroelf in br tl.e w tikiw «>l a »iltli*r * 
It nl l illfii in ImiiV. si'il lliitl, if |«<*«ililr, »h<j 
* 'inlil i?ii 11 *Ik» » 'V cc ilre iif llimjirr, in 
t! «•» %t |.itmri ijnl«, whero linpoJ no 
o • Mm.|,| * »ft«r h *r. 
Willi thi* luf.irmilion, Mulnne L ■' 
rmiiuiJ h.r jjaraty. S.w fj.jiwJ to 
be an ayed fframtnmthrr, »l^ graml*** 
miMiif, ami ihai ahe »4i in amrrh -f hnu 
S!iv maiie man* »ar?w •> *hile' !•«••••? 
guard*, -en; 1 mil il ImiMfc 
»he rescuel ihe^^rW* h.*»«>rr inmfinw^l.— 
She »»nt fr.<:»i h *<■ in S.k «■• »« if in «»-.irrh 
•f htf grsedwe. S«t in nlM m 6»mI 
an»«»( iH<- «!• »»«tv pi»»-«i her 
•f ; ««r M .i F—-n hi»?»h in a eaS- 
in, ahe heard ttui M ime mi ti«>i>e«|. ami <m in 
qmrt »h« a' d »' >l i?Mt |ifxm mm, 
kimnl 
thM »h«* '**% «>>•• » uvt *{ a 1! njanan »«•!• 
Jkt » he ha«l ft !lcn u» Saille. a- il lh.il »l h»J 
a eh M aku wu with ita rami pan u> —■ 
l^iet thm rfo* nh>-d her pcr»««n. hut aJJr>l 
tfiat *! e hi<) '••• tin.'' f >••»» i'!i .»« 
« 1 
jftief. th-4 «•''* *;n *e»l 
ft-re »h< CUM her -," u><l the »je«l« r, "ih 
•nfkri) ft»f h»-r tif'il, i*\m> «h«fi ill; ht.t if 
let her irrml. »t«e hr. iia* uwli imh«» 
fttaed ti> .•».!, »h' h |hrj wtil 
S a ( •r.'\ '.V .1 ««. 
cai'v, Mn, ami H! •■•'-ikhI fce»j and *hin «he 
M i<» a*»' C * H I .r r|| j Im I he 
mi." Milnw L K-ehtf t M.ierd 
that i* |**»r au!jerer m *1 he t»n« 
<••• »r than 
»he «>'•»« cf h KMreh.e*, rr«»»tl » d.*.r* to 
tMti fcpr 
At dtt S -t.- «i: CkaHty, MaJiin* I< 
k>il mtK-h .lilV.llv in |»ri*un»k- nv m \|j, 
rw. and ib« latter » i> i» inn**' np| ««a*d to n- 
o » „• h*» \i IrtigtH MaJ.v o L told 
th- > »lf(l M into»ni h«*r thai ah* had a iuk- 
5 f J*"' ft"*" l»"f by»h««l. Mbn m la »>«»• 
A jJ i» »!*• bJ »n) lti*i »!i> 
rt*iurr hr». if il.r win, Id pa runt I>*r tw *u- 
irr P. ».r M »f f« if ai«J bo|*. ffai* 
to r ci i1 Mj1' lr— »» 
b> we h*r. M«bnv I. l»u~ir»' hi ib» 
!»-;*r (I K *m th !»'■ '> »" !• 1 
ot <stfr ili* **r vnif, l'» J it. j>t*aa»-d it to 
torkmrt: dm-nru! it» e»'«t*nt». a;«l thru 
icMMTfil It I l—v' .Url*. Soot a H.if* Mia 
mad* uj» hrt»n. ihf t«* 
t niaka; lit** t« !J 
ilxS'tirn lh«i M«Ma°abuab«i*l 
" alrl li»cd." 
>ih! Iliat ah* *kl .1 r»inn i< m A 1 tur■ If 
»>C Uii ffui-i.r.J. aa man* <vmf'<>rl» * eft 
fui in it aa c«h»M lw had « iiIku t 
•«. 
and lh**r !*<• mMmt pg *t*itrn «tl «hiI un 
Ut*ir artt« frum tli* w*mir» vl Uv<>r rw.» 
try 
• 
M Jam* I#— l.ai) a t*lati»* in llur?art 
who had Mil Krrt nmfn-tniard m th* *ir, 
ao thia p*m>n arranci*' na*tt th* ladir* at 
chant. tra»*l » th !'• u. \l 'b** H*d (. ft 
th* p»M«w Jard». hr ; i«**d a* lb* btiainnd 
\ 
in arftHtn| (.| |hr inn I. » tavupv- 
ipf lb* hrd. » bil* h* »V|I at llwAwr. Th- 
aUrt*«l earlt I th* n onunjj, and th* A»«WW 
mi. T>*d behind t< tin *-n.vi!> Hi umt* oi 
4i* at-.^. *i.M» lo wlncb U»*irrvudi-ct itadf■'• 
•u »!»«• H* 1:1111 »<llotik 11t in, aa lb*« 
a.. ,<;« : t L rw\ «nd had* Ifcrw 
In 
b* tfr*a»lv t« tN-ir traard 
!• |1m ID Mil |* lb* |M.' I«.()*« «(ft 
aittiPff »h*r man,*' -aMt fold room. lb* 
to* ol |<mr Maria w mi filrd i.paa Ui*on**al 
h*r f.-i'um, and in>!n*v tb* h i*| that »J.* 
• ai m£i e frifli hrr ib. bu(b »pp*ari ; 
*n rli aa |*r>M.t in ftrti ii-ilT, oirrrorv- 
b\ b*t alflKitnna, Mi'it h«( a< -**« uttirk. 
anti tiili'd mm! U ;h*»l mi It .i ti b*r »o'<-* 
m j» irn^i jnt (n an \l*H n t'5*<rr. * ho 
ba; prnrd In b* in lit* b«" •*. T.'iia ^rni'H 
arnt a trrtaul to aaW t «• in l«» nx«i* II'o L% 
n i», Miwrr ilwr* aaia lira Ma.taun- L 
liitjuiml tb* njin* of th* 
** jiml irrulbtnaii 
• ba bad tb* kindr.*-** I • tn«it* Ibrm lo hi* 
Hum. and mI»*h ah# li*ari' it, Maria ii*<«{- 
»ml in hi lit a «lt odlv rn-nr. of h*r hukNaiM* 
While tb«*» "*••• turiwa «l rtadu>| 
k:m, lu* o®**f b'ina« f ra'i.a n l«> lb*ir a|> iM- 
Mrnl. Jitim- 1 air It au»«nc. l!» t mail* an 
kwniblr «sturi*«r. ir <*» a«tV«ani J nt.inn*r -» 
to tl «r*l hint I ill I ir •.!>, M tin* 1. 
•|iuii, and tban'\«d bin as*"* »n*l aram > 
bta kinJi u, bat a«Mrd Ibat »i.'h |t« f rna 
turir* aa tb*\ »«» not it to jn i.itia |.,a lixtiii. 
tmm a* tki ■ r • •• •• 1 Ma'ia ti*d »n« 
olli«r itiicli, afi i'b w-.uld f^'itainl* hv* 
Irati-I lb*in b>l I •<-*ti ;r»- : Mi un* 
L implorrd !t*i ii» b* umijiuard, wr tb*> 
twiW W Imc 
Num. ijf at • fi tK-i »• n* ■niiile«t«tl un- 
lll in th<- e\rn<ng. *hrn thr* larfr ap|iH-hrnd. 
rvl j:kI *>•»• Jy.-tr 1 bf loiu |«»!.o»m> n Srfnie a 
in>,iiir ii Tin r«* the Hmui f n-okr «»f thrm 
v .-t.-,! \\ li;|t 
the a\i• m:»i * >» -m <•«, Mai!an<* L 
ilifpiil * hit.k-t.otr intn ihr hand ««f tin- »i 
J* r if nf lb- |no |«i|ifnwn. Tin* li»ih» 
; 
« 
th«-ir fri«id», > iriinl the pity of lit* irn.M* 
trilr in thru four. and ihri weir all<•«*o to 
Jt ail. TUu» il'rjr mi iii im iVtitii atatiun In 
Malivn. until iWtr wh W llw frml iri »• 
II vj r». • M I 'ar. I«c T'WI riilrfi'J 
t •. J « »mi »- 
• ••i f th<« I. J M II. p..' C* |i M «»rr iflr 
h I»I 11 i'Ii',' iii llrlgt. !•. Tin» mm r»- 
t».• J in* .1*1 -nr f«rtiiaafl ivT »li« t*a» 
ill. Ui! lliu I'd \»«*i'«l Ifit* l?ir;f |'*aa;»'rt» 
la a •»«•»!» IT. *t« n ji\f hiaiv wut, anil 
Ih'i flU'^ii lli» Ik., ut an.! «■ iteird tin- do- 
ramie « ill' Ih • I l 
It >% .< ^l»t u(uvi they ruti 'i\l Brljjridr 
I I fir 5* 
(.'wnul, afc.i *1 recently htcn alalui*"-' tn 
tl.tt Iii ■ •» tuAii liy Ii km.'. «b<«r nU!« 
h'-irt*. 'th •! ii Ih' Hungarian mi.*. 
l»l«' 1l • f irnll» all IJ iii^r kith 
>1 k .1 t' If iMii<if lialv ami Hun* 
pi] I MkHI a»»i»rd h» || 
K i* il *. >» C mil » \» .iiU j'fuhahl* »c«k 
k't ;fi'*t ••. Iii know:- 2 ihrm. In? in- 
led '<* ti » »• -d ••• hi.a' Xtiilimr 
I, —— f! 
" I. I "d Hf ij." ||r 
iv J Itir.n n, anJ M 1.4 iu> I, intn*. 
• I ik ■ rqi.Ul 'il I|mJ4 ; '•» i' «•. -» u • ita ■ 
i»mi f r> ir » I a 
'• >»•(« ».t ii 
i' 
h dM HMrMW*nffili>r*l lUtmn. Ii ha» »i 
lb"» Irr.air a »>wf- •.( |i ttftr t. lb at lb i», lit it 
lH'i, ull m la**' 'j"i* |il»'i'l 'U«l rfUmtf 
"Wi-b f" •*» •! fr|» I• It. .l»i*J 
•b- Uun. m ilb »b ll lb** * j an cbu fr b» ibr 
rmiW* uf WmI Im, imi uw t* I r- Ui.»»inl atrln 
Ol'i ijm, ( '«■« I'tii.uii I'ilh'4 'i. iiW' r«i4fil 
la a |niMi -i lb* »ni, mirnt lb* rnml law Pi 
*birb lb* •♦Indent** I*|itli< Mmi U'tur-I It »*» 
ki !• I .v tn .f> nJiM. if manif>«Mi« pvt ra'b 
S ih i« il xii'i |».|K«| fwrllnl amlwiM Hm»- 
fmrm* paiinit ini'iai <»! ia |an mi *—l !•• b » •« 
mfttr* «nH*rai r; w('itr«n»li »i »«r- 
•» l|t\'«i 1 hi* a»ili'4l»i ami 
Ih« '»»!« Ii •* tl»» (. wn.tiil rwl' 
tUa rait*' bttrrabw* V4«* L h. I 
l"4 "ii n «»»» b'» bt 'tb •, »;i • b ».i wifii-.l i'. 
lo Tiikf» »• !*» M K.». 4 i ,W a. I Iim u 
Uritmui r*H-Hig II, HH-I|« lb" Iritlui Mi ki> 
t-< to pU tl I'l IM b*»U uf II# »wii«, I 
wbi a il <ii au littla mi u f < h»i*«ik« lo k.»-» 
• Va* In ah«f *»• -4 ia aa<r»» 
hi IP III K<a*lllh,tfcr Ujv oJ 
tht lair (itntfiMi «<f l!ut|jrj. 
It <*i!l n-i.iW. ho rou«n»ed imI 'ho l'in*i I 
» in lt !■ m t. tojl ili< »o t»•• mi*> r. 
I.U l*~n.j% mere U»r fwrau« * tfc*» re|tiraf|ilttl 
ikwu'lif* |i. U- k>»i:ili oMi 
»iikmI inm liy dhxMiry; k/ti» »he argue! fifttf 
h. h *Ki.h« I, hi» ho*»«- M diim- Kuaauth 
if|a Stil rrerlti-al rarey ywMllilr kfndnmn 
Irinn lirf h.wt. TV* Iranwal Dial all lb*- 
H«ti iiariUM anil I'i'lit li«l Uvn w-u<m».«J I'ruiu 
WhMiri m ?»h f««la; and iK't«»ith»tandiny 
that it **« r» ihr »»dat •»>* a ao%ore %amt«r. 
Uim dw d,>l u. *» "•'•'nUt at iw In the 
Iiv.*i jiSce. Pk Sardinian f*.«oau| *|i|ilicd 
i.t thr crnrri>„» and wry lib* la) 1'iiic* ul 
Vmh, hi »•,, «.■ | i.rrt|«lily II* ifratle la, fur 
li.a itif ( m h. Salf ul the ladea. aid In 
iho una*! Ihi~, t ,(r ai'«t IratU-Mi mirtw-r 
lit 
I i»it detl ilinii *il( l*i% 
"• a carrujjc and '••wr 
humi, aiH» in >-wiiM aad in Ikn m\ llir» 
•wrtad • !» .•* flu SfciimH llw-it 
m rm * * i* * i'h.mI any a, , :i»uhi of 
nintr, f< r it I' *h (''ncfti 
at 
'V '.-'ad M. F —. >ud !»'••» «frJ the |.ir 
it w :ih .1 | »a»p<rt t» Unl «di a hj«i», uimIii 
i .»a<n*J .in u • t Mr. Mr. a J M a 
D) .:i>ld; va< «■ ««IM ul Other *j» 
»arn t' at Mvt « < K » th. in Lie ill aUle til 
ft»i f.aiih, vi.Ji ictJ » r* tnnef Olien the 
»>.■ « Mai it Jt-> o liif t*!1 taiarl |Im* Inn•••«, 
|f. •• f 1 ! Ill hr nl 
MMH thr rtrnifa m thrir |i|a<*ra. A 
jmirnry, whirfi in ai>miurr 
wut.ld ha*e le- 
<]' irrd but tr« daya, nut* »ji male 
hi 
tmtut) miti. 
I Hi ihr i». ul> rwhlh day a \iriri 
v m adtaut-* if ilinn tu i|'|i «• K'**ntli 
uf Ihrir approach llr »m ill, and, WW- 
titer, i>e arrtH.nl nl" thr many |'lana uf the 
V' •trua la i»»ta»inalr him. tlie Sultan » 
ti l,i •»'>.!.! iiiit ilkia binit iMK^bkK' 
i, fit (atniNft lua *ife. Thr iwwa of 
l.i r dt litcrar.c*, *nd her aj>|>ma<*h, tKOaiciwd 
tlif liirlatt aaiial. riiuu In all the reftgat-a 
and itr IL' .* nai » ai J !*.•!« « went a* tar a» 
the .-it* a i>l tli all it* inert lira ht ruie inar- 
i\»..i of Hwtffiit !i »aa m^lit 
« ,'n t fair. i,y imrrO tt.r citt ; aa it en- 
ii t>l lb t' iU ', abr ti'und llic airrela I (btad 
• I'm »n h»i„'r*J» »t li.'k**. trim, Mhilr.and 
n-d, ilic et'i'im ul the Hungarian flatf, and 
Mia ttrlmun-d with thr iut#t frirtidlT thtitil* 
Iri .u ih< hhtilr Udi uf thr irfu^rra. 
W I:, n MjJanir K-*>*i.th deat^-n.'rd from 
l.rr rarria^r. »hr fuuud hrrarlf in Uir jiir»- 
ttl Ui f hi'*|iand, »liu had ri»m frutii hia 
Umm I* (Write thr J«i.r MiruF— 
II t- | :.t na uf III r^ary In j'larr uf rr• 
rri«in( hrr in Iim arm*, Kuaau'h, oierruoir 
!»y It-rlmfa of »iimiraliuA fur thr aufli fni.t 
«liirh hia * I ft* liad niidrrgunr, ami hi i>rali- 
l> Ir li'f hrf dctHioa tu tfir rai «<• if lirr 
eouniry. ihtr* hiiuM-lt at hrr Irrt ami I, »*id 
I' -lit. Xtc cut) t<wrod tu t|« it it'Hf 'itf-» li-r 
iwnaiiti (vi aoUtitin and iran^utilit*. t»h:W 
U«i vwn ;«t>r let .lr Im*«M w«a n*atly to burat 
i»uh ftn.'liv« liar 'wicr failrd lm, and 
amid Hit ?>• Irratrd thuula <ii llir ||i.n^ariaiia 
a.11 Pul»a. thia hrnue tai-iiiau «aa earr rd la 
hei hu«btr*d • a[t*nnirnta 
P\ltl*. I ItlH0< T. .1, 1*31. 
-{ M II 111 M.ll I.N -f 
(J lluil w() llottui,» i«h «rk<iii«l <|tnl 
Vj» !<• •••m M.Uri^li"«, Ukwilulf tjtfilut- 
JU 
^yTk» pttl 'iiSrtai Ithit pa|»t mil WKi 
1 li>»u •l>nhMK| | «|i aa ibal ih't K«<r a l i'ir*l 
11*» | at >tiW Tk »l»n .nWf. 
> I In tS# I'dKt «.f 1"(.<I»|», l» ptttJuhrd I* TKr 
t n 1 ft IkNitxal.ai' ra»|t»atrtl wl 
lip tK» i4n< »ilb 'In at liar ih» *»• 
lirr •• <ailri#il. TV* a Ilk ta niH*t 
CinNMin: a««d H Miti Ihr a'-J »»|» •» <J 
Wr»| !•■({ kt, ialr krliii|, awl atmlt lie nit- 
takra »Nal haaliittt <a«m » K»r 'hr a mlm f •• 
.fc.i-nt, aaJ | »k. «t !A,i««t i\l lMur« to '/m m »"• 
b» himIi 
THE IINFERENCE 
E»rr» rj't fill uWraerttf the tiin**a< f ml'»l- 
•■«pr |ar1r.citi bit not it tIt t m-ire l! in a»u- 
ii ,irrjs»nti«>n« •** miktnff for ih»* approach* 
ii1.' PnMAwill ChclMk AnJ if theae nm^ 
wi i» • »» U ti fj'i I il\ iJi« ru(l. It la ip- 
;-aietit In all that tlie |>tr|iiraliimi linking lit 
the »li j t ali % in »i-f| Jill -rt*lit fr.Hti lh<«r 
til thi- dfiim* mt.r The wh'ilc ' •ton 
mill nam '* nmiu a : \ great i}u«atimi. 
in«ol«uig quratiooa >>l minor iiiipurui rv, it 
jlauit In iir aeltlftl. fur a litne. bt the c*|m» 
.>'i, thinigh thf Hiilct lliil, of mi if I ■) 
l»n|ilr Tlii* ajmtacle ul a whole people, 
neh ami pour, of noble or mean family, ruiti- 
„' up frtnu ihrif jritiua |irvloin>iitlii(tu^*' 
<*» ami tradra. tudreide upou gme and iiu- 
;• nulqufUvn of naiiotiil puliev, ia indeed. 
• « iim* one and thi* enjoyment of »urh a 
_• -r • | *»in. Id rvftaiuU ar*n» to 
ri- ,n a proja r prt-patali»n tor ita eartciae. 
What preparation ia iwivwirr 
IntVilitfrixil and urine. *f hriiete. art* id- 
ui.ttt'd tu lie iIm* nam pillar* in our Hej ul»> 
I • Jifiee. The* arc tin? head and tbf In-art 
ul a Ire. cuictnuiriit. The mind and the 
'i ort ihuuld then l» right. 
r>> ind.tidi a' ■' mh|4 aing ihr maa> altould 
'a ««. fit aa Me, correctly informed ujf 
tmi the 'jurat.tMi at ia»ue. 
Tin '* ahotild iw »tt» etmevalmrnt; mi 
•V «<«*a?it« iiu nnarr|ir«-Miitali(iiiul tlie dcr- 
liru. » 1 |if in' |'Ira he Ul to bjf eithvr. 
It ia not » nou^h thai *e almuld be ao »t<|| 
mlormrtl ii in be il'!« tu |wifntiu our di>tiea 
Ji'raUiM*.nfl*: athapmitlon to |<erf"itn ttirm 
alxi ret*iiir»d. lor Hiihoiit in.'rali- 
iv, *.r e. a p /i r ul the |rveepia uft'hri»> 
1 t. it*, the' ia no »' lj to itie >ia»f. 
In tin«. * nipli: yr'tf'^imi a »f think all 
■ at iw a it) rve ilic» Ultrivtore, need no 
> laboraM ar^uuarnt lo illuiiiale auO uiluire 
It" .11 
L i»p t««t th«* ro<j>M-« of the dviiMvratir 
ind fr.l«»r*l j>ar1ir«, b» 1 >*|T l" ••»«*•» th« 
|>rinri|>ln nuii inrd in the pro[*«iti»fl laid 
\\ »• cannot. perhj|>t, do this lirtlri 
t i>i 1 ir ••«•. hrirdy. tlir ouurar |iur»tivd liv 
I'f p- in U»e j »»t. Mf wlirii a can- 
i! I I'm »id«nrtr waa lakut^'Uk-aul- 
» » <1 Hi |*i.i tr, amJ at lite kauir tniM- rtr- 
... J »• uu»MiT it** qu««tu>«» Utejr put to hint 
t<>r II.' rj «t »jii»l»intr thriuwlw-* a* to 
t ;>fn<- I •* and jmiIicv by wlutlt lie Mould 
«-d, if tlertrd. Willi bl» o*»n Cun- 
M-ul A (Suuiuiure I* mtcrpuard WtMrrU hull 
41.J In* cuuirytan, i»««i iu aul him in H'l! 
Irani trfur* to tlivir r«mauMal>i« iixjmtica.but 
U» cut o(f Lrrci oiTQutuuicsUMU from the j-ut*- 
lx. A Iami luteiligcm pcopl*. mIniw 
pr«rtowa ru'M it i* Ui aak and obum th« 
»ir*» 
•it r»rr» man *..«» trrka it>'*ir audr^^i a, u^»- 
Meim byi« 4pf'VtlOllitf U> ilu it gu««ni<- 
..t \* liluullyfto'd li lt U»*> »iio..l 4* t 
i.i » ru'lu, but J ij»i a 
«> itu»t. I »r» *cr«* to rciaa Uul 
" k'i»al *ijilwff," vkhirh t* truly 
" th« 
■I c ..fh'. m, ami t liullvm.Ii iui ihrtnarUra, 
if m I in * •' Ki'nf who ran «♦«» wrong," to 
('turf M.tLi»lr.ile Mho mMiiiiha lit* attitude 
•il irn »|»>n •iliilny. and fti.rmumU Iiiium II \» nil 
iitmifttor*. «*rr\ brf.im ihr crown ol |Miwt>r baa 
lu-f-a |.Ur. <t on hi* brail 
liutcad wf |pfwniin|t to the jtcojdc tl«»- |»r:i»- 
rijtlt • which wniM Imtrol tin- .vhr. nutrition 
of Ibnr rawlidaM, if «ln irj, Ikrjr nmrrrtnl 
fi nrral nm» .'Weill iliriMij-ln.nl ihr I until In 
!(■««• rcl.it In Cm ir iMMTtllialHHi; and «a*l »»• 
s inKI»tr« were collected liifrtkr, ll grv.il 
I iU>r »i>.l coal, ihM to ii-»|>»ml to any principle, 
t>i litM-ii U» am iiyyiurM*, hut !<• drown ihr 
ii of rrr.tiiii m il c khoiii* of rnolr*, and 
lead Ihr h-clint* of the people in a 
♦••ii*. ',<■*» r\i-iUwnt. I ndrr ihlifii'iiwvnl, 
iniiiniiM'r\ an I tin flriy, •» d ay I art III i- the 
n wintry aa 
•• wa infilling to the |w ^.urio 
tbr .1 411* f electioneer nff, and ia now «v 
e»Utl la iwlw* the rMiMTKiPity *cam to nir 
•» 'I •' il hilil, fo tin* 
»i nf '' « : rj « »i i« nmlt 
\\ "i'f the 
» rvtlm.4* 
wJ j'i !'• r, •' eotirwljf tli*' 
'u'0 co.nni it 1 i. I bejr ba»e, tbrn, 
r ne nothing lor I ; irr the {itblir mini,hi 
f «»rmm itin? miMlicn.iT oo tl.ear two tin- 
;«Mtan| |ii uto—llii' r | rioeiplea am! policy.— 
\ndtb r whole ete< I -n erutg coutw ba* noi 
b«t »cry well calculated in tniprote tbr iimr- 
ala of tb<>»<> who bu«r in any way or another 
participated in ibrin. nr a «ery good rtamplr 
1 tl « prudent and »irtnnu« »f ihr I'won to 
follow lb »»|||«, kite I'U'KI' iwrtuNl b* ihr 
wloj»» in i4K'rin|t r« wjtda or hrihra lo ilw««r 
ulni will abandon their principle* and party, 
and pn^arribing iboae wbo will not, i» not 
OM whirb would t«r liltrlvlo make lin n (norr 
bi"n"»l, imr dm* it aho>» much hone«tv on 
their ;art ; f r it i* < almlatrd to aapthetrry 
fowi'datiuN of our Republican cu'cmninit. 
w hirli can only aland on tbr t irlw and intelli- 
Ifrn i.| th«a|eople 
W hat baa been tbr comae of ihr d< inner it- 
IC party » 
Thr »»p;«orur* ..f Democracy ha*r h..|.ll> 
and fre» I) inwnl their ami jm!ir» 
I her ha«r brought forward tnraturr* which 
they Iwlietrd would be. if »J«.j in], prixiuditr 
of the C»«l of the country Thr princ.plc* 
upon which the democratic part* rely f.»r *up- 
l*'rt« b»«r be»-n fairly an 1 fully laid brio ft- the 
j the NiIhhiiI iVmumtir 
llatlorm, and ifiio and aiun ratified by 
thcin the* ha»c N«rn cimaUblljr declared t>* 
the democratic prr**. and through public 
II 'tin^a vf democratic Citiien*. from the 
^ ',l ''l'1 ^ lb, «i|«t«I 11►> \ luir ft i' i.rif 
lik- K >u$ A../7 Ifrdt, and li* \w\fartni; mm*. 
rA**fA a wtey i. / *rr th<~rttn the* arc 
tl"> uiw pr.nc.plra which tat« tmr«wfH||| 
c*rn**! the fiHiMijrtliruuyh **'«fral Mara, and 
un» r whu li it ha* |<n*;< rid u. an rtlril an- 
parailrd iu tlw hniort *f nation*. 
The aim of ll«- democratic pony, r»cr La* 
been, and tar brlicvr, ia n«ir thr "rtffht aim 
" 
\« • | art*. we ha«r riili*in| in a *«.*! cau»r 
^ f«r atuix'thuij; umrr linn 
an JMuntj luKi of powrr, •mmiu Hhii^ more |« r- 
ininrnt than " log cabin*"—more spiritual 
'li 'hard ridel We are U ihLiij; out 
tiM jn* in aid ii| a work a* lml« a* it m ureal, 
*• * ill it.- **<:.. -jriu-ii 
•t-ite or condition, hate a dcrp ami mutual in* 
Humanity mint Marni or fall tofc»rth- 
« r I he rieh cannot acetate themaeltr* fnxu 
»(>• |HM.r— U.e |HM>r lii.in the rich, tlie\ hat- 
a like,nor origin anj a common d.aiint. In 
Ihi» cm,ni'», in thr*. I'mird Niit«». dor* 
man. lor th" hr*t time. | /.j,,,, 
"r baa lorn off the Ml. r* thai lamnd him 
the chain* winch v»rr- f.»rj ,1 in urant*. for 
lb* limha ,,f ,C ,| »!. wu tiulilen 
«•**», r 
• w„rn l «i |m»^, 
i. '> lirranot. I 
work of |»d!t- 
■ rrf »• '».«* « t \ri 'i.llt accoiiipl ah- 
• I. ami li* * w ,J In »|„k, ru|e. H,, 
i«.i.e» j. r 4i. ill UM«M|Milv |«>tarr arr in 
«l»e r.> d. thrv i^-i.nn" ,|j ,k.,, t„ |h« purity „f 
oor in»t |..iHMia. and ibe liberl <•% ol the 
I' l.tlio^'n.rr and licrni'ouikM v* atalL 
a ir'..id in tlie land, alli.ruij; the |wipU' from 
I, Micti and aiitiple pi rauita, which Mere 
the j.ndr of vut latliera, ami arr the only gu- 
4i mtrr of tlir ewiuouancc of a truly l(«'pnb- 
lican giMrrnmrnt. 
I tbwtr principle* du tb« ^mMrralic 
l^rty imim, aa brrrtolorc, rrl> for anrrr*a — 
I !•«•* ha»r, tberrtorr, not ihoiik'ht it pro|irr 
or et[^slMnt lo rraort tu their elcrtmiMvtiaff 
t and iVtirrt, nor that niHi-ciminiituI 
course, nor that *\*trm ol brihcrv and prin 
— UptitMi which ha»e inarkrd the proerrtltrij;* 
Ol I heir ofipMMnU. ami hate .!««•<• nui a ktllt 
(••Mania brinfinr wwrfree umIiih|i.«* mtodia- 
t'rjce. I hey hate m>t |»i.t to auhatitule a 
«mr*e like iIk- Mh.C* ab.,*r allude.1 to. an.1 
tlie \metican fret-nun to aurrrndrr 
ib« .r nulit to know the pulmral opinion* of 
ifc« ir ranjidate*. hut t|M , would ha«e all lul- 
U mlunacd rrlatitr lo In* opinion*, and In* 
pro|«wrd meatiirr*. J |(c eourae piirviHtl hi 
thr whic* fi.rmrrly, or a »itnilar ow, will m. 
doubt he rrjM«te«l, H,o*.jfh *..„h- would ba»r 
u» N-'jrte that there i» now »rry little differ- 
ence hrtwrm tl>« two pa,t,r*. Tin* i*a n,,,- 
take \„w. r. ad. r, w ith w hiHi of th.-« tww 
panic* will you throw yout mHyrnce and j»ur 
»'i> Kiaminr the rlaimt of both, and act 
Ilk' a man, wiiImmiI tear or la»or of man. and 
hi ^'Vordiuce with your con* let ion* of nybl 
Md Iba prompt),,jf* „f rnliBblrnetl r«n.. 
wie'nv, that y..c nay he prr|>arrd to act uo- 
derwaadi4>yl) in th« ctKiuriK cwntrtl. 
C^T H iII thr Ittmm'riii of thr SvntK iim/c 
in th' t*fport of a />• tn.trrat in tkf frrt Slattt, 
it n> »,inn>*' In ropl* In iho inquiry <>• our 
Iriot.d, wo imwrr, I'm and no mulatto — 
Southorn donit«-r«t» !••• Iic * and solum* lodgo 
ihjl Iho frro State* ha«o iho j>reatr*t oUnn 
l«i ih«' *»•! viion of a oandidjto l»r llio »o*t 
I'roMdonoy, and aro perfectly willing to unite 
in I » *u|i|toil, if llio* can fx* aaurrd ilul l»o 
Milt Im' a I'rraidont of iho wb»'U> I hiini, and 
admiDloler th dininmrn u|x>u iho bro*d 
Ctouml of national ifeoMioralic j>nnnpl«».— 
Sv if iho |>o»plo thould oIkmmo to noininalo a 
aoutlwrn dnimriai, national in In* oh motor 
■ ml |*diuca, Northern DeBK*fata *il> unite 
in In* aupport, and in nth»-r ra«r, iho candi- 
date poo. aateii will bo olootod. 
Ji*>v Lino, i * VofkTime*uji 
it | > '»«-n r»i] ii ■ i. il ihaiJciny l.iud 
•; 1'iito, and 
tt ( Gar '. ./in Jsnua- 
i.-. * ha! .in, i «.».«» ihio Eiig- 
li»ii I Ijora, 
Judje Doo^Uta' Addreu. 
Tin* Addrraa, drlireird before ll>o Nrw 
York Stair Aynciiltuial Fair, i* romnirmlrd 
m tin hi„»li.»t irnaa. 'IV Kicttnui A»l%« »• 
tia-r, My*. Irum the hifih iq>»Ulm«i of ihr 
diMinjtb.afeil apralrr, »• » •»'*•• of mmimJ 
«rnw and »trmg uinliiv. ntorc than ordinary 
ri|wvtatM>n« hart hrrn rai*«*<l in relation 
to 
lltta pflMiurtMin of I Ik' honorable 
Hut high a* \\*nr ri|»rtatl«Ni* limy ha»r bwn, 
ilif■» are fully real tied. It ha* bw» l«»»k«-«l 
Ki' with inlman »ni«r<»». a;nl ha* tfivrii nut- 
trnul ailtai'artion lh« N« » York TnbuM 
however, lain* that the aenatui *pole i>l 
Stinlln m |>rodurii<M>*. and nrgli-rlrd In »,<\»k 
of the law im|>m*rawnl* m tlx' cul- 
tivation and luanufarluring ol rt.n, which 
ban- not tct Uvn fully lr»l«d. ToImtr anil 
«\l tlic Tribune, I r *houl<l hat) aboard the 
South, and >|nLi'ii only of prtvJu t<m ol 
nortU rn growth. I*».i tlx' A !tm wj> not 
inlfmlt'il to be of a —* tioual tlnrwtrr, but to 
al.ow th« adtai.l.iyr* of t••• prndurta of lh< 
aliuli' i-tiuiilry to the jwojdp nl «*erv aeeiiMi 
«l tli" I iiiuii. The tiling (Hihtical m «■ 
tin nt lint character i>-* tk« addirw, i* :lut 
ol union an 1 nationality, in u|»|imiIiou iu are- 
liotuliam and duorganiulirii. 
JUDGE DOUGLASS 
NX r \rty cheerfully gi»e plae* to the fol- 
lowing communication, witlung to gi*r our 
rradrr* all tli« information wr ran, relativr to 
thr wvrral iK-tnorrata now talked of lor thr 
IVaidencr. We full* agrve with anr r*ir- 
rra|««ulent a* lo the emiitcnl abiliiira of Jrnoc 
|)oiul.**» III* lair .tilitrru hHiit'ilic N. »» 
\ ork Stair Ai.Tii'n|iiiral Scirl», drlnrrnl 
at Itorhealer,on the Itftb ult allow him kiln 
a atmng man, undt-i»tai»ding well «Im* rral in- 
trrcau uf the |«*oplr throughout thr I nmn. 
8fft.Hi IMU 
Fmisp Mkliim IVar >ir I nnt <•, ««•» 
rial rwtatnuiiiraliiiiia ln«r timult i|)|x «ml 
hi your paper, artiiDK t-'rtli thr imluiral hi»- 
Inr*, rliarartrr, and qual.ftratioi* <1 »r»rnl 
|ir>>iiiinrni drimrrata, a* candidate* for tin- 
Mil I'fevidenry ; an«l tbrac drmotriU I Iti^U- 
I* itUtm but ilierr i« ih«* name «.f nue oth- 
er true denti<,nl, talmae clatui* I think */•• 
ntitlrd lii *iiur ~oit«tdrralloa, that ha* «i-»t 
|k ami in your |a|«-r, m r, if I am nut mista- 
ken, in any oiber in iln f»>aii*. 1 rclrr in thr 
11• ii Sirj l.t \ ]Hn.gla**, I riled >tat. * 
\ naior Ifi'in ll iiiota. Ttue, I mi nut eitrn- 
Mtrlt ari|iuiiiti«l taith the jMilmcal Inatnrt of 
ili* man, but •<> far aa I ba»e lam *!•«« in 
Irani hi* character ami i|ualilratu*if, I am 
j«l«-a»«<1 with llirui; ami juO^'in^ 
Imni hia earl* hah la, trainni(*. ami I'Wimt 
laW-uta, alaa|i drinlnl In tin' real itiiere*i«o| 
lli«' |W"plr, I ran hut think In in ju»t tlir man 
fi>r Ihr nia*M • I lhh>* mil llitw »ii^C< *Ihim*. 
h<>|>niif In rlini thr attrntmn ol I'll*' ihmi het« 
WT arijuamtrd with tin' man, » Ii > will iln turn 
ji..tic**, amthr.nit lama |>ru(K*rl) b« l*>rr tli* {»•«»- 
,.'r 
Of Judtfr I»"i t,'l»**, it ha* liri ?i mil miiI, 
that In i» a i'Uhlt' tuaUui p ol tl.r iim- of 4 
man In in 1 In- iiS*cuie»i ^utrrl'. tu a |>r> ni 1- 
Mrtil piniium I* lore* he country while yrl m 
tbe |inmr ill lie All that In i», nr mav U- 
ruiw, hi* iimk mainly In hi* uan rtrrtumi 
ll< ni|| tail an infant al iln limr nf hi* falhi r'i 
death, hi- w.u l«tt dependant u(<>ii ib<- *catiit 
It Mnilm <4 ln> inntb' l«l rdoratmu aiiil *u|>- 
j«»rl. \\ Im-ii till*• 11 year*of agr, young Ltuu^- 
l.iwi commenced t«-a 111111 ^ ilw trail*' of a r«tu* 
iM'i iiukrr, Sui at tl»r 1 ml of two nan, ill 
health mini* llrd hull In iriuK)wiah the etu* 
plnimcnt. Iin it *1*111 i*n nr tkirr war* 
at 'a .andaijfu 1 Academy, purrum^', a j ,11 nl 
Hip time, Ihr atudy cl lav* uihIi f I In direction 
• •f an atturui v in the iicighburlHH*!. Haunt; 
rumbled with tli*1 mimiinii jx-ujili friiti In* 
* mi lii it|i, hr ran hardly fail In le«l lhat lu» 
inter* »i t* .di rilifiril w iih tlu'ir tnlerral, and 
lUat tw la out' of thrin. 
While irt a llilimr. Ml DwtfImI < I• 
miiiiti In nil a hnini', tame ami InrtuiM- in thr 
WrstcM *Mal<». I hough l.e 11.' iWlililtil 
ditfu'ulliea auttirii'iil tn discourage common 
IIII'II, y< t In* |ier*r»errd through 1I.1111 all, jmi 
hi* j'l.hlir i-arn r 1* vti ll Iiihim 11 ami In mira- 
bir lie baa In lii tariuii* nlfto * 111 lliitania, 1 
ainniii,' thrill thai nf Srrttary ni >talr, Juilifi 
n| tlir SuprriiM I'nurt, and Mrmlirr nf l mi- 
err—, |irr»ioua tu hi* rlrrtlnil to thr I lilted 
Sutra Srttatf. Ill thr SftlU U »*» I hair- 
man nf thr I mil. «»«• IVrnUirira, and lalmrrd 
indrfati||ahli with utlnt* in tlH'ir • llmta tu 
m ttlr thn Territorial ijuration, ami M «*nrr i!»»• 
|mi|t of thr < 'attipfuiHiac Hill; *inr« <a lu'li 
he haa tnadr one of the aunt j>im*i rlul and 
roncluaive a|«<rt liea tn ita d« Inter, tliat liaaap- 
|« ariil IrliMV tlir pill lie. Nniii' ran hut ;»d« 
mire Ihr a|iirit and bnldn«'M>—liur mark* nl 
Krniua—which are Mamp«*d u|hhi e»rry linr 
n| hi* maatrrly |>rialurtiiHi* : and it iniiat !«• 
a MNiiri1 ol i;rat<hi'alnai lunrty trv 1. I ol tin 
lMim>rraiir rauM-. tn (ud 111 tin hour nf dam 
1 
Ifrr, mi uiiIIiim'Iiiiii; and uiimiii|>ri»ini*nit; .111 
ailturale of druiorratir |<iiim*i|>I* » I In *•• 
thiu^a |itu»r hi* ability ami pofiularil), and 
a* a man of tlir |«-o|dr, a amn drlrndrr ol 
tlinr ri^iita and lil« rtim, lir iua abnMii biiu- 
m II worthy of their hi|;hf»t honor. 
Tin- nominalimi ol Judge ifou£iHf>* a* a 
candidate for tin I'lmideney, would doubtlt »» 
t>< gratifwnjt to a mjiKlibl* uf llx* 
<]• riita-ratir |«rtv in Uli» Male. 11r» high 
thirxltr l«r Intelligent*, probity, and bene*. 
ulfMtf, a» well na lu> h«'iir»i and atraighl-for- 
ward oiurae, cummcud (iin< in Um warm ap- 
proval «>(' all who knot* him. Ilia vppoarr* 
ha»e formed tlieir ««>ncr ptiona ol In* charac- 
ter from tlie p.trtix.in aHaekaof |*ditical rw* 
mica, ami a<4 limn the eaaiumation «>| hi* p<>- 
liliral or private bialorv. or hi* 
*• niimmwu, 
opinion* and principle*, aa e&hibited in hi* 
varioua public tlforta. !*«••»> |«olitical mIkiii- 
era, dreading that hi* high character and rout 
ntaitdmg lalenta would inaure the ancci** 
a part) oppo»rd in tlieir aelliah plana, ma) 
from iiiim' to tunc a«*<.l him wnh (tie utmost 
violence, miaifpn M illing and traducing him 
ahtnwt aa a man never aw bcfoie ; bui I Ctrl 
j»tMir« <1 that the courae h« l»aa takeu, ami the 
u ul and devotiiHi with which he entered into 
the w anneal of Om* fight, in iIm' griMl |*dili- 
cal conteau of hi* tune, will render hiin anil 
dearer to tlie hearta of the American |>e«ple. 
'Kit thing ia certain no act of Judge ik»ug- 
laaa in hia capacity aa a public *er»ant or aa a 
private citizen, cm be luund, that militalca 
agamat Hie (>ea«v ami happmeea of aociety, 
•«r invade* the righta of the huiublcai ciiiaen 
Ilia principle* and hia opiuiuna lead lum to 
rvapect aacrrdljr the nghla ami iniervata of all 
— the hi|(licai and loweal—the weallhieat and 
the |M«orea'. True, Ik* doe* not contider pov- 
erty a crime, nor nchra a virtue, nether dot* 
he hold the former «o be a viriue, nor the lit-1 
in rriiw. Hit opinion* arr difiliJ n//r«' 
mly by tlx MM- who knour linn not, lie t»roi- 
imiiuIv a prartiral man, ami ihouyli hit ith-it 
ur nut rrani|**<l and rhautrd «l«»wn by mil- 
nig rirruinatanrm, yrt all ad*antag«i ami im 
|iro«pinml arr «* itli him, J* ihejr ihwild Iw. 
n.lnnlmatr to ihr »Ulr of thmga iln n flitt- 
ing. As a moral *nd pofiiwal reformer, »*■ 
|iliiUglUfo|'i*t or patriot, iIh i|u<»ii<ni rtrr it 
with butt, liovr thr pnMiil in ty !><• Wtl(n«l, 
not thr p;itl rc-hulid 
S«<ch a mm it not a «(«• on#' with whom |o j 
utrufci U»<" nteinli ai«l honor of our country, 
>ih| wilh Kuril, a \* »y\r iii.»t alt* at a l<. I u 
rutv ili it while their government iar*i<r a<l«pt- 
tug itself raaily awl giaduallt to thr progri« 
tin iiiJ iwplo'inr n un >f the ape, no rath 
innoialioi of their n^l.lt will unitr to uwr 
iIm-ir prosperity, or pwdore itnfution, Such 
a nun it peculiarly n< « <l« J m !.<• |ntwi! line 
4t the i.' w! ot •'(,! N ltloiul l« rriillN ul 
Vou will plr.it < <11 i!.w alto '.hi <f your 
rivulet* U' lint iiilijit'li hv |<ut»!!•!»• • tin* ar- 
ticle, or l.j nuire apprnpriati fmuotiT your 
utii, and ally whligr an 
OtroiD Mat in. 
I.vturn of the AreUc Expedition. 
Xiw York, SrrT 30 
'Hie I'.nnnirii lal hat rn-ettcil the follow in^ 
aceautii <<f »>•»• .America* ripnlition in vairh 
nf Sir John Franklin, one »f thr »rtw|» he- 
hmging to which ha* arntnf at ihr llruoklyn 
Naty Yard. 
It will tie rrmernhrred that tlir latett pre- 
iioiit toll Hitfrnrr fr«<ni ihr Hi-wur *inl ,\<l- 
t.tner Mil In Sr|.| |«V», nrriinl thrnagh Itir 
KOf I tth paper*. 
• hi that iltt ihry parted rnniptny w ith the 
F!iit*lmti *|iui|rou jh» mentioned in thr dcap.iii-h 
<■» of f «pt IVnnv 
Tl»r *aine night lh< t were fro*en in at Wef- 
H»;h«i Channel. from that ["mil commenc- 
ed their noithrrn drift, ami the\ were carried 
up the ('tunnel m hi ?.'»'iS, thr greutrtt 
northing cter attained in thai meridian 
During ilut iinir thr tjiilmrc ■ f thr rrn|< 
tionaof the irr were «•< gre.it that they ouild 
k>*-p r.o tir<-« regularly, on arrouul of thr mo 
tion of thr t r%m |, 
I tout tint latitude th» t conwwnred <lr• fTir 
ti'i 'i l« the •■mill, an<! in Not |t.VI, mirnil 
|ji.- i»l. r >i".ii<|. 
Ihr lorri'urt in tin* llirrill«:i»<'trr frll fx fnw 
K-ro. 1W \m-il.liui* fr.n- in rtrrv a|«rtiiH'nt, 
aiwl ihr f»f5 • ami »oiij» Ih i-jw ■vngi alrif a» 
•"••II j> tiki n ..If thr firr 
I'hr |<nnri( jl rrupliona in thr irr i#<rnrrr<l 
on Itir Hilt N"> ami "ill l>rr l*»'<rt. iml irtih 
l.i I.*• I, I'll M li:r|| Liter day thr r\|<ttllln<n 
inlrrrd llitRo't lltr. 
I hiring thr ronlintiaorr of ll»r tr*vU in 
lint irr, ihr irm l« wrrr lifti <| up ht thi »trrn 
a» high at *i\ l<-, t ? or * iim Ih », with a litt 
to tljrUtaril of two |.-.-t " tnrhra, thr il.wixii' 
tort* alt) iiiiiHit rtuinr< <1 wtm k nut wi ll (h 
iitugirx.l 
llarin; ihn whole 'una »N>. lh> inrii h hI 
to line their kua|*ack* triify pnjuriil, 
i* \ti II a* «lt'i|*li*, A<* not knowing Nut tli.it 
at anf atoninj tin- teaarl*, •trim,; a* tin * 
»ftr, tmclit l«e rtuihnl I.JI the ir»\ 
I'hey Wrri* tbrrt wet ka w ilhnut taking oil 
their clothe*. 
Fortunately tin ire 11II.,I up ruin r than 
eru«heil the litH'U, m Inch la k >'11111 at a rim- 
»ulerah|« rh > itiiiu on the crt »i uf rfte up- 
heating irr. 
It w.ia at tin* time the miMt hft.ki out .at- 
tack me all th' crew ami oflici r» 
fapt II.i»i 11 ii'il l>r K iln' m'ini i|«l, lit 
awoiluoo* effort*. in curing :1m hi all. 
I mm thi» ire the \i«« l» <n« rjjiil on the 
|Otb uf June. IK*.I. art'r an imj r .mei.t »f 
nine month* Pni 111; thi* tin*** 1 hi \ nl ilrilt 
11I |IM *> mile*—■ |Hilar ilrift i*ri|>r* *! Miteil 
Dunne thi* whole tinprt*oi.incut, ile i»u 
te**.l* *i. 1I1 ml comparatitrly I tile <!ania,;c 
Tl»e \i{» in^c !• <4 I'art .if In fa v«fn» Jiiil 
|>a t iif lier fal*e keel. 
The KearuvliaJ hercut-watcr an.l l*»w*ptn 
literally ctu*cl|«l nil", hating b"'b I •» 
in>i |j liha-rat *1, C.'jjit llitrn drti rtniD*l It. 
again prn»ecutc hi* «« irrh, :hmI tumeil the 
\il».iti«- '» irail t» thi \i>rtiiM.I'll lie *nc 
mtliil 111 reaching I |'|« t Mrllwlle ILy, Uii 
ma* tfei rv again beilimcd 111 «*illi in 
From tin* lie m a* tint IiIm r.iti <1 uiitil \ug. 
I'.l, at uhieh Hum- the m a»on Wa* mi 1'jI :nl- 
1*1 nil lli.lt It »J» llll|Hi*Nl.le lot hllll t<> ('Ml 
Ceeil. lie ihciiforc rilucttntl) ilticrtuincil 
to return borne. 
Ilit Ailtancc called .it the tin enlaml |mrt» 
where •lie obtained lull aupplicaoflri »|i :■*• it* 
»• *• tahli «, fruit*, Xf an.I I'r. Kam m*ni 
kail the |ii|i|iin<i*Bf»iTtii|{ the *curty entire- 
ly di«appt ar 
I lie 1 \|ni|i|,imi hi* nurtml without the 
|i-«« u| a man, which »|a-ak* Toluuie* alike lor 
the anil the men. 
The Vmerirali «i'm(I> I lat wiw the I Jiylith 
• III,. I'rili.'e Alhert 011 tin lUtll •!:*> ol \ Hi* 11 
■ I 
atiudiug to the > S I". Jit. r haling giten 
1 |i, *• t'apt. Ih II.IMII ci.licli.did, all hoja' el 
tr*'ltni|f rouiiil the hay, ami making lor tin 
Southern I I\ age. 
I'apt. !)• llatcu think* it pioluhlc that *he 
would reach Prince llip nt * Ulit Inlet. Dr. 
Kane think*, utter weing the region* auil the 
muutrNi mi xlmre, that Sir John Franklin 
ami in* crew are yet aloe. 
Thw Alliance bat brought ho trie the relic* 
o| Jitlii*'* tnil to the place where three of hi* 
iiMii were huiud. 
We learn Ironi Mr. (irinnell, that I^xly 
Franklin nitertain* the tame opinion a* I#r 
Kane, with reaped lo Iter noble husband. 
rar t he \ acht irntnl at .New 
Orhan*. imi iHi* iN'i!i ull. with important lie wa 
from Northern Mi*nm. The Hi tolutnm ib«.» 
tar h i» pn>twl aiiccrMful. It commented at 
< 'ainarfto, where lh«> |>alni.l« altaeki'il the 
Mi'liran*, ami weri' virtorioua, hating taken 
■he town by Monti, with a I«m by the McIl- 
ea IW of IW. 
The gnu m until trooj*. werr itiirrnrhed in 
a rhunh with artillery. 
Th« revolutionist* arr rummandeil by <'»r- 
ahyI. who ha» *Im» Willi hint two «ini|>anie» 
of Tetim. 
At h»*l arronnln they were nrin'hing on l« 
M.itaiiM>ra* and Krvnotu. 
Gen. Aralna, M M iUn.<>ra», haa only 3W) 
troop*. Ilf hail mailt* a re«jtii»ition 
on the 
city for '.tMHt, hat the city refuel to 
raise a 
•ingle man. The plan of the revolutionist* 
wa» given in a pronuncinim-nto, which *»»» 
widely circulated. 
< 
Tamjxeo and vicinity la in the hand»"f 
tin* 
inaurgrnta. Tbe people of Matamoraa are 
luirtly awaiting the arrival of the liberating 
army. 
I 
Four Days Liter from Enron«. 
The nnmlii|i ll'llir arriMil at New York 
■mi ml at «ti lling fr<»m Liverpool l?lh tnal. • 
She b.« hoi a f«>uifli |u«*.i|{r, with pretail- 
ny uoirrnlv win«U. »u.l fr«Hii KHh to I 
•lprrieocc«1 » lUfrfttiM <>t airoiig Ralea, w illt 
head »ea. 
The IIiltto | i^il the Cniurtl ateimcr A»n 1 
rr»in New York for f<itrrpM>|, <Mi tin- Ittili at 
«" o'clock, A M., IU hour* Weal of C;i|«<' l 
I'Irar. 
The Tina.'.!, from lli»tnn, armed at l,i»- 
rr|MNil al half-paM |t> o'clock Saturday tupht,1' 
I'll I. Mreli dliMp|M»iiiln>ciit wa* It'll ,tt her 
•ringing m> iMinit- ur rrlublr thltnif* aa to < 
llie tcMlll of the I'iiImii expedition. Tll« 1 
new «|M|» ra are »till (all of llir »iiS|eet, am' ii|>- 
1 
hi the whole, d aenaand it hi a t*rf t tnperate 1 
tixl friendly aptflt, IB which tlir* *l'iri»t-« tike* 1 
iIm- Mi 1 
Thobarteai nrwaliirourhoat llrni llntam 
of the .wat aaliafactory description, ami th • 
w« jther n»o«l favorable for tar i»i^;«il»«-ritii»- of 
ihc lafer crop#. Kr m famua |<atla »f Kaf- 
ka ml ami Ire'and, the rejur"* of the potato 
bli;,lill'iti'lirriim»iii,ii'h itvn •»,rnMi». atari?* 1 
(xir.UMi of tin- crop in many |l.in« • ftliibittng 
unojiiitoral rtulcitre »f llir jirr^Mii of the 
iIimjov The |irr* ulinf ilr jhm «f 'hr * r ilh- 
n, it w w ho|Ni|f would rrt.ii I tl»»* pro'jrcaa of : 
llie diaeaae. 
The arrounta front the tnaiufwiutinf dia- < 
iricia continue to rfpreacnt a healthy, fur 
•uaineaa, :ii both ir«to>la m<I )arn» at full pri • 
Tbr 14 Mid on Mnniy maikrt rontimir# in a I 
■mailt** and etritebW *tBtr. and *«»» mt 
fi* tlx* daily ormrrei** of failurr* of more or 
Irw The fund* had WMlinil 
lt»t. Willi »tlll lurtiicf CtUard 1 
Im tli** altfr of rt.irunernal 1*71x111, and, a 
U'lmir o( i|'pirliruuiu ihixil MUimlit 
fair*. 
Tin K-irl of IK ooghinorr died on the I'Jili 
in Ireland ll<- u «« better known a* lhe < 'id 
1 
lluteiimwm, «!hi « it iiii|ilnMl> >l iii ibr r*lr- 1 
liraied nn|<r ol l.nalrtli'. 
The Hon \li'» l.iwrrnee I'id armed at 
|)iitilm imi lhi> I3tb of Si'pt on hi* war in Ihr 
ito» 1*01*1 iWrict* >d IraUad, In pay a aem * 
•f < i»u. 
'Kill* *i* t. tf nt about fold III An*tralia n 
rather on the nirrnic, 
Luiir i. s M»nrr, >• (l ITlli 
I'hrrr lu<l !»•• || Irw di'lllinl tor H'"lf, I*1' 
IhiMi i* lud no! bent induci'd to accept lower 
ratok 'I'hr <|nwialioM of Friday are re(* it- 
d iii th.-eirridar* of lu«*d»y I re ha* 
^ 
l» rii an in»(iro»> d drniand for Indian' orn, 
ilid a* ilu-ri) i* hut a light »tnrk in tin mar- 
Lit, holder* ba«« firmly n-ijuirrd Inciter |>ri- 
ItiMUnit < iri'or* are iu more re»|iie»i — 
I'm hi* lutr nvtdi-d "i» yrr ^r, and ihr prices 
id llarlet. IVm, ^r., bavr a defliniiu •«'»• 
ileiiry Wheat hid declined Id |>ct IkhWi 
ilirdivuand wa» limned at lh" deeline. 
l aii.n r»i " im — \i'»ifrijiv afternoon, 
\|r *» ,\ Km ini lf ln« hr*t attempt i» 
•• nd in .i hallo- n from lli" Zuolo.'i il I ur li'ii. 
Fatrmounl II w.i* unahle looliiaiii a pull'* 
I'irlit i|Uiiltlty of gaa, lull not rcli*hllig tin 
idea of a tulure, and dcatroua of |>i»^cnlins 
iti»i| |"'iiitni' iit to the •|*rUtora, In* undertook 
in n»k an Mrent with a partial inllalion, and 
in doing ••• rami' war loaing Iii* lilt* 
lli* halloou il i»li"d again*! tin* enclosure, 
llieu r*iiu< in i-ontart with the W if Hridi**, 
•nd neil *tr<ii k the telegraph wir. »—ihe car 
• II lk> obiln *»a»i'if to and If" in tin- wind 
!**■ .tally it i' »'i-ndi,d iiiin the -vLuylkill — 
lit" IuIIimhi, after bouncing u|> and dowu iii 
tin water, a I half drowning the intrepid 
iiiv a> I" 'lijjlb low to the wiatcru lunk 
•I tin- rtti r, wl* re tho rriMianl »'ti.-.k li rra 
limit. 
IW ii'rnr «m I tnnat thrill.ng one Mr. 
King m4* n it tnnrii hurt. Ill* rwa|«> »a» 
truly imrie kl'i*. I he »j»rt.ilor» IwW th< 
ielatr aiMfdi'H'i 'inlOiriil |>.»li«-ntlv. ami a ma- 
iiititv "I Um n WW fpwa 'I I \(r Kin.' n%k- 
ITtif ilk.' 4MMM lie IMI. ..I 111. II ||. \\ Ih'ii III 
lh* * itrr. IwiU | r««n(4U put out, to h.a a*- 
itami I ie » *rilrinenl wa» tnlenw 
/• i111 \ I ■ i, Niii 
"II> w mw Hiuiti nil'"—11 fol- 
lowing .(Mir |nr^rayh ii Crwu the |l«i%U* 
|*Mt, 
"We b:.«< livened a h|lh) ronuinimm- 
lion Iiihii Alderman \|o«c»(»rjnl, *iatin^ thut 
the Inpiora lor the ••luihor • \rur*ioii" w«rr 
mdrreil hv a wunori/y »l tltr> ronuinttee that 
lie. Mr limit, h id i«-.iMii"«'» ttiat the tent- 
iioii would lv "Irie from the intoiirating 
and til It one of tin eiHinnitlee told him 
lh« re were ** on/y Jit* kuixilft nj 
I 'buitfHtgn»" iim d on the inmmi, ami "jiwt 
inter prv»ailad '' Well, wrll, ai% thouMinl 
>«ittli'» Mi't much— hut think ol iIk' awlul 
langer In our iusIiIuIiimi* from utajoriiie* al> 
lowing lliemivlrr* to Im- tiirrruta* hy niinori* 
lie* llow vi 4* it Ir nd ♦•rant, al tlir •• Cor- 
jior ition dinner" at tin lli iri» Houm-, *Ih ii 
lhe\ dulll't ailiuit any t«lllort'" 
you a luatih maker'" ankid a 
tnuii)! lady nl a dealer im lurtfera. "Ni-* 
Mi**, I mJu! all kind*," wa» ihe rv|dy.— 
Then, |ilraiM" mr, uiake a matt A lur um- 
\ titiiiu IIIIIIII dutrly ignited. IMl! 
At tin- I'luladulphta Jounieymeii Printm 
l.'elebialinn lb« following toaat waa Rt*en — 
lliw'n Iji»I Fail IV» The only «* t*r- 
nlirU Hriolrtr wboM* Jv Karftt »jirea»l en* 
llghteuiiMMit throughout thei/riny of intellect 
Thk I'iuiihwv. —The lleuincraey of 
Richland county, Oblo, in tlx-ir Utt cwinijr 
Bonvenliou, (which waa *cry Ur.-r uhI liar 
idihiiou*,) reoxnineiHlctl Uen \\"m <• Bit* 
LIlR, til Kentucky, aa their lir»t choice for the 
it'll |irt*aideacy. I 
The rciuaim ol'Uio Uie >ti |>h»-u GirarJare 
iu la- mooted to Girard College mi I huraday 
text, on which wccmtimi the Maaontc Order, 
if which he «u a immUr, will parade pub 
ticly, for the lir»t time iu apteral year*. 
Tfc» Whig convention of Virginia notuina- 
ii d George \N Summer*, for Goternor, and 
vuuuel Watu lor I.ieut. (iinenur. Tin * 
ia»acd a airing of reaoluliwi.a in fator of the 
mu|>rotiiiM>, and Filliuorc for I'reaident and 
idjourm-d. The dcmocrala hate nominated i 
lohiiMin lor Goternor, Lcako Lieut. Gotern-1 
»r. 11 
Tlie dcmocrala of Wiactmain hare fleeted I 
lelckale« to the National Convention fa ton- » 
de to il»« aelection of Gen. Caw. I 
fjr S.niM« trry odd advert i»«inrnu a^-ear 
n »!»«• l/in !nn paper*; tlw following >* an 
uatnnrr 
Wanted, hf a young I*''*. I". of » 
i|< 4»intf cnuntrnanoe, gwid figure, agreeable 
iiannrr*. g»-ntr.ii inform itioo, and vanou* ar 
Mtpliahftienla, who Int. Mudi. d everything 
n the cm t ion In a rrmrli. i. a *1111311011 m 
he family of a grntlrnian. She W||| 5,1,,. 
lie ln:id of In* t.ible, f»» »•.»£**• hi* hunw hold, 
mid III" MW' hi* l»biei», (wban 
he* arrive) eherk hia tradimnen'a lull*, ar 
otiipany luni to the theatre, or in w ailing (,r 
iding, cut the lra»r* of In* new book*, * w 
m hi* Initlrn*, warm lit* alipprra, and i-mrr- 
illv make Ina miserable lif»* luppy A|tl*. 
n lW firM place, liv littrr, to lowiaci ( »rn': 
1a. l<iiHrn finite, and afterward* to | | it 
i|m>ii the prrmi-r* V II The wt-d<! / 
inger ta aitc Y» I (•null) 
Hit jwlatoprnp 1* repirtid iol«" alm>>n< rn 
irtl* drtlriijol throng* it \V«-»ti rn N«w 
k'o-k. and thr rot i* almn*t intrpful in thr 
'ji|«r Canada. I•• two V Ko^'Und Stati c 
t 1* .ml only a a»rtne, but 1 ter* fine rn 
nr' 1 In* nr« (in*, of Kv i* a wit II.« 
mil' i* la'iam* W Pawell. In 1*$*, aflr] 
di w iih Italic I'oomb*, INiwrfl *4* 
tali'd «*fiat In* iini*^1' tor tb« iln-- 
1011. to which he fuuMiinnomlly replied — 
• I *hall l»' Iwatrn aUuit *11 thouMnd »>>t-», 
>ut my naiw I* Luirua, and I be|ie»r m iti« 
raurrrrtion." He waa brat, bu* brat* now, 
bough the State ie overwhelming by whig. 
A I >1 it A de*j«aleh fmmf'herlratue an- 
lotinrr*, that a dnrl wa* fought i*i Saturday, 
irlwern Mr Smyth, a«<iat« rJ;lnr "I 1 •• 
\nl'u»ta <'(Mi»tltutlonali*t. u<d III l'> iu« 
>f .VmiT«i»< • • » ^ niiw*, •*" Ir n ! 
lie duel w.i* an artirla *igne«l •• 11* ." intl.. 
hronflr end Sentinel, ot!>-ti*ite to sn\lh, 
■f which Thomaa avowed him*elf th< aiith > 
hi the thiril (ire, the lull ja*«d thr• t» 
•myth'* right thigh. and nearly through tt. 
eft, but It I* not fona.derrd mortal Ife 
MCkitl *tl Hwh) aitflii, ai 'l I 
nj well. IVmiu ■» MntMMrhfd 
CI'll- r- n th t II H « it I 
,f |Utim, ll»* hrm »|>|« mtrd to thr • 
■rraaioiM d l>* Um" dcatb ot Judge \\ .««!b<iry, 
■ rontirili'd 
CI!•!•» in I f'i" *< I -1 " 
S, |» iii | ■ 
rllri in I fir \ \ 11 r .1 l<l. 1 ij*n» ii„» tli 
iil rail of .1 ih'Ttiiiir uf lit** romuutii •. in 
hat pa}" t. its an impoailu>». 
l'i siiirs' 1 I U< \« » Orl< ii II.. 1 
IV big »»\ » —" \\ 1 li M • » V lilt 
1 I 
• ik-i 111 tlo ■ N« * V..rfc »linr» lln 
itlur of Uicr mi on I «.k» 10 » '»<■ ti 
liwurk uf *mi»' adroit nxl fanning •••fit u» r» 
jy Tlw 1111100 o) tin »tn|« oi N i» 
• i>|4iti a platform of thr utinont *mi| 1ml., 
-on« «ttn.' of tun plank*, otir fwf tutn*ii| I 
•ih' for atatr h|hiiU, unl both laid on tm. 
Mill. 
Cf Thr iiiim! inti'n-*iini> |mrt .mi of •>« 
I* Itii'I11141I1. trial-* to tfir I1hr1.1t'.m if 
K>o*«uth at.I Ina rtiifurkainm on K"urif 
\li«- p ll i« ,i« fc>. 
l'»M*. Thursday. Thr I'atrn »tal<« 1 1 
k. xiiili luil l» I'll t» .« .1 in<1 i«j<i 1 I 
Iii- Dardamllr* 'l !i< N ilmtiil jwiin* 1 
i*uli|li* tliat ihi iLinki arr «lur to Krriirfi .|i- 
.lonuiryIin-|» I.4.I I ih I* ukni all mil'. 
urn. 
Tli" I^'H'lon I In 1 |r of J'Mh, ru * 
lir r» | <irt ill K.**uih'» ri li. • mi] «»il I 
•r ami hi» riimpaiiiofi* afi *if«*wn Uurd t 
\l."iv'ppi. and that •'.» f. ft ft ill. Ui 
» on tl Tih l #r \in«"f > 
J f.irr .I'll'fit'" 
.\ t Harnm* »aj» hr o%» m In* » .•- 
r»» hi liir »uirr t<> lihrral, jinlu .«m» ujfrrt 
mitf ai.«l yiutliiitf, 1 hail to in) thine 
Kli p It hrtnfi |hr IVuplr.'* I* IKK' nl Hi1 
W'«t ini|«iit.i'it liu»itn»« tiiitim*. ii«! t/irn# \t 
11 iiiij"irtaiirf i»—" |s»» llir I'ni.trr," l'. t» 
Im'v llw** ai.il failure i» out of tbr qu> »l 
Jf /'jrwr 
f-*" Tie uunlv li 1 !ii r% In-ntul.'. 
»ow in * »»i.m at Frjrburtf. tiuuiU*rd L-1' 
■rholara on Sjiunlay Uo.an.l mam w*. « 
irr «\|-«*t.<l tliia *«nk. (Kir • lj»vt»i • 
• irr li 1 cli I" ti'ifaril to ihr rhiraru r of 1I1.- 
tutitufr from thr know 11 ability of thr t» 
ra, ami iIh'V arr more than r»|wjlUil V. 
a kail that r«i rv |»:«<>li III ibr fi..||(|» 
•till lu thr Iraimuit uf youlh, (ami aim i» 
ml ') i*\ 111 li) attrml tlo lif.un • mJ iaiJ> 1' *- 
MNia ol M> **r« ll.ilr*, Ijird, nnd s«Jd. /' 
ullrr, tun. alioulil br In jril b) fli r* inn «!»• 
ai*hr> not imiIv a Miund imiikI, but a m.; .l 
tody (.V.Ti'rtv Ai/rrrtifr 
ti H»" tbi I it .iir »at I « kiur.-p* > 
lait1 latrr aiUni** of an r\(«ilitiun in irrb 
if htr John FiaukJiii l b. \ have di» o%i*r- 
•U km fnat <• itilrr .juariiT*, ami naim » ami 
{ram tif tbrri* turn of hi* .\j»dilmn, mi 
<)flit* ill'* Nlaiid. I'mo al*o winlrr- 
r«l ihnr, ami il»r ofliorra ami Mm 11 »i.It* »*l 
froin tl.r *rur»)f—*rir I km n-ln^h^l ami 
juitr well 'llu* ib tlir laii at intrllitfrnri' 
ihr 
HrUi'krrt lia'r had ol Iniii, ai.d II I h> .1 
Yanln ri|irdilmn. 
e*rr tic uiiling mill at the(«'i>rham powif(-r 
*t»rk», l>l« * |||> Ja»( »r»«k, killing oil*' a 
Ur llirkluril, who had horn ovrr 30 war* in 
Ur Wlupple'aciBpUyiiN-Mt. L* u4pro|»r- 
v iriHinp. 
I S Sit*M»nir MiMtuirri — *c ha«l 
»y the la»t foreign am»al an aoeount •»! ih<- 
[rounding of ib« U. 8. Mnm ftifau* .Miiwi*- 
iippi, near Smyrna. Tin* Albany Journal 
Hiblialti* a letter from oneof lirr oArtn, *In* 
lanotinrra the imjiortaiit Uct vl.it. afi< r being 
ii^h up on dry laud tor tour daya, th<- Mi»- 
HMippi »ai got offoit tin- tSUl ol Annual. 
A Iv* of liquor, uioirr amurr and aforage 
ill In- ItfllMt, Mi- \ igilaixv t 'ommiltee, 
uyattrioualy diaappoarrd a (ew nighta aino* 
Tmk Firi Anniiilatio*.—ThMiBtrnuoa 
* toon to bo toUxi in N. Y. A large frame 
wilding ta to be find, and tbe Annihilator 
ippliwi Such e«periinent» haw been 
tried 
Mitialaetorily iu l*>c ton but itha» hern Mid 
be intention waa not equally a«cce»aful in 
itinguuhiiig fire* which were not purpoaely 
;indled. 
Ti* F*«r "^i'W i* TWk St*#,.*.—.\ -rn 
r \%a l»« w MJ., Kit* thai mow 
ft'! in (hat Pttfn* «n Humm) r- minu, Ibr 
I lib, wxl >)k mam rvport ti giten by uilwn 
i .km otht-r poriivna ol' the Sui*. 
IV b.»!« of Mr WiWn (ikm> of th« ut.f>r- 
lunatr men wb« were in the light b«»ii«e, <ki 
Mii 'l'« I djrc, at the time of it» ileal met urn) 
h u» <mi Thur*la», on l*ul| near 
itvf ofovk «•! Ikr lifhl kmiM' 
Tli« bt«l« of lt<« other krrj»-i v» *> louud 
maM iiiH' •iw« iix! buried at ( «ha«rl. 
The whig »tate convention of Virginia, «m 
Widn'tdaT last, n»-nm.n<"«l Pimwlent Kill- 
ni. r« I <r r»-H»l»ftii»n to the high oAee which 
be now 61 la. 
IIKIl.li ntN t VTTI »: S \ It«% I T. 
I'm kM'ii.Sfi. 2J 
* 
\t Vilirt, 34-HI IV* I t'alllr, wbirb !•««■ 
xii ,*lm *. Utairi Watkiw IKn, 7ft !'«»• Mil 
I >»••», 13*' J»H> »l l-«' • »«*l I t^t » » 
IWlCiiik—Wf i|»J' I H^MHj l»t 
mi ? •. ■'> im i 
!*W—\r»r x«. *T. H 
T«« %• ara nil *11 mal l* 
lira* <«•!• IJ »111 <» 
W ii». w |<4>, m 
« ». mi i"il»- «a.B, S*. XV J- 
at ?3. ?«V « V |H 
*•» In |r.i.V, I l-?l i^*, tlltl I® '^i, 
4 1-2 MU.I 4 1-2a«. 
I \MHKIIM.t « \TTI.I <l\ltHI I. 
Wlk«l«|>i|, !lr| 21. 
\t Mi'kfl, ''"in iff Vr i1« ..i IVVI IL-e*»«. i..1 
MM* imfwtW°Miw|lK»ii.I >•••*! 
I im, > « (• la (km »'«• 1 
f|M •• — MfWel |lr»l I « Jl 
|. | aI 1.1 ^itilill, ^ ?S. }l, ) )>l, I 1* 
•I.MM 9 » 
I ml l'«l»n ■ t»3. 5 an-t 4 
1* ra«—W-ahi-C IHm. -TO. *3. ton ,n.» 120. 
« «• •»! 15. *» 33 
A -..li«j-—•>?. I* hJ 12. 
r«. ir»i ..Li—f If. || 2(1 
T>.r» %»•»• u-t\y >. .TO. 
mj ImU—sm ii HMtWrt r 
»»% l1. -I •+. 1<». 2 » 
f*»i— R«i<'l } k 1-4*. 
To the Laditt of Pan* and \icin;ty 
V \\ I N M • »\l irr»| ihm«t ai*t 
II MM I l'in *!• I\\.H. * 
4 till imi N III I I I I N • l(HVMl) I 
(litlAlN tkr |tfurr«« nf U Hr*ai»»{ l«|« 
£ -• « «Uat <H |MI« •«# *rli •*, 4*4 
! m n) kdutiti nu mm♦ i 
|* « < •« IK« », •» • all (Hr »r«| % «' 
«. if«, 4*>l iflwl #»l !«• |««N 
In af 'mW \P I'* *4k !»• I» <*J« 
o In lilt ><«4«I »•*. »!» % •• U It 
II MltKI* 1 *11 t I N* l*t J ■ ii a 
KuW 
,1 < Ml." « l\»l <»U ".H'lii 
I ^ t I.' r • H -m hiU 
i < iii im %m> n -Tl x n», i'« 
I M II \ M M"M>. * .. I « t H l'« I 
Ml 111) X lui .. I .V nil X. I> 
WOrill K IIATII II wn\|i| Ii' IM 
rmnrtvi n» i» »ri 11h 
■ »». j " 
iiuri.irniN^ rrr-iv /v r /» 
r »«. j* ..,r», ....I ( miiin\i i. 
i"i » in ii hi nu i«\ 
HI <<lNl.w 4 IbfM UlJIIli. Ibr g*Mt fliMH 
4IW.I.U J.< ill >1 i.ll I • 'N M |» 
I'll u W!|*b«a. Tlii* ia liih » inwt»il«l imriti 
4 /alif'4i /*fr«pin>i«. y^aali #, /, »« f 
f»*» • V* W*'W, 'f \«f. »'* l%a I f*%t. IW 
I# J* I'aa^ lU*,riial*MH|( KrvMitr p| 
"* It. * «W. to|iin|nl I. |.va|c al i«. — 
N* a In* ia^w| lif HaJi*tJ a*K» ilia, n« .tl«. 
rOCRTEEN YTARS 
oimi^iii ioir» riTi«» 
CALROW & COMPANY 
fashionable tailo?s 
«•! I —1 4 I IHl t Ml Itli * \ lint -I 
Harotfr. (Vrntr of Llia Stic«t, 
iti • s r» • \, 
1 >l.itilhli n |i|>ulill>u m • ■■in! in mmr 
in llit- I lit. 
Fl*lt I I IC M 4r WtH( « IJtlm t iKf^ 
I .1 »l I II |\m M Ml \ l« 
>1# *LAtr.% • »*» tb* If It >M Nn • 
Mi •* **%/• «iti Bin In wlif ll I tr ul It inrii « ill 
lrujil> fvlfrnr I lul 
\ of Tw'-ntv |-r Out. 
O I NI»I CSMKXTM M <H« MM 
•n-uihiml, l«l <l>» lu th* neart nlviU 
^ ait |vfriVir{ AaiK ibIoh m ui 
> I H \ Ml .1 II II 
* I.- 'V' » « J "rl \ \KII I ^ «* 
KT) LI «•» MtiUl I » r* < !i*u«l* fi ><«ti h li h 
<U> « l|» Mul •. « ISnitlrwlt l« Mil thru 
'•« IWf —«h«lWl I hr| HlUlK r»tk4W III In 
I ibIimm^ih, im>«* Mk '4 >1 tnvll f**trr m *I*W id 
* ««. Ur khiH m U « In «Wi ij f*. 
• >' wn, n »%.-« }MllimUl —«inl (« 
*«prrt<*r UmLni.iii>lii|s I'trrllriil III*. 
I im*1 »|.iti ll.ih mil I.iih l*il< r*. .m l 
I'iihi lu.tlll* lit till r.iws 
Calrow &. Company 
^ iWir mmi •« | Im 'k- ».< n cju» jj'fin* 
ri4lr tl»r rtHi'lf in imriur iil* 
'*1 n,llk tb** «U«lr |i | fnMCh«ln*4* —llr 
»«■ mm l>4 Ik* numil-irtiMr «ml m+W f 
BOYS' CLOTHING. 
: ir.-'i yi w.l l \ 
« uli4«r tiirr*iK «*f»» 
1-m.lr ihr %MMma I Imp#. 3~ai 
i.ivr or m tthi" 
I)Y*\\W\u in ibr |*uM Uin il r^iii JVp* 
**<4mkV iW.Mft, lit. ||«*r* MiKrtim, 
U I*.... M Ui 
M .1.1 I*. |U • |»«, t M 4>l Iju fr, I*. 
Vi. «*» |W«{, Mm hnvifl^r, 
M. 14 I \|t. » N 
r i. j k % \ 
•# < ■ man 4«, 2 • »l to *<> I' r>ntn, 
Mf J « »' ii>i|i, Ui. I h<«»i<r* K. v 
^ M \ < %lu»d« 
II (Kiltftb-#, JdNM U «M ••*««, 
Hewrw k |K«hIi4<w. Hi t IwiW# \l «>kriiiM». 
V I^Mih4M. M Him ill * ^irni iri, 
sr. I.-4 v* WtlXtf 
1 » \\ I -» > 
II. N II !••• 4* M«*. lliirirt I r.i., !.>\, 
I I*. Ur |f% 
Jm«|| IMamw, if \ 
|ir« linn, »|»4H» W' 
... t1 I. * J Wilk 
\|i Jr««r I Mil**, >imH U 
lm.nl k K.ii'»i'i*i» J H ••Ivtiftk, 
I \t I Ki»n. Mi I I— v \\ t« 
II 
H J T. CL *KK. P. X. 
Stoves! Stoves! Stoves! 
KtmiMO F4\OklTi:. 
\ nn»v 
KHOliF hMM" lllt-TMillT, 
\ MKKIt \N I 
M<»\ \ik ii<.iit. 
hi • K- *ik rn;iiT, 
imnh vii.i.i. tut lit.in. 
\»MK> \|.\\ IM.I \\|», 
p»h«u> on in.nr. 
i.oriur aik i h.iii, 
RCVEU AlH TIIillT. 
\»>1 4 (mil «*r>rI> uf .ihw wh» h 
WILL BE SOLD 
4l *W h bnt|<MH ** to <Wt» P 
—ALIO— 
Fin* Fram^Jhrn. \r« h \ \>h Momh> 
( HH.'iirun Ktth*. ('«*/ Iron Curl I It, fa, 
IIAUN In n ilt I K* « KS. «'\«T IKO> 
M\K'» \M» I'l Mr*. 
Ml E KT Li:AI> \ > l> II >( 
Tujulkf *iik a frtwral iMndaral 
*!";■ Mar* A o*r I uiiut-l. 
«L»w Pii.»» CALL at >CC i* * 
i*« Mw>» Ham V O. IMJI (»LA00, 
"*!*• 29. MM. (Ml) Dccimili>. 
T'ltkf ll.-M. )■ l» I'lHKr, Jwtj »f IVJ 4lr (l I hi 
l°.-aal» IJ 
ISAM srnii KI »MI, .f „f iH« [ nUI> >4 S».TM PKAlJ*. Ulr uf Tntnl, in 
h»i r«*ii<, tlmMnl, «•»(** tfulU i*|*i»ri»l». ih*l 
ihr prffHMlntalr »( hhI iWnw,1 m w I »uMW til 
In |iil lS» I'M iKn., Ik iianl «l III lim* of hi< 
fc-ntN. •i*l»b«n»« i.f BjiointalntlMttt. lif mini •> 
utr hi m In I (ml tft< ililhx. Il> fktlv H1IW 
lhaf w (•.<:,.) iir (iik 'ml 
•ml 4JW». h i> t*«n miik K' W .»» it Km It- 
■""'i »*' I "•«•■», U a miltm |oii "f lb« n-ti1 
<*4al. "I mnI Ut iml, •n.Mln' m kiiil T't«i«« ..i'h' 
•Wwolail Hi lli' immliin %4 Mill rtlilf, lb* 
■Mui'm llMil;" (huh Iifcl ihr ItHiftl 
«f all raw rani lawrilulrh !•• mr) I, «»l V |« •• 
"•la nf Mk li* ai (>li Cn lllr |«ai mr *ti i.l* *atil il* Ma. 
II. rlii# pmii Kit iHfnM ms\ U- || »■••• il Ihm 
l'>«. ii|i||.( mii| i<lb i%l Aril % ihr M 
«lr .il<-ir*»t>l, *<tii#"!iii^ la ||»r Malalir in Mil ll 
•r* nM>V aiai |ini fclttl 
S|| I*. l«oi. ht u' «<TKirkMM». 
\l I ', lift •( l*li-l«tlr H. Ill II I ilfliHi wi'hin 
anil ( ■ ikr ''rtWJ »( IKinl, -lb 
Si v^i-a!»-i, in li»t mi of 
IS- •••« «1 n Hi h*<i4rr»f ami Mi% 
mill"* |«tiium, mv' »'••» «i 'Hf pr1»- 
• » «•! !% • W It |U% « h! •« <»( ||>r -11 |l- 
Irif iitit, |w ^ 4'lnnvn out «»f tH* prf»" 
|V«t% »i Krf Ulr 
It n %• it«i|rrnl( ih*l llw mmI |V|itn" mi fife 
•••lice !•» all «!• *r*l» .1. In r-iii*«^ • 
i/ lh»» |.. U |w4>ImIm^I ikiw Mtrtr** 
•itt ih Th* I iVidiiiiii, |.«»-»i«<! I'ni- 
• ImI lh' MM «|M'r * l*'« *v«t* !♦*»»• t«« lw ^ 
». «4i 1*41.9 IH| th** ihllli *\ f O lr| 
Ml mtr «I th# rM^ in th l<>i< iwumi. .»»» I *H* * 
i( lV]i ||i%r,%iK% th« "Mm* »h ii'-' 
f4i 
•# nro. k. hi\\\\ iu 
A Inir fV*|n -All* !•••* K ih Itr; 
T** II JmI(V of I'h Kitr I » t% » I 
• I 
1^ I M rrTrn.n rrr. 
«r»u ism mnn, 
N't. \ it fLMHA \ HI 
\ I ! » *" I ! I v \ n 
lillK^tll, I I ll«4ir»"« »« ».•€*• l»t%,«? 
hi« •» IW4 to •• ♦# »#r'l |»»%»« 
fij 14 (nlMn rr«I « Male. rt*Mi»*t*tc «»f lh»»» 
iv 1 •• n 
Ml'* ilffNfd •! I?H» li«T 4 U»* 4 «tlfe, fe*.4» tlMl S* 
|m hr mil, bm| tkr |«M «mH m* 
|rr« i»¥f iHr hrtferlil • Mi •••«»*«« 
II' 'H^rlbur |m 4% % «af K "M t (Unl Kmh tl 
friHf 1 'I Mil ir«l r*t«»r M |* l*<* «# MtVuV* 
• Jk'+. 1 .'** i«4i}«** •nil. •• lS« Li« 1 « •««rh 
G| • IROI i on 
\l ir>4itt »! lV*k»lr h* •! • * ilhm I 1 
.1 .»» 1 • \' » t • I T* 
In. I«f, »M iKr «r •» *! «4N U»mI nlnjil 
h«-fcifnl iihl lA^xiir 
IK 1.1 (•irfiiiiif |«tit**!. •' 'ifiL fi*1 ih-tf 
»•»-! Ii>i«ii)i4a giir 1 1 l«» *11 |«t» "»U»r«lf 
I*% MiMHij 4 r*^*% *4 *n t |rtil»'M vh! 4 ihi* ♦••«U I 
Iv i«»* Ji»|»r*| »r«ll «nr«V**ltw k 1 • I Ih 1 l\l»»«tl 
|ft» a««ri «t. m ihii lli»» hi4% 4|v1( 
41 « I't^ulr 4Ml | l« h fal il Mi'i !*»•••. |l«r 
thfttrl *4 I hl l«4«'l MT\t, •! BIMT >'( ih* k 
Ni ihr 4iil »hrjiNr. ll w* lhr% hi»r, 
«lu flu «h «•' I *• I I" I. 
31 i. 11» K. fill A W VUi 
I Hwr C*^n — |llr«* • K 
*• II 4 * I. 
T« lb* IlimnfMr J»ifr « l l'iJ«lf U tbr 
fM%»> «*t. 
W II I MM * *••• V.. % 
1 I §"<■*• I > It k » 4 
.«»«| • 
Kr*|»«|t,<U| r»|itwt la l)|4l hr h -M« i« >IM '4 
M Itt fni tb« |* l««l«*r 
4 rtilWlliM, ««f| %« « MHd »4 lb* |»*»rvf% «•( ikf |«rf 
m>m lutlr, ««C «*f lHr Ji*|«iuMr iMltNf *4 ilk «W* 
V\ HrftCtiV |<«K |at iltauw » pt •» • VK4I %*»••• II 
«>«*WI injrf lb* mmmp It t» i**i|w4 |ii Jwti< A 
H I Tmut iCurni'l, •»!«• wf — >«f 'ifiv* 
nl I <itrM lifer I41 |r*l nriHh* «4 mh) iWtT^ I 
« Uir ''w •.! iir, «| tN> " » miifcta « A *•».!' Nr lb 
ir f»«4tl ifc* lli>"Vhl fUllH l»l''M i|i«tril«* 
IH»'» •*! »S» 4*Kll, »|IM ..SI* V*' lh* l« 
i«»r MtiV 4 «•< 44 mill flri |•» ■» 
\\ X| ^ \ ni N-. 
11•« I*,#. | Vb *' •% • % • r. \ I* l*AI 
\» I *H 4 I*' ln»r b* W it IVurf % »lWi 
I • IH lifer fe« 41 (4 I«f I 111 II^Hlt*" Kl« !'t»| 
"1 ||,. I ; in* |»«tif» *1 M *41 I, 1h»| 
Ih *4 \ im'v fill <r In <feli |<ri* * » ilr»• 
r#h»l, l>% MMinf « n^*% «»l mmI |«l»lfe*«n 4*1 ll»«« 
14 kf In la |NtlNi«Hri| Itlirr link* H*l»i»llrl| |«t 
I ti' t |!• u»« *«|, |«mlr«l «l |*4ii*. tlk.il Iti* > 
n*fe >11* I* *1 4 1*1 iMlr I *4N 1 I* l»« ♦ 4l *41 
I* • 'hi' I I » i| IIVi Jai «• %|, fet 1 
» U • 
Ib' fl4*«r, nil) 'br MW iS ui l *» I l«r ^ijulr l. 
M «•! «». k. ^IIA\% 
IHHI — lii .1 tin K > »♦ 4 » 
r«» lHr 11 J all 1*1 J *4 '4* *4 I'lUulf 1*1 
I .» I». I 
M\ 
1; I \ !\URTO%, I MnlVh I Ikr r— 
L uir i hi iii\ \\ m»i;i«»\ .. 
• rf«» M .»!• lS4l Ih* |»l» Ml t*l4|l- M lW» *• 
f«| »• n -l •«>ltfei >1 Hi l«> |Mfe ibr j«i«t lllUl, •tlHh br 
| at fW IllM* i4 ll»* llrtlhi t % llir ntiQ I«| «M«r 
Kjtiilftil «S*»llnr«. 
> ,ilih"»l tHi|«f'ir |HI»* ''m' ''II 1 
*«*tkj f t»* 1 Itrrnar l»» aril mm) * mm % all i4 Ih*- 
mil r*Ulr u| Mill Ji fmul i^» ^ nrr-^4*% ^ 
iIm iM\>«arnl i«l iuiti iM'*. • »! '* '• »• %• •• 
M till \ Milil"N 
\t « 1 1 I 1 J 41 I » • • 
Ifear lb* I'moMi wll (be 
^ |«rwhtr Mfe .Ife. 
ri|kl kmiill'il in M ««» 
*tir I- rr. >*»ij Atnl »' •« ill1 (m«' 
kLmmi *lti« i« I Ik »•««!* 'I ij •• 
1 
r*tr-«l. In Ming 4 iJ Ml»l |» •' * -*t «■! thi» 
ufiVl lt> U ihli* »rrk« K IH 
'IV iki>«'I |Ihmhi,|(M •< IMillillIn 
IIMI ♦ll* If 41 1*1' lull I *'I I '• !• I Jl •-III'. 
I'j * Ui ihit.t T«r- !i» »l l^ l»i ml, 4I mi 
uf ihr La k in ll» i*r»-4i, ami if jm 
■ ,ii «.f.ii. k. *11 iw. iu 
1 1 1—\iml lull, k »n«», I! •< 
% (Wi .4 |*|»*«>I» Iwll M Tm»i»», MiltiiK awtl 
» <>imlt ■•> 1 ll«« Ii iU 
| V|lrmlrl, IN ihr II I -til I.- 1 tl^hl** 
liiwuiMi' 'Mil Ml»<« 
\l1!RT.U^ iSi'TRI 
v" N 1 i- 
ih» l*»l W11I ««l T.-»l«»i»«' I 'ii ulllil 
"I rniN. U|r |4 I Iiiln 1. ■* I I iwll, dr- 
II >nl, hlllilj !■*« |m*» nil til 1'llJwlr 
|i H MiHiiniil, vtial »•!»» la- (lira lu all |»i• «< 
■■■iiiolrtl. In i>wm( a i'1iy "I lln» I" '• 
uhltM ikltr «nlu urimmli ih I !»*•.•« 
|k ««ni, pMr I at I'mii, llal khi i| |»ai 
• 1 1 l'i >>«|r I ••ml 1-1 I* ll* i'l -ll I ni* in nl 1 *M' 
h,«« it* llinil T«tmW} u( Urld»i m\t, .1 Ui'ir 
■4 ibr dial m lK- an » r«M. il an* 
iltr« ka«r, abi il«r »imI Im«ii«h» ■■■ »li.«'. 1*4 l> 
1 'i^ifi-iftl, nml illiani *• IS1' Li1! W ill an i 
I •lauful >4 mhI il»<"»a«r<l. 
i.l.ll K !*III\V, It* 1 .!•». 
Auwl'it;—tiM !»••». K Hnik, Ht|. 
till Hit ,.1 |*t J tl> III al I "I ■ * >t'hi ami Cm 
1 •« 1 11.1 J, ...1 i'i » 
!»rj>iirmla-(. tli» >rar "I •*- 1>*4 i>iblf«ii k"«- 
4l'il >wl Mli-«r 
rp||| 1 11 vi \| 1 |i 1 \ i i.» an 1 | lit* 141 « ^-i -t.i 1 I I 
I IV IN lilt K M I I I I II.U..H, ia >aiJc- un- 
it itr*ij*r>l, liafluf auilr lK*if i>|« ft. 
II »4> iHikir ,lllill>il»»l» uurn III |>r*>>u> 
wlrmii iv In an.ni( a r«i|»« **f lh-.ih«|» |ul« H- 
l»»l- 11 hi ••• •n-ki>«riHi',|l IH Ihr IMml |lrai< 
at thai tbrt aui 4|1» ai at a 
!'n4«lt t an* 1,, |a ai *ant j'a«i». mm th« ikirJ 
I » (fib fi4«rr Hrtl, al mnr ul tk* « l»" Ii in tin- 
.nKi ami »krm nair, K any lhr« bi%i.»h> lHr 
•aim • fe.mil wA l»a>«»|4r-l. 
OKI k >11 Hi. 
inn- I 'i'jn — %M«*l QlVi k. HH i* Rlfi 
It a ( '•■Uft l>l I'pJmK hrll 41 It* lb' I "Uhll «ImI (ill 
Ilka I mwl) i>f IUu,|,mi ib< >i\laitlb iiaj ul 
>•1 <i Hilar, in I ti< tin <•! mm Lw»l m* Hi «•»»' 
• •|bl Kuiwlinl inl kliwiw 
<1.%l.l .h W |4!llT. tilimmilnilw 
lir f«l»l»i' 
rimrrin un.in .uir u .... 
1 Willi, ilnrwnl, baling |arvntr.l bla iblnl 4< 
r.H»nl .4 hi* 4.1m.'iti*1141.*<9i .•! ibr r.l4lt **f aai.1 it# 
|l km ..r.!*r»l, lli4t ill' •4t.i Uil'l |l>' M» 
1'iBll iniira.lt .lit 4H.iii| « M'l't ..I lb*. 
■•*»lrf I.. la I«hli.|ml ibir. »*.k« Nr.r»mh II 
1U- IVui-4 ral, (xuilf I al I'ilit.llMl Uft 
»«> 4l 4 I'll Ulr ('.4Kl til I* h»ll 4l I'aila 
■n -4i.l ••mult,.mi ibr ib'i.l THthU) "f IM Jii 
nr %l, al aiur ii| tbr lurk in ibr |.»frw>»««» a**! ab» n 
»4»w, i( an) ibr) hair, a b« Ibr mux •bmiU ml la 
•JWJ. 
J» «r.O. k HllAW, lUfirr 
Alurt'mn-.UiMi liiu. K HH««,l(r(. 
Tllll >«liNiil*f brrrtn |t«ra |aMu ia.l..r In all 
r.*ih riim .1, thai lb- > h«»r U-tm ihlt a|if »-i»lr.| 41*. I 
iki ti ufm.i bliuartl lb* IIMai u< Imiih.>Ii4I.4 <>l 
lb« ralalr lit 
!* \MI CL III: tut. lair of l.it.ftn.** 
1* thr C.iiiMt -if Oxti rj, tWrraXt), b* (llil'l la.»l 
4> Ibr la* .inr> la— br ihrrrf ^ f ir.juraW all prf. 
•una m hi> arr iadaUr.1 Ixlbr aaxl tirrtaw^l • ralatr, 
li> makr immr.ltalr |»tn»iM 411.I th it tabu ba»r 
an* JriU»U tbrifu*, to ribiUl thr awur l» 
-ii PHI n 1 KAVITT. 
Mrfrt 1«, Nl. SI 
Tn llw ll< n. Jwl;r of 1'iitUilr l-.f I St (\Kinh «»f Ol* 
fcrd: 
1 > run CTTI'LLV n\ PHIII IP \!< 
I \ noil. I.,., i.i. .1 ttiiisriM \h 
IMmT, IAH»ur Mi of nM 1*H»I! I lliil In* II 
•«itt •• »• iMtl «*t p-"««Mrtl ret tain Irwl e#l*tr, 
ullifh I" lr mill in-l | iH «l i«i inli »r»l fa* 
lhr !■ •win ol Mil HahI inl rtUIr n»d«i»U 
il lh« f'»ll «Mf i)t« iU •! |Hii«n|» i*i 
Iw til, in ml I »i \, in nil S.ii.l 11111*4'• ii'hIi % ill* 
It «« <mr I lhr hrn • iif II mm t hil^t 
Utr «'• mnI PixlirU, tl* nf lhr l»l iiml Imtbl* 
iR|i iWrvitii, nnw i«rra|)ifi| l»% lit i,» m- 
W »h«i 4• ill* Alil« I* •(.*nil. \Ui, mm! iih'mh'• un- 
liliilri! «h*ir »«t « N.i*1 k»t ».f I in.I tmiml In mnI 
ill. ♦ mil 4I !'■■■ •• •• » hi* i't illi, »i|i»«Vr I it I .*h 
Kitrf, in It •* i»l \ *• i|i4 k. I«i h»l •!«<»• 
Irif<l thirtf i« I » •n*hi;» mi<nlrin| i>.;Iiir< fi, in lh»* 
Kirmk IMfi1 »»•! Iii*fn lit! I HIT «>l lhr Mulr. 
>4i«l (i«itili.in fiit f Im (• )•#« #ctii ■ 11* • I h« ha* ir- 
cri%iil lhr M«U4ilU|«<iit i*l)ri if f'\UiU ll.il# 
t»l 6llj lfl»l» f«4 lhr III* If HI'IM 'I »jl4ll» I" LaUg* 
•■si * mh! ^t* iif tinti! ••«• | r4%• % »h r«.».' 
I » INt him III AM* III .11 <f |»l nf • III "Hi l« • lhr 
|HI! I MNP li « Inl, | l!4*u .Iti III |l»r •i lll ll' « • H 1» 
• |t M I. I llll | II* A |t|t€ I | r. 
17,1*31. 
Al 4 I'..»»» |*i lt.il* h# U t| |li\fu M. VI l*ll»M 
•1 I I-•• I}»< I •• hi11 I 11\|,•! I, *lt" in t< nil 111 
«% < I *». | ir»i f in ill \i ,»r I hi 144tJ ugliti« 
hiiitatirtl mm* fiA%>«4tr: 
INl lh«* I' »l .'••IMJ IVllI #t, M H*« «4llrf**l, fSnt 
II Mhl (umii'ii'i <*i*r w»»* »r I ill |« imh|< *•• M 
I»% 4 » |»% *»l ui Phiii hi »ml *»l ihi* 
11 fit |»* "'Ji»h, «• llitr** inn,*. i»S in 
I h» 0\ ..ej I ♦♦ il, |-i« I i| tl I*4i » lh»i % 
mti ijijviif »ii r»«4fcii»* (*«4t«i 11!« Ii 11 ni »ni I 
!*»»»• mi lltr ihifil I **» %\ «•< I h 4* t ll "K* 
♦I lh« rV»rl ft* |hf 41 »»*•! »hm ItHt1, if 4li« 
!ir % hair, ttu% I In »imm «i.t-i»i »» l» ktitiitsl. 
31 (IKO, K. HIIAW, ! 
\iwt j* -lit • ••!«» K 
.\t * < .<Mf «.f |V Itaitr b*M a! TutMar,*itbirt I f 
I'• ** 
l« in lb** j» if » f »*m l*»rtl*h*»ll» • 
^•k' lift » ~**tw 
| k ih I*. MWtl.ll I <• I to « I J I |t I II* 
l«4ii^ *-f ilVm »V '»( |«*»«ml | r*-f»- 
rtt% « b*« b'r KimIhikI, Ift »'• ^ b**l ai 
r»<Mal ibr Atlnn ti'lU'M* .4 tU • •tatr #4 ifr 
c* tM«|, | »fM !n| f a I Uli, 
lltM..!•!••»• «•, tliai i(m • *» IIMm etc mtWf 
all pri»n)t by rau*in3 % n^ti tba« 
... I U I .t»hr < 11« (• to » « k i I 
TH lUUtl |>r»i»i<mt. |4iMir<l .ti I'aaa*. that lb* 
mil j»| p •» at a l'» t* t« l» h- M at Mi l 
I' ««i* mIh ibiial r•• atlai »i 11 4«t «v%t# at mh 
iif |H> ka k ibr I <r■%'—>t%t »«t«l mi»«r, if M 
ill* b ati • h% lb* •a»«r iKmiM m l«r fa imI» I a » I 
iIVmviI* 
21 Ctl.lV K. Ml \H\ llrft*trf. 
Jiiiii nvt K» Vrnti 
ll iCmmi 11'• al m •« I x ■ 1 
ihr t »im|% IKf ma ll «b m ( 
Hiyli mil i. a* iW irtr uf aait laMtl et^blrrw IMA* 
'»w| an I titV % *• >«m 
I * \ \ \> NHlKIN'Jt h II I M 
|# \\ I f MIMI PKI 
KIN"*, Ulr I II.U af* »aa*4 a • 4%, 
fi ll |i»| itrmilp 1 t)|f •« l*f*| t »f tbail ad«t»ia* 
• •If atitt .4 ill* r«l4*« « I* »ml 1, 
It mm OtJilflt thit tH- *t*'t l'.%*raafia\ f»tr 
M.itf» ill i-* ♦ i. it|i»n*t>.|.lnr4«»M^ • < » «m 
lHi« |.< l« |«il4iih>tl |!im *»' lk» »im*i r-*iM%rl% 
I 1,1 (I t T ... 
mil a|fvar al |*nila*i tWt •« Ir brbl al I'atit, 
1 
l«»f f in »i> I I'aMH 'Kr iH't Tfct •• Oh 
«r%t, at aHN* wf lb* «l« k im tHr t«m» i»». »al *U- «i 
it m» tli' < Him, mH% th* «r • buitl N.H 
«.|tl K 
% |fa*r — \ltr»l til" K Rr| 
I'll I" »J«. |t Krf»l % |'lt« I^Um i* la«e !•. 4II 
ftwrrmnl, ibat hf li«* lava i'«S a||«.ii»iri 
Uir »•!•»«» Iii»i«m ll lb* t»M*t I*4 I *»*"t4«i# «»f lit- 
■*•1 \\ .!! lit I rm' »•»*♦ if 
iiin rmrr.Uf ♦ i rr. 
in tin t •«nh *>( 0%t a • « I * ;ilm; l.«« ! 
it iHr bi •! ikrtfl »• • jftnH lH i-« 
— +%* hHi ill I'vlrW ! Ii| Mi<l 'W*1»••"•I • r»ialr, 
hi A iNNHtilul*1 |aiinmt lN«>«r li liiir 
« <t il- MM* !• lKrfr»«l, III lHr M»ll» Vi 
III \J OIIN I'll ITT 
Htf4. 19, 1«OI. 34 
%l a t\«il mi |9«.laitr lall al Twr»i, mlhm 4» 
.4 Viilra^n, m lla ^rai I I 'iJ 
1 M\w I'l i:ki\" k \ 1 1 
I v\ 1 Kltr.M 
I 1 HKINf^ f II 
• I. Hat 1 S |«n ^'i»ln| |l»»ir tif»t a • »nl «4 iHim a I* 
Ni'iiitiali a 4 lb«* r*tat# i*^ Wtiiiml, 
|l « 11 » #. .• 
Iwt to all |iri» » '••frif.il, li| i;tii*i;i( a • • I 
» 11 lb* tt%|.-s| |t. al. |v 1 iin| 41 |'»»»*. tfcal 
i'.»* Ml |Mt ♦» 41 4 I'l'Ju1' t MM W 
|'« •• 1 n» • ihi' It I U« I 11 
1 4* «\t, al hi Mr •»! lUr rWak 11 tS« fartt •• 1, a'Ni 
»'t la frmlrl. 
II i.i«i K (tilIt! R 
lnnCbM inm » k »m ii 
\i % 1 .mmi f |'i t'lii It- it |t«"!i*I Willi*** 1 »•! I •# 
iK* 1 it« i>l !*• mi, -i t» »»\i«i •• U » I 
I I. till■ » im Ihr %* 11 «*t vui Ua«l ri^hlrrii h«i*» 
•tlr*l au*l ItllMimv 
U\ itrlllMMt 
mC H\ IC \ 1.1ll\ « ti iiU-M i'f 
riliiM UKY ».<• 1 tiih .1 In • I 
I 1 ilri «|Ha%*.< lltal t <• «• i^at 
1 al1 |«i»" I* iHtftMir U a ri^'j *4 thi* 
ia«Wt lila* |>«iliiah4il llivt«* M<ik« In 
| h# Oliilil Ikwini'M, |»< t* al l*ail«* Ih it tit 
1411 4|4ntf al a l*f«i *lr I uil t U iM'kl if .a! 
ibr ilvk im lb' I hnam, 4H«I *Ih m «•«»*, il a1** 
tllPI Uata, win lla- ««iir •baa- ! «"4 b c««ulr *. 
i.l «• k HIUH Hag 
\lniat i) \ii. -t t.i" K •MO»,|,ij, 
It 4 t I'M 1 1 l'i -'••I ImMiI I »• •• • ikUi i' I • 
Ihr I'iMI ilt 4 tl\t n|, «n tli- at!«ln <tb'■•%•*! 
•». ft. «I II 'II I • 
.if. <1 4i<l (Hi ..-a 
^* \ Ml 11 I I' K \ 1:11. | 1 \\ ^ I «J\NI||\\I*» 1 I 
ml, in *ai I I imh |a »l, 11*1 1^ | MRtmi In* 
in*t .11. uni .J hi* a iai*n*tialaai .4 tb* rtlnt** .4 
•a»«! ilnt 4N.I, 
11 w •• t hit* m i, ih«t tin ii-l I.**• lit. 1 giti >i--ti-1 
lii «•)! |Mta. *• i*trt*»t* 1,1% taun.if an j-% n| llna 
iilik'V taala- jHiMi.ln.i tbl«« mi« to* a* «*i»4i*rli ail 
I 1H' I1* 1 1 at l#4ii*# tta it 
II 1. ..j jnai it a l*i '%if« t n| 1 l« h I 41 I 1 i* 
•aa *ato| I '.MirMi ia« tin -1 I N » 
MPII, al NKir .4 lh«* ilik l*i thr t ftriwa Ml, a * I Ilea 
1 aM»f, ll fit thr* H •%• m tit lb 1 .ll nM i' 11. 
»• *. I 1» K MIAH K 
A 11 an* nft—AllMt tii M K *mih,|( 
\t it mil i/l |*p»!«|tr hrl.| it |l« |S« I M it li 1 1 .aia-l 
b r ibf I itMilt ail 0\ka«l, um ibr llitb *U% 
w,.|a hi *t,. \* 4. « 1 I 
b an ml ami tiM%« .# 
'imii < mmi^ioM1'i;> 
| V\ 1 .» 11 1 I J lV||,* 
1. Ill V, katr I.| I Mb 4 !, in mi 1 ( .1 %, ill I-. ,1 
baling iim Ii tU.ii «i|i-al9 
It W4« (Hilrttil, I bat Mirt-1« gif« n ti* all |arr* 
m» nit* ta tlnl. In 4imn{ 4 r. |n «4 |bit «aib-r t « la 
|Mlmab«il Ibfw m k» MMMNttK aai Tbr ll\f.*nl 
It. in •* r.it9|*f nit*.I at I'aiu, 1I1 il |||. 1 nut .J ai it 
a IVilftita t'-aiil l.» |r brkl al mmI l#4fM, am lh" 
tbi* I mwl i, u| tl« titlra i»*At, al mm 1.! iln 1 I •• k 
ii* #!.r h.iK-ni, aii.l dim a artw it am lb* t laa%a 
wbi lb* *4iiir »b*ai| a* 4 I* a< |*lri|. 
31 Cil.tl. K. Sll |\Vt lltfialff. 
A ti-to t'.i|»>—Attr-t I it 11. K. Mlia, llrf. 
\t » <' mrl «*f l*i• it 11 I. 
1> lK« ( oil* *,( i Mi.i !,« ii tht % I'lfrrniti «U\ 
«»l S |iUiii'» hi ihr y .11 of oilr l.-iil ei^hti'U 
4 mi tlI9 H *4»lH 
K \ \ l» \ I I I v I iHf lai»l 
Will mm I matii IXII lotm 
• \ « lu» o| I.| in mi<) l*<mint%, ilro*4*r«l« f»4%* 
i"*; p#t-«r«frt| orr ln»t mc iiiiI * I h* 4«liittiii»li4ti »»♦ 
•I ill** • •l4lr of »ai«l tlntHM'il, ill I 4l»* llff (Mil.il» 
-M Mill 4|4llUl lllf |.»t* • <»| Ml id lIllMMll, 
It m>m oi<!rvnlc lli.it llit *41 I liin ulfil *i»r imlirr 
to .«!• |«i-"ii» 1 tit* 1«»u«i, li\ «• r«H» of iln* 
•*r«W to lr ilim* m« k« himti mivi l« 11 
I tw <KIhi| IMbivuI, |)iiulnl 4l I II,.. Iii.ll III s 
IIM% 4| | 4f 4l 4 IV4mI« I « III I In U h> Ul 41 P II IB 
111 I » l|i« IUii-1 'IV* !,h ii( llr|<4»r 
or\tt at hum ul lliri I k 111 llw I«»m ih«>«t, 4imI •Jmu 
mun", if aii^ lh* hoi, +U\ ihr maim ilnmU iml 
4lU.M««|. 
31 liT.O. k Ml \ \\\ ItrgMtrf. 
% liur —Allr»l; !•»«». K. >NlHf Itr(. 
\t 4 I «H»ri u( PrUml* h« l«l 4l I *4ii|imi,h ith;ii4111 fui 
lh' •* »•»«!% of 0\|.«fi!v Oil I In IH1I1 lU) ul ^r|i|| III* 
l»f, iii th< )• 41 «>f ««yr IahiI ng|«i«-t ii bun ,ii<«l 
anil 
* 11 \ l« I I Ml \IIAM \ 
\ ... 1 1.1 III I I III Ml \M. m II,,. 
in uiil r* «ml\, 1 imH«l» h4«t«ig |*iimiiIi-<I Iii* 
I la (««t 411'if.iit ol hi* utliunii»li«*li« n ul the r«Utr ul 
•41 I iircr4*« *l,—- 
|i *1 hiUi».I.Th it ihr «4ii| Uininiflri|iir|ivf 
«4irf l«i •!! |riM*n« iulr«r«lr*l, l»j rmumf 4 c«*f») 
of iln« »4iWf l«i lw |MiMi*h«'«l ihrrr nr«kf Mini•«* 
t%tl% in Thr (Hlmd l>r«i"fwi, imuiri 41 I'arii, 
|. 11 .*t 1 PnJulf I ..mi I* hrM 
■ii P411« 1 *4i«l mikiIiihr third TutmImi of C)e* 
1 •»»! iml. at i.iim <-i I hi" in •!»» 
i'hl »l.r. raun if an) lb.) bafr, »h) ibr miop 
ihiI |« allu«ir.l. 
34 lil.O. k SHAW, lUfiMf. 
\ lr'» »©p)— Alfii lil" K. Smi», Itfj. 
Al h ChmI •*( l*iul«t» h*M il 'IWi.vtiliin kim! fo* 
I'm t • » I I »*. « 1. ll»« ••iiM'lt rut I, ,] •> f 
in ihr ••( •*»# Ui«l «»n» iU<«»*4ii I 
fiflu hon.lfr • •ml filti ♦»»»: 
1)1(11 
ir run \ \v>, a «*!••.. Umi** «* i 
r CALVIN Hill um 
m »aiil MMittlt i.rrrfiml, |if»rMn| )n» tn»i 
um mm( i>| In* adMiiiiHliHlH-M «»l ihr e*t«ir uf miJ 
lirrriit I, 
|l N4< I1 Ii iihI, I Ha I thf ••••' ^ m'r. f it*» tv licr 
nil |n*9Iij a « f ihti 
••nlrr I* i*il»li»h««l ihur ^pnhHi in 
M IMinil hrin. .1, pinlnl ll il llit 
.» bmi iii M '• 1 ■' I M •• r^» •• 
m >hn) I'ihmIi. imi iln ihifd I •»•• •.! | On lm 
n* *1,4l mrr *»f ihr rhk lit lb* -f„| ,|M M 
14if nut lli« ImIt till) ll" •'•••* »li« «M let In* 
*i! «t <l lillO. h. II A \\ Ht 4<*l» 
\ lH« « |»l Alti«Mi»°. K Pl< A", llr;*. 
\l «( «ift »>( iVUlc. imII il !••*« iimtir mihinami 
f .1,1' jflf Oil 
• 
if N||. „U| lit lilt \«4i Ltnl .it 
hitu 'ii»l mi»l fill*" w. 
IOII> 
1 ll.\^K, \Jmi.iifi •>( ihr l.*uii 
I l.i »M CHAM 1 I • .. | 
>4 i] funnh, I*4ii»<{ 
*• M»t| !••• 
,ifn>i ii( «»| hi* 4»!iiiii»mIi nil •»■ «*f • •t4li* «»| iln 
fllllr ( ».»i«l iWriirtl,-- 
Il m •• >v*l*ii«l, ih •» ihr »V1'ini 11«fi«ii 
,l». i» ♦ I .ill |i« *t» »• nilt*irt|» if, I y « 'anting ,t 
• | illi* • r lit in l« ihrt« vtrii »m 
rii ii Ml Ot.f<i#t| I fcrlt**« ill J*i In if, | 4| 
lJl.ll !*»« % II I M| 1*41 Rl 4 I'M*'-!'* Hi |n U KrM 
it I* um, »'i tHi 1 ihMi ih*1 •' "••I I •»« mIji I 
11« I |« »n ti, al mnf 11 thi fWk in i|)r «t »nf 
rl »h< 4 il •• if mil ihil litl', wli« lb m.i./ 
»U«M w.| IrillHrl 
31 tifcO. K MMAH lUyi.icr. 
i n i•«.. ||... k Hum i. 
Al I Mini |*i .1 liriil 4l I' In «. hi 
I iht I ii ii >| (HI i\« « mil |?J| .1 
Hfiilrotlvf, i*i lb* tui I «hii I. •%! »»♦,* i. mi 
rt^tr li i.im«I nimI fitt% u.n 
\|| 
fll 
# Ml I I I i 
|« m «f«r« <«it, in'rig 41* »< *i •«! h lint # »t>l 
•I *)«• li'liiill *llt|l I «4l ruif* 
I • 
t" I ** I* *f ♦ 4 1 I lhl9 «•**' 
u«!»•*.I |I|M« m«k> 'Ihi *«iffH »m I n 
• *\i.* » |l. *1, | .!• 1 -II l".»| «f III »/ 
II I luh Mil | 
I .ri t ||i« < I k ii lU I ••»»►», mh«I ibrwiri « 
I M s I li« h.i%rt nlh I In* wiir ih**«M m>l l«r 
klH »f. 
to (IRO. K Mil \\\ li^Mifv. 
\ 11 *• | % if»»i lii" K Sh % w, Ii* 
*1 i!m II"' 1\ *.r Mini Mir >■( I.**' >ti ♦»! 
1 * I *» >* .»i 
I IfcHi *• 
( il | *fltt Hfflitt^ llir h il it^ill* *»l m| I >M j|, 
l| >1 II It it t Hill (I ill 2h'l| 41 I \j 
Ui| |U«I, (lunil l| « ||l«r|| .,|l| l«*IMl| I (III 
| wi v*r, it «.«• Iiiltil .1* l*iH «l( III 
I #» /. I ll-l lln Vln MM I |ll» k"< If, ( « 4 t 
U Kilt "I Ikr »luil*il4«it* lln* t"»M, Ir .i«iti*4* 
• ••♦I mm! |i 't -«'l Is |«litl<>«l I In- |^*|>* 4' IM 
)• »l tUr *| |>l>*4> til 1^ |S »? \m H11 
III ."I f «l l"* l'»WH tl '4II} (llf 
** lilM I'N m |W > }| 
Hntl K.m.i u Um |4M|«mt«i*/ mUCSwn 
I 4 11 I H k-«»l «»l III fit ll, 1*1 III 4 >* | lH*l III *lr 
mh IfiiiMHil 1*4 liw VH*4 IM«T • ; IiinM 
% III, ami « till *i* U rl • *t| M l|(> mill n |»« t| 
» f| I III »|. |l> InVv Ul I III 4* •! I « K 
»li4ll limn |a**(firf mik' 4H(I|»4II| It! I<4H Mill rrr4* 
if I^f MOTM *h« i44f|»lM*« •bill M> '-%«rri| II 
the ihr hihi •! HHrr | rf rn|. <4 11m 
.ii U % • il* n lK« |.t^nli .4 I In mliJ U m I 
I In ImH»». 411 ill ll ltt-|i*4l* Kkh li t* *11111 |'t l«ll*l 
rll* H, | lulf ihf Ii m na 41 4 U il |i n n mm > 
fn !»• Ii » i1 Ih 
• ri li i^ h 4«' I»fi'•**.• f |w urn, if| <i^.rring In 
It) h l»M 4 I Mlltilil'lll III HI 'l«4 | 
|r» ««■•! n |« » 4 MHnii, l-»i iu|i if •! | .<> I U* »« »#• 
V 4 a Til ll ll*^ lt»*^»li *r » 11 lit < « I f t)|M t< « 
Ir i>nliiif I It* 4»*l in iHr | »»* «♦# m- nl -f I In* 4| 
mnI \i I « I Hi l«t-^i* iliiu nwl ill •' N» S I'ln 
l« 4 i|tt ill 4^*wl « lit- 4 1 I 4 til M | il | 
|*tll »ti In Ihr •IhimhI ll^lr, ill ttnV |»>{itt J 
ft tm 11 l|l|% | 4 til * III It l»-*il III > II !l|f 
j r. |* In '»ii') • iir«| i»» .i 4 I'l tnr inilim Ii .»• 
II II ill Ii )*. 
Ml 1(9(11 r I tlllt 114, 
11 u i* v ;«u\. Nita k.. 
luifcU. it., in. l-.'il. 
m a n: or m\i\i: 
i» m«« rr.i*m. 
(I ih 1'ititi n Ik I. > I '.at Ik |» 
I'lili MMt* |«M <• illrilnl I»| « t llirw I rtllvM, 
« >1 U III* * I l> IVII pi l!»ui »r»\« 
1 
M M lr»*l. I* I •# l*r #•«**« 1 *1 I n J « 
im \i, i.i.i all mim-w i.Hru t#.t iti<ai Wi^aai 
*4 Mill I'• I< 1 mmi alli*li mil I* ftl-' 
IU*I a«~l •«• 
N4l IrtiHH fol liWHi *»r. 
I II MHII « IM 
I« llurii ItifiMi « 11 it •«. i 
m*» i« t s 
IS• I 41 'I IIHVTHItil. 
I H I IM.'. I it 
\ iiw I 1 llM 31 
ti.itr.it 1 11 >*i vi.1.. > • i» -I 
( iiii.ittl»»l«itiri'« NuUir In I nilitni*. 
\\r•. 1.... 1. 1 j 1 > > r 1 .■ 
■ 
« H I *l*lr IS lr| |r*t «t» I I II* .» I, ^iti m-lii 
Ml, \ II IMI,kMi^bll«ll« ! 1 .. M 1 I 
l|."f« I.. I» lll< |ri ..1-t |>ll..i I# 11 (IIIHI. *«•! lliat 
»ill alien I ikr mini a -aifia I «• 41 III* h ■* ** 
I 
I I ON Mill k IM. VI I 
si 11 mil 1.11 iui\ { 
Dm 11U1 1..: •» .1 \ \ l» 1(01 
faum Kirs i:\i-ii \ \1.1:. 
v/m. ut.rim o 
\ \ 
* * * * 11». 
»» 1 K "*<h'tii 
!• \IIIH, !,.,►» ., 
a«itr IIn (iik ! n.ilti Dr. I,, ■._fit .1 I )\i.n .1 
• il_v. I !h« Ii ill rut |. V .. rtni umll > I 
LACKS' Or.ESS C3 ;'J5. 
"'I. I. V, I- It, r.i I ci 4l.. M I. 
MM, I• ». IIUf^MI, I I' k ^ill»-t 
r-rii-. k•. All•.OIni.. II .. .. \ ... •: 
I .TaM i'•»»i•, (, L' H i 11 ,i.... .) \Vini 
(kM|IS4ili(i(iiM i, Iti.a. \\ I. •.Ih • M 
I.i^ V |U; au l hi b.ir, • .« «ai ■' It ( i».lal li 
a.*l |MI) (Ml U lit." Al«>*. 4 
rmi | Mr j.. |l.:ir.i« >4 
Hi" A I'M! I • It A i; m »| •< 
*!> Till..'-. I» i. T L -. •• 11 11 «, t"nl. 
i.l I-. I ... 
II t\ I \ 11',« t»l|in;i:» fc -II.\ \\\ |> 
\ I. ..I 1% I 
WikiVo ;m*l Tallor'.N Vriinm'ii!r> 
til «i9fl«nt •• .| «ki|| U a»%i«i I't lliif |lr|. if I* 
i, »»i gcncWwn mr •» "ji • 11 rifii itiit 
I (b, » b' 'i «U tiiril, 1 V1 ",rt I • It »Ai • 
I *f * It I i|» it .t <i| li* h it I 4il*«r, I I 
^ l OM", 
..•» Ii in.I, .• -• •' • I 
READY-MADE CLOTHING: 
Oil ri.lh.. I Mtiiwi iii.I \\ I Si.iii I'l rl'ai- 
W II. ih I .11 I.l ■ I I'.ll • II IT'.'III."« 
II.it* I'hl I 4|M, |i. •• I •. Ml'* • 4'i*l lUUn*, % l.i. 
\ hi: \\ \ sroi u or citoi i mi:#. 
I'l'llk, I.HIM llrff, NaiU.llllli* I'I'll .Hill I .It 11. 
|«al ."ih, lleriwfwl !•« Um Ki • ttj ImIT It mm I., 
• ni Mi Hi... ..i i mi id 111 m k 
CfHlCKLKY. ULASS 4" IIMM l» IRK. 
nrn... ii full anil ••II a«*»nrit, ami hm 
!"•! 1 | l .. -In.I miiIi a Im|> Will ill" V» 
I'llli. -.U, TbkMwkwWIo 4m trfpM 
••in (<• all «k'i oill «lii u. tin- lii.ii 114I1. 
w vM l |». \l I. KIMM or 
vju>ti;:u s j'Xi.Hjjrt K. 
1'i.f win- h (infiila Mill I" i^«h#nj»d at %ri\ l w 
1> 
•. I: | -.. •, l' 
III ! It.i.t.M ^1 ,1 »•. « ••• t |. t fi» 
M»>»•! Iil« i^l |»i »ri-» *«n |i|t• I»k • Mini In 
«* ii (• mmU »»• 
l» h a« ««t iiihcr • i*iii in llM* I tnnili\. 
Kit*, Srpt, la 1*31* TJlf 
Cider Vinegar. 
M A I >1. In m n •thing 
l"'l I'l UK < MM If, m«i| 
H'lrMldl miriii'i to •><} ••• ^ » I i^l.n.l, 
I ulr III 4I» ifiMiilitt I'l it" M mf»l IMrr Hi •>'! 
k 70 t\ miuhii Ml slitrl, 
S.i.33 MAYO .V HltnWN. 
NOTH r 
\l.l. air K. 
n l.\ (•rliiillu Ii4il*ir»r Inn! 
mt ml. ( AKUl.INi: II. ll AMMOMt, 
hi) a.< <rti.il, h« I (Kail i*> 11» .>lhr» fi.iilr >rl« 
•nf iftrf iIn* iLiir; iIh* kaviM IrA wr anhiMi a?i\ 
■ < 11. Nl.% N I II \ M \|ti\ |>. 
IVm, H«|rt 10t l*AI. 3«3J 
DiiHiKtiH, (Itrkfirlili •»* » «r i unl) of 
<*%hf||, | L. |»(T, «•. II «»«li| \V. I^INNIbN I 
III* I I* M| \ • • «, h'Yr«vh» I 
I S • I U .i •>( ih- .^r, f. ih it ilir •m-l I»« '• •••' 
; »l ihI f*»fU, «•" »hf <t«% f ih- r«r»b«w "I ll»'* 
*«iic|j»i»»g in rl-ful iii th«* rLioii^ in til* 
nf T*h llu » "ml IUUn «m4 t%». nH fin re*ilf, *r. 
r«nli x •*' lb* nr*• a •• mw^. iI. ibfH ihric, n 
miSiMmiII llir*fs.f, |H«*ni*r<f li» til* »»im» I 
tbr iLifiliJT m •!« n.tnf. 
fh«| iSr »4i,| |M'tvU it, *t IlinhlWU, 
l«» Mil, il I'm.#, in ur *<«»<| I'. »»•*♦* »»f lUf.^'V' 
• Ih- lliriilr*! I «t«% 1*1 in il %r*t i »r 
l."«i| nwf ihmmntl rifHl (»•••» li••• I mti r*l}*rtjhl, l*j 
III |I' IIII«" IJ »».»!•• el th.ll «|f I * hi■!» »*e t, f 
% *\ •> iMn»r f, |w•»*«»•« t t.w. n U. I i*U, 
I m hi in i»f »f ilrr lh* »mn rf *Ut%-«>tf lit il» lltm nf> I 
21-1*41 «» lh# Iii-f .I** f >ijirnl«if |*>1, n*»i| 
It'* • 1 «S r» •*» v .. i' 
mi I »h*lif rfe»l ml n. I. f.i lh- I'tnili*, l v 
4*i'I in • '• m" %* S*. ♦ I iHr »mM V* •» 
\\ IKmnmi Imv 1 1 l| N <1 ||| 
|»*«m|i.f |m |m» hint lhr c utr'iU i>l mhI m4r, nr. 
•*ili*( ihi Ii k |h*»w.f, 
\'«i im lUi iH** I tUf W<, •' IU^ M,mi 
lit I ihIi hi il i* «»f lt*l» U, I I*4 I h « 'i |* ♦». 
niM.-n iH»lr i>l iliil i1 ill* U Sihi m; iW 
ii** I lh«* » \ * I • 
| .|« liiM ••• MiV« Il|i M'W || l'if'% h lun lUi 
ili* (»i»i «t»% *'( ?**pm»ili iHn m i>mI 
|mt|, n*lh infrrrtC 4*11 IV • «i I I ilr, fit 9• 
«flilM.i|i!i UN ill Mil* tlai.rn •!> || ■n'l iMlii" 
ih* *iil i«»ll •!♦»*•#, !»% h int i»i * 1 
•i 'i 1 *ii •( mIim .i I iH** oii i ll< mtil U tin mi U* 
4I1V I |M>fi.inl ih«* plti 1 T1 • | u\ him it •• 
I Pill* i»f MPlf ll-l1 In tN* ♦ 19 w* '* -I. 
Hi * \\ put- r/ih ♦ 1 Ih h h, p 
Ml 
I hi* 'H I 1 11 1 I. | 1 \ ii 
|&4§ | ;• « 
|t" I I • * 
.» 4 
ii » l. '.1 N •» I !•'*) IV 
1*31.13 ♦ If, Z\ 
K»^| »1: » i»l * mm| dmiff 14 
I » 1 : 1 
I* I- ItM, Mil 
It n ijif 
I! fli ■'! I 
l% I- 41.1 «|»I'I4 I 1M!I, li |r» 
ImI, t»l#> 
♦ TZ mi 
1 1 p ?h~ « | \\ |, 
I 
»>«*•) lUi* urn I l'i%• || nlin! «I* t'n», 
I*4ir I «Ml( M i\ li. \ |» l-.il. 
* riTi: or n unk. 
Il\»..aiic«« \\ fil#, i' ,.»# f. 1^*1 
II «4i<l W 11 iii..n M m r*. I iS«l 1I4 il |! »• 
Ml' ill.I II >• Hill 4"l, »f |l* rs !m »»••». 
1 int jrfk •» IN t'• 1 " f 9k I 
III *«M I.I fMili/ 4i| «llftl|» I % 1 | hi* •••!, I 
k « I •» 
|trKi*i 1, •»,. 11 1 | I 
1 1' riinrm 
I t *♦» 11 I *\l «f»l l||* U*t | I 'il <|ll*» * Ir lhlll% 
^i 1 .»•!, I* I ••• f»i.- \i 11. m • ii I |li* 11 1 
»'l I « l.lt ♦'! \»»tl ImI* 'H !«• I^r wl ih |I l'l** 
11 IVI. l4nl iimi lb n < I ihrir 4it<#.* al*ili| 
I t, in *h* m 1 •!»•<•, if »i| hi» h «f« • In 
iii* 11I »h«»»l4| lint |r if' 'ri«"t| 11 ,*l lii'ii, Mfn| « \m* 
tHiii*i •••*•• I* 1 «»i•' m.j'i 
U M k » IMT Ml.« i. 
\ 
u m k KINM11 I I 
I H !'• < * m ••• » I, M 
uril 1*4 **<•(-• ll' "i^ J- <i| iff |lf 
I'. | \ | 
I .. %. 
II .1.. M \\ r. ,.| >1 \I .. Ifsl | 
II IfKt, mf II "1 xl. '• •; 4 IWII t" MX l» in M 
tn] pi'"tl ■ iti fi nil >4 ml 
i> ,t .r it,.i 
• li * 11*hi « ll, 41 1*41 l»9 «•*« lllr ilil i tSr | it* 
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!»• »t, > \U In*, >h < I*l< 1 A*. I *%< t, N 1 w i\ 
» t Im It** |i i« nit] 1)1 «i*l* Jf* 
\ Nlllll ! | W \ • 
|»l Bnndtn, Xrw Vxk, 43 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
Rfl.IT. ROAD, 
on > to iti:tii vI. 
Million ln<il ill llltllil Nlttrl I'lit llllllll, 
8PRIN0 ARRANGEMENT. 
r »-v 1 ; M .irh lit. 
**.-1 N •' I! I r I I N *• 
r\r«fl< I, Mllil f> «!>•» iwilirr, U><m : 
I i> |'ic' I I". |V ii T S" 1 V 
I. .<' I* > I"ii i», »i 7 30 \ V 
•r.< ? 13 V. *1 
111- I'' llllr.l .1 | | M 
|«i%. I'ltu f -i I'.'iiUifcl, «t 
* 1.1 A. M 
: ruv m 
i 1 ^ 
bn Rath : M V M •• 1 ? I I' M 
i :.imm rluix i. r. hm r.. -.... 
Cttiii «. I". JJrt I. ?*.•••«?! 1*4#f"» I'. II. 
V \V ..... | 
I 
•« an 4n» «*l i.i* in£ • jll m % jl> nulri* r<.Ih« 
•• |l<n, | i..! (< *1 ifir Kir «>l «w 
itnt f « 1 ulnr 
OriW wMrf ll TJi ^ M 
I 
*•»# f!»r |« %• |%« t»i*»! |« i U, «I ! M ft, «|« 
I'lii* KlitM I «>» ••'«»•, I i. »' | 
l * llaiii* f, lift ,W •lei»« • I »«•• I \« 
I I V \\ 
| |»lt| 4«* 4 #J», l« !%«•« * « ^ \ # 
♦ 
f. T, J* 
IV,!U !, Ii, |\*i| 
i'i i«i ii j* i it \m ii i: \n.it«> \ ii. 
Hr ilt» 31 i 
a : o. 
i 
■ 
■ 
rs .<■ .1 I ..,1 ■' ■ aft 
I 
nl*.•t.J-.f. 11 A.n. mil >..M. 
I ». »ti» b *i* <-»• wtnl k i'Ii (inl nMr.ribriMM 
* 
til firl*M Willi. |.., U,, ||» (4*iii'iaI, ia 
Jnwlfix 1%till Imw • an! ««•!. I'l IM»»,»fi" 
I O. HIM I l.l»|\i., I 
iwkku.NMfbai.twi. 
BOOK STORE, 
'I'lir >,.i ■ '■ ntUWnlf 
Krrallj, tti •» 1m> (iniiw« lb 
mIi ii iff ii vii Ha fhUiifiniifiMl 
MISCELLANEOUS READING 
to • nil lK^ «4nt» U Ji r«miiu*i Ml%. 
31X31T. »S. JTM'.fJ •|jV.\XS, 
him I »n ift»«N*itait*i;| nf » \N« \ \ HI Mils. 
BXR J w K&w 
(bi ll lliulil ^ * btf 
m \j \\ ll.TON. 
I*.. 11« II,II, Hff4. t0| !*#<». i,". :i 
Look Hero! 
Qnii li *ail« * itit«l *»»inll I'mtiuf! 
I I i t 
\ 
m ill kw*t*4i ill lb" «K <• !• • tbf'irr, 4II Ikiivli 
1 1» 1. | UN \\. * > 1 m 1,, 
^ «#*•«I; lli 1 11* 1 » • m '1» *4 til Ii 1, 1 ■ 
» »* it I H %» 
•rll Ml J»t »«•» wli.ib • fMituI Ull I" »Uit • • •. 
let lul NMMiiinl I'm* I.iiiiiIn i, 
«;mU..r,... B ii »•' Ml Hi.1 \ >. 
Nt'iiii I 4iii, ^Un h » 1830« TH 
Bcinty Land for Soldiers 
Ml" ih- War fl-U.-.i FWUi .ml ♦ I'hIiim \\,.i. mm |H>, ■» tm ibamMiif 
■ 1. • 1»111I1 War wiu Itmhfrj tlx m 
Mil I -r Mdf iikmlb mihI itf'«4iil«a mitl in%r rnrnril 
»• UihI,--(*ihI ll 1*4(1, I' I ill* 11 tt nl'*» HI tit 11* >1 
Inl 1«,) illjim I uim|i 1 il.i MM !•« !■» III >i; \ 
1 it* woodman,it.. .1 u 11... 
M. »h" l>ii an Iki ih ai W in, 
A * lli In. 11. m 
In \V« •Irlll >U|i (..1 |j|. 1,1 1 unit |,«l 
mill 1 i| »)iiaiil>, In (ii»>imI |,|»| Ilii.n, mi) 
l»n lll< IiijIh .1 1 j.ta uiir M Ui»l» lliu* bcatril. 
(til. II, |?>l |j>. 
notmi:. 
ilin «mII i|i* aiiniti* n »»f th -»#• Ii4»- i?»4 iimm Iit(«i .iirmmU mlh lK* •«• <■( lon^ 
itjj-—li |< lliri Mill Mt |tit hi —tllr«| f>% lh. f.t»( <}.i\ 
» i Ajjiii \i, i,i if iH-t r% ihit inn** tit*\ 
• OMntf* l» > lute »ill Ir »|i»|*»»t«l to ll.«! UtHI it ill1 m 
• lii4*«* illft l*» •! it' 
Ill lilUKIi k MLVr.NS. 
I'ntit.l'tUll, Ittt. Ill 
P. MORSE, 
m nix i* 
I Drugs Mnlicinrv Bonk*. Station- 
ery and Fancy Artirle.s, 
l'u-i Ollii r ltulliiinf, 
- s» k. PwW, 
t <~rr> i' .tit— 
sT\«i; NOTM'E. 
I'nrr Iti-iln'ril h* M**r imtl tftritmbonl, 
from I'nri* to 
l' Mil' ii* i« l'.»U mfi v <•»» n "in*, 
r immIIm (Ikilw mmmtIT. LkWUAt I 
• t.w 
Ian liMH ftlllif'i Mill. ami Urlthnllf, 
to 1,7"* 
>• i. mflritimWwwi|.i»fwilxli IJI 
I Ht t. Ml • • •<•« '• \|»H« •»» I \\ l« lit ill#, to 
I H I i*» 
l.»««r Ulfi Aiii II Mf VWk IIM9M 
\\ «tv 4P l. .%•. .»rs i ?..v» k, \. M 
411 it |H I' » • I'•' tl « I- ill# l.l»l tMltt * t I (I 
mm! It. it C |! •!• »». 
\ If I I i>". 
I ij U I *. \ M 
fltMr At i*«»i»« i»% i «k# r m 
* % II «•» i• I % I «} ttM iii I' riiii' I mil 
I ion, mrfuHt allrwidl 
II \M II. k KI Mil II.L. 
ii i. May i- i• || 
FOR EOSTON. 
Piu.T,(SittRi'tT« k mi *t«»i• mi trrin.) 
iii" .Ik 
iIm I .-i imI 
a» , vuv, | (, 
•»m mn.<i t JOHN »i IIMIIIU i'-i' 
(•»«». KMi M I,) * Mill • f »It M« 
I \ I I \\ %. \| 
I •. \\ i»m mhIFH 
4i 7 «i*< ki k I*. M ; bmI «ntiil \\ Itui l, |U-#i »i»,• 
# \. .«« <»\ |gik I*. M. 
t • 11r • m 11 oo 
Iwk •• 
IV#(M t«k# »i .tt ! m mff«. 
N ||. — | |t .it |« luff ••hr.i MilK 1 l»#S?» • >i'i». 
i; »., »» I 
I I #l4trlltlM" >• if 
t ik ;!'»•• I < i»ti#rf| *•! H' .i » 4 n»n#i 
«% • 11 lc pm • ; a.i • lit •( th< Hri^KHw #•#"• >( mrit» 
ih llwtlwn •( !•#« S«Nfi «»• ik* night will 4U1 \m 
*%' 1 In 1. 
I h-- It Mtt art If# > 1 •• i* >n I *f iKi rt 1 » 
I I I! t I \#.- \ V 
J iti(iN»K> \d ht, r... .«• 
UwH £*. I*l|. T if 
Bookbinding. 
I I.I. ih'.H hit > *1 It* U« 11 | lUlrt^ W *1111.* Mill 
.1 \r*.|<fr(. lilt lS,mhw*l 
imnj Milrllin m.h.l') i.lmc lh< m lh» .iiI-m»|. 
Uf- IM.i. 
.No\ I " J. I'.l (I. 
V « \ I I- -' 1 1 
Farm for Sale. 
r.-j THE ... • f.». .I- 
t?y • 1 * 4 
.. '-*• j«^ ; -*•" 11 
1 ... ii. 1.11.1 \. 
1 
•• m • 11 
i|"»«nl, at thr (mm I—»«•• »I.*» wall. 
1 
V 
l.\ M \ S V. II \l I 
u 1 j ,. :«• 1 > m 11 m 
'I 
r»|. >hjt I|» ImJ> «l lll-tO* 
clock:; & watches. 
SPFTTACt FS 
'ttn, 4iti|cuUrii|U»*r*i {>4(i| »»Urf tiki »|«v! 
_/:_pr v. *u'_ijL.r^ v?*- 
"l»lU ft hil*r» Hi III J \\ 4ff IU»t \ M'l sill! 
V diim «ii »!*£•• 
COFFIN TLATFS. 
\■ ib' m>itlai I' rn| !.,»«■,! « (litl-nt* »<wk- 
I 
If mr\ null t<r rtrilil, lS» Itimt Hunt W M-lrf- 
'I >11 «»\ W || I * \ 
J..K ?. I«.v» Slil 
Clocks and Watohos. 
J MS ( • #» »!♦fa I f t»f f »• 
5^ \ t«MHf If flu flH bf lll#ltf« 4It 
t?' 1'^' l« I• •' »* 1 « lit 
i. i. It 11 MN'M a. \\ \Ti Ml *. 
\ v 
if Siicl, f*lltrf un«l l#< ll > 
SPCCTAC7. 7!F, 
* »tl» f Ifnl.i •» v * L»fml, 
44 )r ji< tMpUlM fWk*» |W(MW <Mlt 
itMrh iblMf*, f»vli| I 4'U, imi pUinl 
ftU* lhm.l4r« 4t» I imrir tnlv«9 Uitt4"M 
I |- 1% • !t n Ht«, n «.!•» !»», Until Unit*, 
ili ti •iifmlilfr, y h. .ft % |*«iin #t* 4>%«v l&r, J*r. 
Watches <Sc Cioc.ts carefully rntired 
s. v\ ii.thn. 
'hi- f || \ * \ 
\ 1 I 1 
# 
Ml 
For California. 
I \ Pl\ 1111 \ I • i,' • I \ 
I < I! I I » 
UM •»«! i!h ii lilt* il ihr inmt l'i*iii«Mr (• •, Milti 
f|. il « ()i t- «, »»n 1*1 
W. V. X.XJVX.3, 
1 ^ t. No I \<li.tiu< Mirrt 
rolllLlM), 
I I' I* it it lir Hint' ll« '-il li' 49 Mfnnift 
u» I 4 * »li irt « in rt« t i.f* «4th. In- 
11 «l* m»' » tn i[>* |.i ih« **4 J J* * »,•* * li«i 
i*l*f II l« *1 », I <411 ll.lt • 11 t ifot V»|ll|*ll«* IIM'III* |i'f 
4<ii Hit til, ftt »\ f m| Lil» |*-il» ut Hit *4 4M 
1 h M- |» (tMilm t.i l«4»r l> UhhI, (butilii m<t 
M » illfiOl III Ml Ml r. 
1.1 m. I«.V» if 
I'or Viilc— 1 Ni'M lit irk 
'phi .1 «.. u illi r. iii » mil IhiiMii»|*# himI 
| a 
mumM k( FilU VilUfi i«i V»i * « \* i'i b 
<11 <«i 4 I'njiiii, ami gum 
%. Tr|hh «i|' | ittiM'ftl r««»v. I »• Idilliri | 4iIhii 
,r .1 I III l\| \- I • H if., ill. fn 
.« ih lulKLUr. 
*L... 
>a» iiml sliinJe Mill for si!r. 
i tiii: »•..* k.u • t ih- mitt* • *ii««| cm* 
k. Watnl .. nwth Immin 
la Ih M U Mill* »W h ..I hM 
^ .11..... TWm MiI 
r. Hill •III. tit <1 (h I .11*14 it 4 li.li.ta 
.1-1 A I. U .t.iik. I I«m itir *4111^, I >4 Imlhri |'4i- 
EMANUEL II M.I m ik t n 
tM.| .»( til' .it' .1 |lr| ,|| \ 
w » noopiiow 
Ipriltft.lflBI. r> nil 
KITS T &. C O. 
I>1 * I I R. 1* 
Druff*, .Mrilii'lnr*, Hook*and 
STATIONERY. 
SOUTH PARIS. 
E. L. CUM MINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Otli< r ho Mi.IllI.- vneei, 
: POIITI. VM>. 
U.K. G00DBN0W. 
\tto m y & Counsellor r.t L^.w 
Al Olbr.. lK»nll)r ocf •!"**' I f J»'«• r«>U 
r»..i Hiii. A^fti". i. last M 
R. R. R. 
Si int't f |r »■' «.fnf ||> /«m rtwu'l'Jl I** 
tf m*n,k*» imnifhtlfl (• In A#Wf A 
;•«<!« >v '*» ■«< "m' 
••W m«» i^i f *f 
it «n 
an<i rwmj lit mn»l ii< n« 
1% A FEW IHU'IM. 
RAO WAV 8 READY RFLIEF. 
mriiiiiiLLT 4*n nntitui 
/.YSTViATI \* STOPS I'AIX, 
— 4 * n— 
si'ki.pii.y rniEs its caihe. 
I'T l« 
* tM«"l»"l • fll f I" I llotinf 
p. Ill I I.I N MINI II t<i l|«n|* 
lit ..I « f*.« J' ilU • w• ll«« hiM.«*r. 
lilt iiikiImm, 
I i-ilng't, 
|'i'aU*i«a 
»ii'l 1 ni«», 
>*■•»» •• in •!> It""". 
I'.nn m ih» I.ihiIm, 
rh >ln> 
Mih'iIhi, 
t». ift li 
('■ mm • *i«l 
• If-Ur, 
Ar hi •< rt C"if Ui»». 
Nwk ll> itlnlir, 
N< «••!»»«, 
'I'i l» burat, 
• llttl l'r»rf 
I ik», 
IllMW, 
Hn»- Tlmial, 
rlf, 
I'»l« I* tlif waiainf fUr* «•! l!n el fit- 
n>r, ami ■■( ihr Hwrnnlmiml .ml |«.t*lialm«t nf 
ih- wt<i«» »»! MMMiiUr M|Nh |>i hM 
ill-raw HI d fl4 thi M»lrm inlm It i.( Hi ran r, tin 
fii»l firat lr.1 'mum n l<> tlx*|~»n»—••irn{th- 
ri ikmni •"» itlifii »lr Ik all lit fin 
Ikr Kiarl»-i|*Ml nf tint m|iii in Ikr 
■ IMiw, thi. «r 4rm i| l..'i li) llir in irvrl! 
•lfr»«<ll»riii»i{,«!ranrn»f. I"» i<iilit>,' «l*l |»wrtf«l 
■I ••• ilnif • I It ii '• It- nit It.' 
Sn Mir! ihii lUfM ill |«in Ii -if il Mim 
frimi ntl «• ffmlnli'' i, MiMiiilir itrlalilt, iliraf 
■ •ngtmriti <>f llir ftimliit'i* •!* llir litrr <»i miilHifli 
Ihr ilm, wh.iSri it Ir ihriHCMlliln, iuhkI^u, 
• irk .If BfH.M III *1H h', nr»*i'iw h iulnlilt ,»)*•• 
Mi" 'if *rt.. ii.««, iim.)-, iliaulwra, l»«rl f..m» 
I Umli, rlulU awl (vii.tlirtlMl I inigMMlri fimn 
infnital il i-yrinnit. « rtfrmil miniin— It «.l- 
« <\ '• It. ■ It It 11. f,'Am imi. mill 4ii-l .i|'(4iril r*. 
Imull}, v ill i|mlilj in-1 rOnliMllj iloji ibr fain 
aifcJ (iiir it« 4«m>. 
IiKI.iiim fwrt'i-t runt! in |H.V) — 7I* #n»i/ 1i- 
rmti hn* f-tnit At-'pprti in Itrn Wi, 
It-i'-lt '• K'J > l!> la f Ii til'- ||»» I'll, llril -lt.1 
in «l eH- > Mil nit I ibr ruif .if Kit.imi»n»in in 
alt It tifim i«im; or .lair null »h.i» »• k'mw — 
Il Mill (lapl' m...i Ulwi'if MM > f Id" ili.liri.. 
lag ruinpUml la imr I * »n, W lull nrm 
km an H fail in cuinf tarlMri trltrf In nni ril», 
• lt|fr Mi \nwiira It 
llir |<*. |ilr I tII• lUrl nm|il«ln». Ill rlrn rtir 
•I valiant im il i* »Mtril--n will ln«unll» tr- 
lw«r tin i« .iit Im ui | am ami i|«»ililj air il. 
• MK> 
•Hi »*n arkti>ci Mf ituriif. 
100,000 Pmi OmW in !*■"»•• — It a ill «; r* 
/. i»l in I il'lti n Mmu/'i 
lEiif* ii'i Iti i.'% Itrlirf, Ilk- a ircdli 4 In 
ir«t« n« .i ft »fi^. .|it« tint r^ifiwl't wr 1I111 • mn* 
nfnikri tin* imui, it thr il.«Mfli,i[' j'i all 
•filial n hi Ihr •• iln, friar, (Imi *« I •riiiin in 
ftli Sri. 1-11 I. snl frlif • ibr 1 fiiti 
I 
ikiiK 1 .f 1 t»i ink ami nrtlma HrailaiHt, 
mi kiuit. 
11 • (mm Vi 'd/jr.j <<*«#< rurni »i — // 
t 1 i 4/ p thf -» «/ Viol.nl /Vim ih 
hi- 1 
T)»» rn* J !tit«l unnfii'iii |«n|i of | a»n •>( 
i|l«lfr«*i*3 ni'Uiol on in*ioutl<t «arir»l«*l l-j Il4tl* 
w It* »* lit U Th* kit i ) 4h«1 tuvifowlitif 
»flWio il |*i #*• ihr NrvtMft* 
+mrf) m '•<?.- «i. tai 11| I. 
Ii t i* ihr > trtiw 'y iu«i Ii4* flu um.i) imnl 
NfkHi',11 14 lU * »f»t MM* 
1*1 IRRIIlt I. 
.•hi%IMN» /' « •»< .;#i I *»0 —/'«!• •/</ 
/< «* /1 ibfn 
fm »i«hIiu«, iKtrmm, rh lir (• »«! 4U !•»*%•• I rum 
|.t||«*f0 1 |» ft#a lH*M « ihn frmril) 14 ♦»••• 
\' 
««H0 Olillfllril, hi \» • Ol'i .IH, ^i Is "10, I 
l||t | Ui • «t h* ||m* tluflh •r* 4 4fnl il\ •• 
I 
1«lt 
« 2«llll h^lt lhl>'4l|fl««4|f llir *|n»lo 0|M H, !*• 
lU |4iMHl II H| 4*1 |»4lll. 
iMMr* tm» 
•rtn.»U» •#»*' I'f |M*^*«rf r||Vf mll|, ttiil w ft n 
] fH* *»*«• t »*»1» «| I »•» 
1 
I * •■•ii • «h"t IH » *l»^u»i!i## I it* •» <11 
fr»'i «h» < l*i» wrtr r. M 4ml •«imo»I*, ih*1 ImrIm 
» I •' W, » %• »M| |{ !m,|% *• Hr 4«1| 
I! hI In* a v H* Uim ht I -41 k ill |iti| riilno, nin) 
• ♦I « I Ut • »h* it»« oi. f lli«'l UhI, W ii• ii* 
trf 44 f» I (ffO'H lllllf |nl 4» *41» I'ltffttf** 4l») 
n| »*H0» H'| '* Itai«l«i4%% lit • l| IS* t|#l HnwllMlrlt I 
l*» 1 h to w»ii»rt»« il aiill rt|« ?f I (or mltrrtl f«t<m 
r»U » II I !» JuhK 
• 
Wr«liom.| ihr nvi»flf, if ym hot • ifnoinnl 
1 !». •**»•]! 1 Wf, ImtiM 4imf » if ti* • if \, «i 
*»*«n m il iC.t '• »i'i It*4*i> Ifrlit I will 
,#ki» »<4#| ||il» lift f»*mit|r If I# | ||| »{|t I f, {ill* 
l*< wjlfj »ft»' niri^v l« Ihr l^nw l^i, 4Im1 ittiirtl^ Irrt 
MiiSi. riMiTii ii i 11 ki:i» i\ o\r. 
nr.roM) 
4 rir4» « lull h 44'h«'. | • §10 Mt f|ir l|'9il*4(lhr 
i* ►*!!», ifw K i#•,ihr kti,if»» Ih,%«| 4h»| iho» 4ini«, 
III 4ill Itllof Mill m«(4tl4U turf. 
r\i>i 11. in ni\4i<*, 
\ 1 tt «» ! .'in! fr n ?. 
in uii I v ImIIiih^ iIm | if(« mlhlh IUm!% K« 
nrIN II. OMIi \!\ 1^ 
I'» rt|ii *. «*%lrtn '* |?«r niflio ill* n' k llu| 
M \\ || |%, kl^.HH 
I 
tin ^|»o«w !*• !•>«IIInrl% im* I, ami ih* iii*.i^iri>i! 
1 '«• -« til* 1*1' 1*1 4)|4|<,t»4 It* UM-of ILotl* 
*•1) • Ii 4«i| Ii* «|4 » 
nul l, rr.vr.n. 
11 I f I s '. I 11 » I 
••"I l'|t h»*l •%•».) | 4ttm | | |||l|«( 4*1 <I l.llS#»lh b*4.|, 
i.t« k 4ii.I •lit lW i* if iht »• i» •»«% | din \|w irtM*i i|( 
» » •( H III « lililt l» I'll III 4 till Plfffo 
ii\n inn:\ni. 
I! | I' f|. -ir *f»tii4i ||| I -4' i' ^ lb 
I by .. I IMi •> '• It- Ri 
I 
^ lin^ *li» Mil 1'irtri) .in • I f»" of lit 
r.U'Tlo\ to nui <;i;i>tx 
I'imliiw ILiI«4(' II- a K< »fi<utt uf ih» aa- 
th-in».l •{•-•■I*, «l»«r iuii> > air in-r»tr-' in llw 
net M<*nl »•> I» |»|.«r |H>. h»ii] aU • a.k In 
,|. I'll •> 1 >l|(r Urfllca. 
nt ii i \ 
In|lr*i «iirhS iin*i • nuti lb' U.K'in uf braltb, 
\\ 11, >k>< M pnfr ii.il in |miM4 iimi^V—■ 
>iill iktinnH « lli- ii i,'i .int I- *r — 
I'rflh ii *«#iiimI 4ivI wllilr 4* i'llinlrr, 
Hii alb I mrtlnl (i i.i I'm • nnil li| • «»f • ••ml tial, 
M ill rt'inil',' II li* -I ,■ *m 
UuftnlMmh ti'M-Hig iimfallia'rf iIhmm 
i.k- i«-1. 
N !nLi-|i' ii- mil I-- m*i il,» allMMgBMOT* 
I »i in r**l u'l •?! • r'rr brant t a ui4«i< pita 
ll.\U\V iV* MKIUl tTEI» i*o\l" 
( I of ihf u«i*l-rf lieHHH, (4ir ami liafiani 
K»i«ii* 
<ll'» \llMll, ii I-, »l*-l Mill fWJWM— 
I l( fi « i.», Ill*-*, .Hal will.11 | -4111 a, 
l'i.*M-»*in( mi.mili-ii* II Im « u'm (km < IH--Hfl. 
n» MIR rOMrl.lMiiN IT IMP WITH 
HI. \ I I 
lit rlnin*i | lb* Ai' I -•« a ! rilijililr matt", 
M^ki • Ii' i'llli| |V||, », jllit vli'iiili. IIh i| il4fH», 
in *hl b jH |«iihi|»ii> him* -i* ||( jri'lril,— 
.tml • hral h» m lli hi III I he •km f• • la-n*t. 
i .1 lb- li lb n * whilrm n mill |*r*« alt Jt»)i 
Ii miki* i!h *kn '• ••i 4-1-1 •m-- ili, 
I'l hiki thru *1 (l-| «!»•«• it Ji* .ii I » i»4j» 
I',* a U ni mi I• aut ilul ii-iii|-l ii ii, 
KAI»W W ■- IHCt^hN IIAI.M. 
I n| iii> nMirinK "i In ili' ban.— 
Mahr* H •liimt. !'"**)• •" ^ 
I Ii ,. lIu J|' l|i'ii4 ilaiiilfHU,— (ilti Itlii • In 
lbr bid*-* 
r«*lriw IV ha if iij lh«- *«nl|i.amiitrrt it |<> fin* — 
l.ikr {1-4-hi M -• luifru Mill, it iMakr* it in ti ami 
(Hljllflll',— 
Tii ilrr*> ill H ill maVr it Hiwmlh in-l |ln*|,— 
"lli-li< 411-1 t«-.illllllll, k,'. 
A'»<n i|r'« I mill 11*1— u i«i " w fj»i Ul'i." 
'%jf l"i •« i- J.'i« -if. |»i l..nlr 
H'l'U U k I II., l'lnrlli-41 CkrllllMl. 
I .*41*, \\ k»lr*«li 4ii I IN tail, li» 
II. II. II \ \ llnic^Kl, I'urtlini.l, 
lirt» r il A|i ni (« tlx f*».iii of Miinr. 
411 4| pin .ili- -ni f.r Acrm |i • iu »anl f*t ite, limit 
I*' 4 UlfHI -I III bllll. 
Atf- -!• Inr > ith I'iiii, Hii*i K ('« fVa.;i»t*, 
•ml rliinra* M--i*»-. AplMb H»llWd, li |t* 
•oml Si C».; \i>rth ^urway, \ *i«*irt s'«ith W». 
Itrfiiil, Chaplin 1*31 
JmS, IkM. 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
tcrMiioR to »*t no*! Rimor 
FOR DISEASED EYES. 
»r loll iminiiUd »f Hi«i 4>ltmir Oraaa. 
nHrl'i«*r >«ri»lr mr I tif.ii rH.i *4ii>iT.«m 
OdiIiiIiuI mf iHr lljiilr Sirir, 
»f ihr bMw>t'|rfrRil«« 
ml Ihr latrSrf Mini .tit.l »• n L 
nni mf Vlil«* fr«« HNf rnnar, 
Dr .1. PKTrir. » «t"niw / «i>i« n 
rutrr or 0* mowo r « S. T ■; * f • 
y*%r% a «u icvtllfiiHt u( to#Iw-'iir, hm r 
artntl Mp*riil»nt, ••►■I a of tn »». 
nr»r ili««x'»« of tli» diw 'icT'l it. ;«j 
•pp ■rtioorornt of inc* ci«»' ^ aartAiay, 
4/t/.a/ l*/ pnp»rfirl tk«' U» r» 
•u^'H in r:T ■ n .» *«r 11 ; 
Im«« tK-iir,.I MI>|« a\ii:w«*\v kvi; >ai.\ > » 
i»r fHvrii nrvii»t, k««i'Wii '•<»■ > / iu 
• •if ir /•'</»' 'lii»a. 
I t<n< i|r in I'.ff «♦ tlr•• 
• III (pr f» >t ,11, .• to all •111 »r* tl » -I 
#> ii »»r» >«• i, • .«tS»r hr •rut* i<r r}|» 
|<* l»illvniil*ti" 1( Irn/ti4*«| if-. /• * — r*> iJ«iN iar 
■/li' -4, Mi' *-~Tt ■ j- 
k»> Mf<r< it»l t imIidiiaI aw »>* IV ryv 
PltaM ml th» f> "*,ng *'*' n» • 
A dautli'«rof \|r J..'in I \ 
V* ■* «rh, \ l,f h >!♦«• * **•• 1 11 f< ti fi { 
in* mo (•* anVn *4i cuml Or Dm u>« «» 
mW<I \« III » tl M 
llinkm Qm% of IhA 4iit.«, Mih tin- / 
MM 4 Atf 1* * if (ii Ul t in Ir-I tri'4 > -1 
tyt fr riir.M trim ll ritrfl A,* 
" I'- 
kuc« of th< Jiil"i «f« «:i f •, an I «ar»ial ba*« 
t;.»4f ri tn rrv» f.ir MOM. C Ul »uli MTV I m« • qUAXill 
ly by Kipr**« 7 
H S RuTm. at IV *il <«n, til.. U-f fill f>'i 1 
• I » 1 ifn vi I *r •«— /' \ >t I -tj fr. » i/, i> 
mi * mv Hot irririKtt a < n*. 
.1 'in M Jl (>f M »r»! jff, K_r »• v 
ruber bit iiifTit 'I f»*i''' /» ■"•> V' > 
Chmiiic Sn.iMmn or in* K«r>. »•< 4<i 
1>M IMrW|i»r>f I) Mil" y V \K. I.TI "*»l 
"!if*in|{ ali.it It rflarUNl •«! him, I *M 
iju"»* I |>i il to • M inriuii • 
■I'MR. *tl 'l * !• Ill ll i I' I 1%/ !•'. t'fl 
•(>J> * •' / •»!/'»*/"— Ik/ y "I I m> • 
••t l %.( ■hni'M. A« (A< a*. |/1 •%» 'w, till I'H > 
«r »• HUUU, -J I- n « •! 
4 MA ohhIo, ibnit «iftit T<wi oiil. wrltif 
mm lariu r *hh » nr. r.<, hxl 
.<• »r •- I* » I ! ■ 
ti'-- \m In |iu>n, dwilwwrflb 
».» il iiluniiiB •of oil hl« Ufi'," 
Th >*icS tin* wvi l»rf»»l rw' «.|r U p 1 -r. 
Ir / ilitriiiril rfi*«i 
t PAIS I \ I It ICton ! M 11!I MTOKLD 
icirv ri", i• t •' aorra nnij|iillin> 
m4lioii»( v 
nja" : ill .'ii. 
riaiiikutn^ai/i vr Itiirii* HphI4« 
if*!'4.^/ tit ■!%/ irt I'/ M rv. 
hh»wwww/» CfcHMwl—t yr"1 
*r»'iliit*tna *torr« in•! I 
1 
Ikit Silrt, llm^A <i3 »<4#r n»v i. 
I 
Infill** «,»f ■ Nrrlt* nil J I hl*fi « 
S i*" •» '•»> ^,v' 
I. I'll 
: 
ritlCK TWKN rv rivi: I KNTS \ |»I»X 
for -aiabjr Umc^itu m.1 DhImi In M 
C W ATWRU f ■ I Ma Rl h 
To w>< -n o» I.ti i < tu, piin of th- u«sl 
k» ll 1r*t»« I. 
t .. i. l Km* A C 
i w N 
|:.M k*>- 1.1 J I II- a. 
nr. I I. I imtm »m .« 
M. |(. I...» ii «»| >«h 
I tiu. 43 
• ..ami 4 1. 
I • I I v 
I 
» ii M M 
DR. PETTITa* 
CANKER BALSAM. 
I'OK I III: Cl'ttK OK 
Nm»in; *«i|i« M-mlli »<•! >i| I « t r 
I.ImI** »iih» >1.1111 If llll t«l«* H.ifr l.li«»» 
Ifrilium I ml.' t in IU- H.niiii, 
Thm 11. Mi. •« It • |l«1|ri knl I. i.. n 
|'ci*nn» iir I hiMi.'ii ( mil l<i|( .♦ 
krr hit mu|ihi1111. I i»l> 
•nil Vilflil I riri «wrllnl Inn 
•|U— lirilulinil u! I III* lit ■ II* 
I III •• Xr 
Th# ftt*! ny(T4fV«4 rw< nf «»1'H »f 
»'• rair I by Hi* i'orih llAt m • » 
•t • l|t Ciu#«, t'l*t t*» • pruw t, 
by INi r««i |ilifwiiua. 
I* ft : Uj-m f * » prftct !•*i i»f, 
MMf, 
Cmtgr i« *\t •» V, tkn+it, *. i.trk, t-r ^ -rU, H"» 
kf IV. mi. 
frrit >tiim f th* ffiimln, "tuttir Im»ii •• t 
rvUtr* t Ml rur*il lit thi« r*m*ijr. 
ill I rrw.ljyW Uiii^ifUMfl rui'1 •»* 
Wt* wllli tin. Tl* u.u»I rtn*+ 
Ih* u.tr, nild, tli ugh si'tii.ii it* f'r\ 
mi ittfel In I'lnLlrrn if vliilt* • itli In *• ,r< 
• if II.» ImmJ effect Itun anr in« ; o-.m b*r«S " 
known. 
Ijtr h'f ,11 fs'tte f 1/ • 1/ -v A /•' 
: 
.k.iruiti v».ruii«, wh.i ailmini«t»rH * »>t I' 
I 
f t 
• "i i»iilrr 
Itiil. nil," • I 
Li' i»j '» I > •, / ■» iii, I 
ii «|ii*«*ilv .mil mdlriil • Mir I 
Prit'« ii Man. I'wil lirrotMio* v««M? ink 
fcofti* 
r W .uw ni. !■ f, I. V-. :t 
To »H"m, i'i iin (v*iuu..'» •<i ;!n bic!.i it.y 
V« «4irr**i>4. 
I'«r mL- kv» llii.t K V I * •' 
M I W kWni N'-il't HtfH I \ 4 
I Is i I III ■ '■ 1 
I.I I I I I Ml.. ku> It I .i i, V 
ii VI I. I, hi...ii iinI %•' ii .* J| M V|« 
Ii4'ili* I ill*. Ii 1.1 
DR. MARSHALL'S 
AROMITir HTtKRII WII ill IDUIIK v>CFP. 
Thu sSITf (ir >?*l f mul •flVcta* r«B# 
dt*l ni known fm removing • 
< i»lil in ihta llmil, ih•• llmdarhPt *ud all 
I nlxrihtl \IWllna*. 
l! th» p*'l»nT f liuihmnt f Pimitt "i 
H, /<,►<-..< all WMI/./.ISti uli IM //IN". * 
SATIOSI iuh ii ir« ir-ltNil t/ ti" »t » * 
■ I pr*«*ur* of U>w »/■«• III t 
«n-| l« !)>• m\'» »f»nt kaowj n|- * 
rou iwi «*l» «'th r.tiifl l*r. « foe » CoMI'l t IK 
TuDICAL CURE </ u<u »». $i irv+6.',*«m J<h<w, 
I In- I Kinrili 
ll fUiiMi. itrtnqikmt <wJ r/iMfito h* > « 4 
la IA «J 'H^rjm.%1 /M» »l I'/ ill »• > 
th« ^Hfvlnof vbicb prmio »• /'ii* i« **« 
i' t/r l rvgton of tb« <i »u/nt/bii ih »« 
A" l», « M%M »/<mUUr drufjfHiy Jn-% U« //« <1 • »'' 
(if rirml. A." 
A it rtijn if It ! »p**li • nil Ih* 
mini con Hi iii' il I'm'! »l I ntarih, »• .ii/ 
Cum IU a rrw HON I M> 
It • in all '» Ml I r lllrr.linc *1 lh*> 
.>ii»f, if i-rtmtr: J 111 but • • :l t 
Tli«r* i« • •puri"'ii »'*:•!* In Ui« n.»k»t, pot op 
br II C- tin |ie», wtucb 4«*.«r» ui bu»*r» «iU 
Will tO • »' 1. 
Th« t«t of'lh# |»nn!n«, ii to tf-»t It l^»r»th« 
D»m» nf Ck*rUl Bumwn, Uu l>f ihJUMvj, OC* g.' 
JI •tl»u,r§ Vt 
c W ATWF.LL,PmW,M»., ITM** 
To * -n rj«r» for uipp..M of U*« ui»J .u« Bi«r t* 
.,rf i^mu nr ilutr ».,»• it.M •» iiU. 
Why ilon I )ou drxlrojr tho\r Bril hnr% ? 
THE DEAD SHOT, 
!• ju»t Dm tli.ru th»t «n <i" >t >9 Mm I IA*> 
|M.rit if r»rtn<h it ilrti-i on wli#r»--'r t i« »[, 'J, 
■ii I rvm«in« tli#r«th« who'* wikhi, r»ti dtnnj; « ""C 
oo<l •r>iilir»tion unnrc»>«*rr 
App1* itoiK«th"Pi»o^tilri«ii'lth'*»»u««».rr>iifl(. 
tmg, ttfinif, I rmvuj liiintiri nf y if r<-*t, 
•MALI. T"l »«> *. ►» 
In thu ii mi M thi«, t> *f» I* t1 > |» 
oo« iln«t n*inf top«Wlii'« tli# air '>f * n» '0. ii •» J'- 
ir iy. l\, riu <iptr winy flrmir* WU ifntofr- 
*1 M "A.J, tl.rrrf .fv, with r.l, ir: .i > it it U' 
*IM ll^juriutu to K«»lth. 
I'KICK V. CENTS. 
L. I- ni'TrHKR S Uth*p".u ,*-#•.« frt 
C w. ATWKLL, PortUn l. M. II\J*» 
To »»ii« '*■!•« I'ur luppliMof the •ruel*. iho 
tx 
I".* till nf acnt* ••.ilnfr nHirfll.fci**"** 
